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SUMMARY
The aim of this research project was:
1. To translate the Minnesota Child Development Inventory into
Afrikaans and to determine the measurement characteristics of the
translated and adjusted questionnaire.
2. To establish the difference between pre-school children with
institutional care and those within the normal fa~ily situation
with regard to intellectual functioning, psycho-social develop-
ment level, and the incidence of behavioural and emotional pro-
blems.
3. To identify the critical variables that mediate the correla-
tion between institutional care and development.
The research design was of an ex post facto nature. The test
sample consisted of 60 pre-school children, 30 living in a chil-
dren's home, matched with 30 others living with their biological
parents. Variables controlled for included sex, socio-economic
status, age, birth-history and nursery school attendance.
The adjusted Minnesota Development Inventory was used to deter-
mine general development, comprehension-conceptual development,
expressive language development, self help 'and personal-social
development. The Junior South-African Individual Scale (JSAIS)
was administered in order to obtain a measure of intellectual
functioning. A children's problems questionnaire was used to
determine the incidence of emotional and behavioural problems. A
biographical questionaire was used to obtain information about
the demographical variables of the subjects and their parents.
To determine the reliability of the adjusted Minnesota Develop-
ment Inventory, Kuder-Richardson coefficients were computed for
ix
the various subscales of the adjusted Minn~sota Development In-
ventory. To ascertain the validity of the inventory, Bravais-
Pearson correlation coefficients were calculated between the
various subscales of the adjusted Minnesota Development Inventory
and the subtests of the JSAIS. The T2-test of Hotelling was
conducted to determine whether pre-school children in institu-
tional and normal family care differ with regard to intellectual
abilities, psycho-social development and the incidence of emo-
tional and behavioural problems. Analysis of covariance,
Bravais-Pearson correlation coefficients and partial correlation
coefficients were used to determine the relevance of various
mediational variables.
The most significant results are the following:
- The adjusted and translated Minnesota
appears to be reliable and valid for the
ral, comprehension-conceptual, expressive
personal-social development.
Development Inventory
determination of gene-
language, self-help and
- No significant difference was found between the two groups with
regard to general intellectual ability or the incidence of beha-
vioural and emotional problems. The children's home group was
however found to score significantly lower than the control group
with regard to general development, expressive communication,
language comprehension and personal and socia~ behavior.
- A significant negative correlation was found between the gene-
ral development level of children in institutional care and their
length of stay in the institution, the number of placings, and
the level of psychopathology in their biological parents. No
significant correlation was found between the general development
level and the marital stability of the biological parents before
institutionalization, age at the time of institutionalization and
the stability of the children's relationship with an adult. No
x
significant difference was found between boys and girls with
regard to general development.
The study highlights the importance of research with regard to
the influence of institutional stay on die development of the
young child. More work needs to be done on the child's experien-
ces and adjustment both prior to and during placement.
xi
HOOFSTUK 1
ALGEMENE INLEIDING
1.1 INLEIDING
Gedurende die afgelope eeu het navorsers van verskillende nasio-
naliteite gepoog om kinderontwikkeling binne 'n inrigtingsmilieu
te beskryf en te verklaar. Die vraagstuk is benader vanuit ver-
skillende teoretiese ori~ntasies en metodologiese raamwerke, soos
toegepas op vari~rende kontekste en proefper.sone. 'Aanvanklik is
gemeen dat inrigtingsversorging onvermydelik aanleiding gee tot
versteurde ontwikkeling. Sosiaal-wetenskaplikes het gevolglik die
afskaffing van kindersorginrigtings bepleit. Vandag word daar
egter besef dat nie-optimal~ fisieke, emosionele en intellektuele
ontwikkeling slegs by sommige inrigtingskinders na langdurige
institusionalisering voorkom. Die uitkoms van inrigtingsversor-
ging is 'n funksie van verskeie veranderlikes wat die korrelasie
tussen institusionalisering en ontwikkeling'medieer.
Elke kind het sekere fundamenteleen nie-vervreembare regte. Die
Verenigde Volkere Organisasie spreek hom in 1959 soos volg uit:
IIDie kind moet sodanig beskerm word, sulke geleenthede ontvang en
die fasiYiteite ,gebied word wat hom in staat stel om fisiek,
verstandelik, moreel, geestelik en maatskaplik gesond en normaal
te ontwikkel .•• 'n Kind of jongmens het 'n ~eg tot die beste van
die geestelike nalatenskap van die kultuur waari~ hy gebore is"
(Erasmus, 1981, p.1S). Die sosiaal-wetenskaplike moet alles in
werking stel om toe te sien dat die inrigtingskind ook die ge-
leentheid gegun word om tot 'n volwaardige en goed-aangepaste
volwassene te ontwikkel.
Sedert die ontstellende gevolge van inrigtingsdeprivasie deur
vroe~ navorsingspublikasies uitgewys is, is aandag geskenk aan
die opgradering van inrigtings ten einde die gesinsmilieu so
getrou moontlik te simuleer. Tog bestaan daar steeds inrigtings
waar kinders toereikende, liefdevolle sorg ontbeer. Die afwesig-
1
gebrek aan
inrigtings
gebrekkige
faktore en
uitlok.
heid van doeltreffende versorging-hou enersyds verhand met die
materi~le en menslike bronne waaronder die meerderheid
•
gehuk gaan. Andersyds spruit dit egter ook voort uit
kennis ten opsigte van die kritiese deprivasionele
onderliggende meganismes wat 'n spesifieke reaksie
1.2 DIE INRIGTING AS VERSORGINGSMILIEU
Volgens die kinderwet (Wet no. 33, 1960, soos gewysig: 4) kan 'n
kinderhuis omskryf word as enige verhlyfpI"ek of tehuis wat in
stand gehou word vir die opname, heskerming, versorging en opvoe-
ding van meer as ses kinders of leerlinge weg van hulle ouers,
maar nie ook as 'n nywerheidskool of 'n verbeteringskoo~dien nie
(Erasmus, 1981). suid-Afrikaanse kinderhuise hied tans 'n tuiste
aan ongeveer 13 000 kinders en adolessente (Giles, 1988).
Waar versorging voor die twintigste eeu hoofsaaklik beperk was
tot wese en halfwese, maak gekommitteerde kinders tans die groot-
ste deel van kinders in kinderhuise uit. Die toename in kommitte-
ring en sorgbehoewendheid word in die hand gewerk deur die afta-
keling van gesinstandaarde en die verbrokkeling in die gesins-
lewe. Die, redes vir verwydering van kinders uit hul gesin kan
velerlei wees, onder andere drankmisbruik, huweliksprobleme,
buite-egtelikheid, werkloosheid, verstandelike vertraagdheid en
kindermishandeling (Erasmus, 1981; PoggenpoeY, 1972).
Die doel van 'n kinderhawe is om aan sorgbehoewende kinders in
aIle opsigte 'n tuiste te bied - 'n hawe waar hul na liggaam en
siel ,versorg en opgevoed kan word. Daar word gestrewe om die
inrigting so na as moontlik aan 'n normale ouerhuis te bring
sodat ook hierdie kinders die liefde, dissipline en stabiliteit
van 'n gesonde ouerhuis kan beleef (Erasmus, 1981).
uit die literatuur blyk dit duidelik datkindersorginrigtings in
die verlede grootliks misluk het in die bereiking van die gestel-
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de opvoedkundige en tcrapeutiese ~oelwitte~ Hierdie mislukking
hou verband met verskeie ge!dentifiseerde kenmerke van die ti-
piese inrigtingsmilieu soos beskryf in die literatuur (Yarrow,
1961):
(a) Die fisiese omqewinq - kwaliteit en kwantiteit sensoriese
stimulasie: Die inrigtingsmilieu word in sy mees ekstreme vorm
gekarakteriseer as arm aan sensoriese stimulasie. Die fisiese
opset word geskets as vaal en kleurloos met weiniq visuele of
ouditiewe stimulasie en 'n gebrek aan voorwerpe wat deur die kind
manipuleer kan word.
(b) Die emosionele omgewinq - affektiewe stimulasie: Die gevoels-
toon van die kinderhawe word getipeer as afgeplat en homogeen
sodat die kind seIde blootgestel word aan sterk positiewe of
negatiewe affektiewe stimulasie.
(c) Die sosiale omqewing - sosiale stimulasie: Die meeste studies
beskryf 'n lae volwassene-kind ratio van gemiddeld een volwassene
vir elke tien kinders. Die vestiging en handhawing van 'n intieme
verhouding met een volwassene word ontmoedig deur die veelvuldig-
heid en wisseling van versorgingsfigure. In vergelyking met 'n
"normale" gesinsituasie is daar minder kontak met die "moeder",
minder stabiliteit in moeder-figure, en minder sosiale stimulasie
in die geheel.
(d) Leertoestande: Die inrigtingsmilieu word gekarakteriseer as
gebrekkig "in geleenthede vir die verkryging en i?oefening van
nuwe vaardighede. Suksesse word seIde erken en versterk met
gevolglike verlaging in motivering. Die da~glikse roetine is'
rigied geskeduleerd met weinig daaglikse variasie of aanpassing
by individuele verskille.
Heelwat aandag is geskenk aan die verbetering en opgradering van
inrigtings sedert die pUblikasie van Yarrow (1961) . se artikel.
Die moderne benadering ten opsigte van kinderhuisorganisasie is
die huisstelsel waar kinders in klein groepies in 'n woning
versorg word. Die idee van 'n kinderdorp geskoei op hierdie lees
is ook 'n nuwe benadering. Die kerngedagte is dat terapeutiese
behandeling doeltreffender is wanneer kleiner groepe behandel
word (Poggenpoel, 1972). Babas word kollektief in 'n babasaal-
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kompleks versorg en vanaf tweejarige oUderdom na die gesinshuise
oorgeplaas.
1.3 DEPRIVASIE EN INRIGTINGSVERSORGING
Die inrigtingskind word in die literatuur dikwels as 'n gedepri-
veerde kind beskryf (Ainsworth, 1962a; Bakwin, 1949; Beres &
Obers, 1950; Clarke & Clarke, 1950; Goldfarb, 1955, Rutter,
1972). Die konsep "deprivasie" word egter op onsistematiese wyse
gebruik as sinoniem vir onder meer skeiding van di~ ouers, insti-
tusionalisering, sosiale isolasie en verwaarlosing. Die doeltref-
fende aanwending van remedi~rende en profilaktiese maatre~ls
vereis 'n presiese en spesifieke omlyning van die aard van die
deprivasie-ervaring van die inrigtingskind.
Volgens GOuws, Louw, Meyer en Plug (1979) verwys die konsep
"deprivasie" in die algemeen na die verlies of ontneming van
enigiets wat benodig word. Die gedeprivee~de kind is dus beroof
of ontneem van enigiets wat in sy behoeftes voorsien.
In 'n veel meer omvattende definisie omskryf Clarke en Clarke
(1960) deprivasie as enige eksterne gebeurtenis of konstellasie
van gebeu~e wat beduidend inmeng met die kind se normale ontwik-
kelingsprosesse en wat dus sielkundige of fisieke ..funksionering
benadeel. Om egter aIle skadelike omgewingsinvloede as deprive-
rend te beskryf, is betekenisloos.
'n Meer sinvolle en geskikte definisie word deur Langmeier en
Matejcek (1967) verskaf. Die analoog tussen sielkundige en biolo-
giese, deprivasie vorm die grondslag vir hul omskrYWing van die
term. Di~ outeurs definieer sielkundige deprivasie soos volg:
"Psychological deprivation is the psychological condition pro-
duced by life situations in which the subject is not given the
opportunity to satisfy some of his basic psychological needs
sufficiently and for a long enough period~ so that their appro-
priate actualization and development are obstructed or distorted"
4
(Langmeier & Matejcek, 1967, p.13).
Terwyl baie auteurs waarskynlik bogenoemde definisie van siel-
kundige deprivasie sou ondersteun, verskil hulle met betrekking
tot die aard van die basiese sielkundige behoeftes wat bevredig
moet word. Hierdie verskille spruit voort uit uiteenlopende on-
derliggende teoretiese verwysingsraamwerke. Ten opsigte van in-
rigtingsversorging kan daar in die literatuur basies twee groepe
definisies onderskei word wat elk verskillende opvattinge ten
opsigte van die kind se fundamentele behoeftes weerspie~l.
Teoretici met 'n psigoanalitiese of etologiese inslag beklemtoon
die belangrikheid van die moeder-kind-verhouding as grondslag vir
gesonde ontwikkeling (Oberholzer, 1988). Sielkundige deprivasie
word omskryf as die afwesigheid of ontoereikendheid ..van die
verhouding, interaksie of kontak tussen moeder en kind.
Volgens Goldfarb (1945), 'n eksponent van hierdie benadering,
word die normale gesin gekenmerk deur:
(a) Die teenwoordigheid van spesifieke volwassenes wat die kind
op warme en liefdevolle wyse versorgi
(b) Die kontinue invloed van die moeder ten opsigte van sowel
daaglikse roetine as lewensloopi
(c) Die beskikbaarheid van die moeder as bron van veiligheid en
behoefte-bevrediging vir die kindi
(d) Voortdurende materi~le en sosiale stimulasiei
.
(e) 'n Resiprokale verhouding tussen ouers en kind~
Goldfarb definieer moederlike deprivasie as die afwesigheid van
hierdie elemente.
Aansluitend hierby, beskryf Ainsworth (1962) moederlike depriva-
sie as 'n situasie van ontoereikende moederlike sorg en gevolg-
like gebrekkige moederlike interaksie waarin 'n jong kind of baba
vir 'n korter of langer periode opgroei. Sy omskryf toereikende
moederlike sorg as " ••• care such as the average, reasonably
healthy mother would give her own child••• 11 (Ainsworth, 1962, p.
42). Sy wys daarop dat moederlike deprivasie en skeiding dikwels
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verwarword. Skeiding verwys na die fisieke skeiding van die baba
of jong kind van sy moeder, permanent of tydelik, en vir 'n
.. .
korter of langer periode.
In sy monografie beskryf Bowlby (1952) moederlike deprivasie in
terme van die afwesigheid van 'n warm, kontinue verhouding met 'n
moederfiguur as 'n bron van bevrediging en plesier vir beide.
Moederlike deprivasie omsluit dus sowel ontoereikende tuisversor-
ging as verwydering uit moederlike sorgo Hy beskryf inrigtings as
'n toestand van totale deprivasie "where the child often has no
one person who cares for him in a personal way and with whom he
may feel secure" (Bowlby, 1952, p. 11).
Aan die ander kant beklemtoon teoretici met 'n leerteoretiese
verwysingsraamwerk die stimulasie-behoefte van die ontwikkelende
individu.. Sielkundige deprivasie word omskryf as 'n gebrek aan
kwantiteit of kwaliteit visuele, ouditiewe of taktuele stimula-
sie.
So onderskei Gerwirtz (1968) tussen privasie en deprivasie. Pri-
vasie verwys na die afwesigheid of ontQereikende voorsiening van
lessensHHe" stimulasie aan die kind binne versorgingsopset vir
lang tydsp~riodes. In teenstelling hiermee verwys deprivasie na
die verwydering van belangrike stimuli uit die kind se opset,
soos in gevalle van skeiding. In aansluiting hierby omskryf
Dennis en Najarian (1949) omgewingsdeprivasie<as die afwesigheid
van leergeleenthede.
Stimulus-deprivasie en moederlike deprivasie opereer egter nie
onafhanklik van mekaar nie. Die interafhanklikheid van moederlike
sorg en stimulasie blyk dllidelik uit Glaser en Eisenberg (1956)
se omskrywing van die moeder se role Volgens hierdie outeurs is
die moeder se funksie, afgesien van fisieke versorging, tweeledig
van aard, naamlik (a) die kUltivering van responsiwiteit en
verbondenheid aan ander mense deur haar emosionele warmte, en (b)
bevordering van intellektuele groei deur self as eindelose bron
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van stimulasie op te tree. Die kind word deur liefde vir sy
leermeester gemotiveer am intellektuele uitdagings wat sy aan hom
stel en waarvoor hy met affeksie beloon word, "te bemeester.
Moederlike deprivasie impliseer dus 'n gebrek aan beide emosio-
nele en intellektuele stimulasie.
Vir die doeleindes van die betrokke studie word Langmeier en
Matejcek (1967) se omskrywing van sielkundige deprivasie as 'n
gebrek aan geleentheid am basiese behoeftes te bevredig, aanvaar.
Hierdie definisie is volgens die oordeel van die skrywer sowel
algemeen as spesifiek genoeg am 'n sinvalle amlyning van siel-
kundige deprivasie te verskaf. In die eerste plek is die defini-
sie algemeen genoeg am as raamwerk te dien vir die integrasie van
psigoanalitiese en leerteoretiese perspektiewe. Die verskillende
ori~ntasies fokus opverskillende sielkundige dimensies van die
individu. Verskillende tipes basiese behoeftes word derhalwe
vanuit die verskillende perspektiewe beklemtoon. Die definisie is
oak algemeen genoeg am ruimte te laat vir die veranderende en
vari~rende behoeftes van die mens. Die individu se basiese be-
hoeftes verskil binne verskillende ontwikkelingsfases en ver-
skillende kulture. In die tweede plek is die auteurs se omskry-
wing van deprivasie is egter oak spesifiek genoeg am 'n depriva-
sie-ervaring van ander skadelike invloede te kan onderskei.
Die ontwikkelingsvertraging wat herhaaldelik by die inrigtings-
kind deur navarsers waargeneem is, is waarskXnlik 'n funksie van'
'n interaksieproses tussen verskeie eksterne depriyerende faktore
en die konstitusionele eienskappe van 'n unieke kind. Die kind
was dikwels voor kommittering bloatgestel aan sosio-kulturele
deprivasie, verwaarlosing, mishandeling en verskeie ander aver-
siewe faktore. Na institusianalisering mag verdere negatiewe
aspekte soos moederlike deprivasie of ontoereikende stimulasie
inwerk. Die impak van die deprivasionele faktare op ontwikkeling
word gemedieer deur verskeie kenmerke van die kind, byvoorbeeld
ps~g~ese samestelling, oUderdom, ontwikkelingsfase, onder-
steuningsbranne en genetiese materiaal.
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1.4 DOEL EN UITEENSETTING VAN DIE ONDERSOEK
Weiniq navorsing is nog gedoen ten opsigte van die toereikendheid
van die suid-Afrikaanse kinderhawe as ontwikkelingsmilieu. In die
onderhawige studie sal daar gefokus word op drie Randse inrig-
tings wat almal kerklik geaffilieer is. Die fisiese orqanisasie
en klimaat van die betrokke inrigtings is betreklik homogeen. Uit
die literatuur blyk dit dat vorige suid-Afrikaanse studies hoof-
saaklik op die adolessent gefokus het. In die onderhawige studie
word die vraag gestel in welke mate die inrigtings~ilieu aan die
ontwikkelingsbehoeftes van die kleuter voldoen.
Die ontwikkeling van die kind binne inrigtingsopset moet ge~valu­
eer word vanuit 'n verwysingsraamwerk van normale ontwikkelings-
beginsels en prosesse. In"hoofstuk 2 word 'n uiteensetting ver-
skaf van basiese ontwikkelingsdeterminante en ontwikkelingstake
en prosesse van die kleuterfase.
Bestaande navorsing en literatuur ten opsigte van
ling en funksionering van die inrigtingskind word
bespreek. Daar word gepoog om kritiese medi~rende
te identifiseer. Teoretiese verklaringsmodelle
ge~valueer\
die ontwikke-
in hoofstuk 3
veranderlikes
word kortliks
Die doelstellings en ontwerp van die onderhawige studie word in
hoofstuk 4 bespreek. Twee groepe kleuters, 'n'tuisversorgde en 'n
inrigtingsversorgde groep, word vergelyk met behulp van verskeie
meetinstrumente. Die statistiese analise van data word in
hoofstuk 5 weergegee.
Die studie word in hoofstuk 6 afgesluit met 'n samevattende
bespreking waarin sowel die bestaande literatuur as die bevin-
dinge van die huidige studie ge!ntegreer word. Daar word gewys op
die belangrikste implikasies van hierdie studie en verdere navor-
singsmoontlikhede word aangedui.
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HOOFSTUK 2
'N ONTWIKKELINGSPERSPEKTIEF
2.1 ALGEMENE INLEIDING
ontwikkeling kan gedefinieer word as 'n progressiewe, ordelike en
samehangende sekwensie van veranderinge in die organisme (Baller
& Charles, 1968). Die ontwikkelingsproses word deurlopend be!n-
vloed deur die totaliteit van faktore wat inwerk op'n individu
deur sy lewensloop.
Dit blyk uit navorsing dat die ontwikkeling van ge!nstitusiona-
liseerde kinders dikwels nie na wense verloop nie. Die normatiewe
ontwikkelingsekwensie word versteur of vertraag. Volwasse-aanpas-
sing word gestrem deur 'n kenmerkende kombinasie van probleme.
In hierdie hoofstuk word normale ontwikkelingsprosesse behandel
ten einde begrip vir die unieke ontwikkelingsverloop binne die
kinderhawe-milieu te bevorder. Daar word aandag geskenk aan die
faktore of determinante wat ontwikkeling be!nvloed. 'n Kort oor-
sig word verder verskaf oor die belangrikheid van die babajare as
grondslag vir verdere ontwikkeling. Laastens word 'n uiteenset-
ting gegee van qie, kenmerke en ontwikkelingsmylpale van die
kleuterjare.
2.2 DETERMINANTE VAN ONTWIKKELING
Individuele ontwikkeling is die produk van 'n komplekse interak-
sieprqpes tussen genetiese, konstitusionele, psigodinamiese,
metafisiese en omgewingstaktore (Alexander, Rodon & Gorman,
1980; Craig, 1983; Hall, Perlmutter & Lamb, 1982; Kaluger &
Kaluger, 1979; Louw, Gerdes & Meyer, 1984). In hierdie afdeling
word 'n kort oorsig van die verskillende determinante en hulle
afsonderlike en gesamentlike invloed gegee.
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2.2.1 Genetiese faktore
'n Nuwe lewe begin tydens die proses van konsepsie wanneer 'n
manlike en vroulike saadsel saamsmelt om 'n sigoot te vorm. In
hierdie sel is daar in die vorm van deoksiribonukle!ensuurmoleku-
les (DNS-molekules) oorge~rfde materiaal aanwesig wat deur sy
hele lewensloop 'n groot invloed op die ontwikkeling van die
individu uitoefen (Alexander et aI, 1980: stone & Church, 1979).
2.2.2 Konstitusionele determinante
Die konstitusie, oftewel die totale fisiologiese en uiterlike
struktuur van die liggaam, oefen deur die hele lewenspan 'n
invloed op die individu se verdere ontwikkeling uit (Louw et aI,
1984). Konstitusionele eienskappe kan die resultaat ~wees van
genetiese faktore, omgewingsfaktore, of 'n interaksie tussen die
twee stelle faktore. Die volgende konstitusionele determinante
kan onderskei word:
(a) Die senuweestelsel
Die senuweestelsel is die belangrikste konstitusionele determi-
nant van ontwikkeling en speel 'n rol by bykans aIle liggaamspro-
sesse en funksies.
(b) Die endokriene stelsel
Hormonale 'afskeidings deur die endokriene stelsel oefen 'n be-
langrike invloed uit op vele aspekte van liggaamlike en psigiese
funksionering. Kaluger en Kaluger (1979) bes~ryf hierdie stelsel
as die intrinsieke reguleerder van gedrag.
(e) Alqemene qesondheidstoestand
Die individu se algemene gesondheidstoestand staan in noue ver-
band met sy fisieke ontwikkeling en psigiese funksionering (LOllW
et al; 1984).
(d) Die liggaamsbou
Die liggaamsbou word ook deur sommige teoretici (Kretschmer,
1921: Rapoport, 1980) as 'n belangrike determinant van ontwikke-
ling beskou.
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(e) Rypingsprosesse
Ryping verwys na die ontvouing van ingebore organiese patrone in
'n ordelike sekwensie deur die lewensloop. Die organisme moet
organiese gereedheid bereik alvorens spesifieke vaardighede be-
meester kan word.
2.2.3 Omgewingsfaktore
Vanaf die oomblik van bevrugting tree omgewingsfaktore in wissel-
werking met genetiese faktore om die uitdrukking van genetiese
materiaal te modifieer en te vorm. Terwyl die ongebore kind se
omgewing waarskynlik uitsluitlik fisies van aard is, word hy na
geboorte toenemend deur sosiale omgewingsfaktore medebe!nvloed.
Die ongebore kind se omgewing is die moeder se liggaam, ~waar dit
in die uterus gehuisves is en deur die plasenta en naelstring met
( die moeder se bloedstroom verbind is. Verskeie prenatale omge-
wingsfaktore mag inbreuk maak op die normale ontwikkelingsproses
en fisieke en psigiese gesondheid in 'n mindere of meerdere mate
benadeel. Alexander et al(1980), Craig (1983) en Louw et al
(1984) benadruk die volgende faktore:
(a) Ouderdom van die moeder
Moeders jonger as 20 en ouer as 35 jaar loop 'n groter risiko om
geboorte te skenk aan kinders met psigiese of fisieke gestremd-
hede as moeders tussen genoemde ouderdomme.
(b) Voeding van die moeder
.
Navorsing dui op 'n verband tussen ontoereikende dieet van die
verwagtende moeder en verskeie abnormaliteite by die kind.
(e) Bestraling
Oormatige voorgeboortelike blootstelling aan bestraling word
geassosieer met fisieke misvorming, hartsiektes, leukemie, ver-
traagde groei, swaksinnigheid, miskrame en doodgeboortes.
(d) Die Rh-faktor
Onversoenbaarheid tussen die bloed van moeder en kind mag aanlei-
ding gee tot fetale eritroblastose gekenmerk deur anemie,
geelsug, doodgeboortes, verlamming en verstandelike vertraging.
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tussen emosionele spanning
of moeilike geboortes.
(e) Siektes tydens swangerskap
Aansteeklike siektes (rubella) en nie-infektiewe toestande (dia-
betes) kan die ongeborene aantas"en ernstig benadeel.
(f) Medikasie en dwelmmiddels
Verskeie chemiese substansies soos talidomied,alkohol of antihi-
stamien kan 'n nadelige uitwerking op die ongebore kind he.
(g) Emosionele toestand van die moeder
Navorsing dui op 'n moontlike verband
van die moeder en premature
(h) Hormonale faktore
Inname van bepaalde hormone deur" die moedermag aanleiding gee
tot misvorming van geslagsorgane. Die verloop van geslagsontwik-
keling kan dramaties be!nvloed word deur die afskeiding van
hormone deur die fetus of moeder.
Afgesien van bogenoemde prenatale faktore, is daar ook verskeie
perinatale omgewingsfaktore wat 'n rigtinggewende invloed op
verdere ontwikkeling kan uitoefen. Die geboorteproses is die
kortste, maar tog een van die belangrikste fases in die ontwik-
kelingsproses. Enkele risiko-faktore geassosieer met die ge-
boorteproses is die volgende: afwesigheid van toereikende mediese
sorg, premature geboorte, postmature geboorte, anoksie, gekompli-
seerde of verlengde kraamperiode, meervoudige geboortes, prema-
turiteit, 'postmaturiteit en gebruik van medikasie (Alexander et
aI, 1980: Louw et aI, 1984).
Fisiese en sosiale omgewingskenmerke oefen 'n omva~tende invloed
uit op verskeie aspekte van postnatale ontwikkeling. Fisiese
determinante verwys na aspekte soos klimaat, voeding en stimule-
ringskrag van die milieu. Dit sluit ook die interne omgewing met
sy veranderende liggaamschemie in. Honger, dors, pyn, die teen-
woordigheid van skadelike bakterie@ of virusse of die wanfunksio-
nering van 'n klier of orgaan kan die wyse waarop 'n kind reageer
op gebeure be!nvloed (Hall, Perlmutter & Lamb, 1982).
Die sosiale omgewing verwys na die invloed wat mense op mekaar
,
het. Sosiale invloede word aan die individu oorgedra by wyse van
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se
Wyk,
paar
die
interpersoonlike kontak en verskeie vorms van kommunikasie soos
uitgedruk deur die media in al sy vorme (Louw et aI, 1984). Die
•
sosialiseringsproses word vervolgens in groter detail bespreek.
(a) Die proses van sosialisering
Die individu word vanaf sy geboorte tot sy dood onderwerp aan 'n
proses van sosialisering gerig opdie vorming en perpetuering van
aanvaarbare lewenspatrone binne 'n bepaalde kultuur. Sosiali-
seringsprosesse, soos ge!mplementeer deur verskeie samelewings-
agente, dra die houdings, sentimente, sosiale rol1.e en vaardig-
hede van die kultuur oor aan die individu (Aronfreed, 1971). Die
gesin, portuurgroep, skool en media is die prim~re sosialise-
ringsagente van 'n samelewing.
(b) Die gesin
( Meeste kinders groei binne die konteks van 'n gesin op waarin
hulle die meeste van hulle tyd bestee. Die gesin is qewoonlik
die eerste sosiale eenheid waarmee die kind ,in aanraking kom en
is die belanqrikste vormende invloed in sy lewe. Kinders is
afhanklik van hul ouers vir die bevrediging van materi~le behoef-
tes, sowel as vir aandaq, liefde en fisieke kontak. Die wyse
waarop ouers in hul kinders se fisieke en sielkundiqe behoeftes
voorsien b~!nvloed verskeie aspekte van qedraqsontwikkelinq by-
voorbeeld selfkonsep, selfvertroue, vertroue in ·ander mense,
geslagsrol en sosiale en intellektuele vaardiqhede (Baller &
Charles, 1968; Hall et aI, 1982; Hinde, 1980).'
Die qesin is die prim~re sosialiseringsagent in die eerste
lewensjare. Deur die versterking van toepaslike gedrag en
ontmoediqing van ongewensde gedrag vorm ouers die kinders
qedrag in ooreenstemming met die eise van die kultuur (Van
1983).
waardeur lede se
word (Minuchin,
As 'n sosiale sisteem besit elke gesin sy eie rolstruktuur
qedrag en die verhouding tussen lede gedefinieer
1974). Die struktuur en funksionering van 'n
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gesin oefen 'n belangrike invloed uit op !ndividuele lede se
persoonlikheidseienskappe. Een spesifieke aspek van die gesins-
lewe waaraan ontwikkelingpsigolo~reeds baie.aandag gegee het, is
die opvoedings- en dissiplinere metodes wat gevolg word
(Baumrind, 1970). Nog'n belangrike kontemporere vraagstuk wat
aandag kry sentreer om die invloed van die "afwesige ouer" op
groei en ontwikkeling in die kinderjare (Louw et aI, 1984).
Die aantal kinders in 'n gesin en hulle ordinale pos1s1es het
bepaalde implikasies vir hulle sosiale- en persoonlikheidsontwik-
keling. Die verhouding met die sibbes vorm die grondslag vir
latere verhoudings met lede van die portuurgroep (Baller & Char-
les, 1968: Minuchin, 1974).
Die gesin verskaf ook die konteks vir intellektuele ont~ikkeling.
Beskikbare geleenthede en die reaksie van ouers op nuuskierigheid
( be!nvloed byvoorbeeld die aard en tempo van leerprosesse. Kin-
ders uit kleiner gesinne en eersgeborenes is geneig om ho~r
tellings op intelligensietoetse te behaal as kinders uit groot
gesinne of latergeborenes. Dit hou waarskynlik verband met die
beskikbaarheid van individuele aandag (Freeberg & Payne, 1970:
Hall et aI, 1982: Hinde, 1980: Louw et aI, 1984).
(c) Die portuurgroep
Inskakeling by die portuurgroep bring 'n verbreding in die so-
siale omgewing mee. 'n Persoon se vriendekring is deur sy hele-
L
lewe 'n bron van ondersteuning en 'n maatstaf vir ~elfevaluering.
Die portuur is veraI in die middelkinderjare en adolessensie van
belang (Baller & Charles, 1968: Louw et aI, 1984).
(d) Samelewingsgroepe
Elke individu word onderwerp aan sekere rolvoorskrifte en sosiale
verwagtings op grond van sy lidmaatskap van 'n bepaalde samele-
wingsgroep (Baller & Charles, 1968: Louw et aI, 1984). Godsdien-
stige, politieke, sosio-ekonomiese en residensi~le affiliasie
be!nvloed lewens- en wereldbeskouing, waardes, aspirasies en
vrese (Aronfreed, 1971: Hall et aI, 1982).
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proses
by die
in die
(e) Die skool
Die skool sosialiseer die kleuter op 'n soortgelyke wyse as die
portuur en die gesin (Baller & Charles, 1968;Ouston, Maughan &
Mortimore, 1980). Dit belnvloed sosiale vaardighede, sielkundige
groei en gevoelens rondom eie bekwaamheid (Hall et aI, 1982).
Sienings omtrent die invloed van kleuterskoolbywoning in die
voorskoolse jare wissel aansienlik. Terwyl sommige outeurs meen
dat dit te veel emosionele aanpassing verg, beweer ander dat dit
die kind intellektueel stimuleer sonder om emosioneel afbreuk te
doen (Louw et aI, 1984).
(f) Die media
AIle media beinvloed gedrag, hetsy positief of negatief. Televi-
sie is die mees invloedryke media in die hedendaagse samelewing.
~ Dit blyk uit navorsing dat televisie beide 'n positiewe en nega-
tiewe invloed op kinders kan h~ (Hall et aI, 1982).
(g) Spesifieke gebeurtenisse
Die individu se ontwikkeling word be!nvloed deur normatiewe en
idiosinkratiese lewensgebeure. Terwyl daar by die ander omge-
wingsfaktore sprake is van 'n duidelike patroon, is lewensgebeur-
tenisse di~els onvoorspelbaar of toevallig (Louw et aI, 1984).
Volgens ontwikkelingsteoretici is dit egter nie slegs die
van sosialisering wat bydra tot die volwassewordingsproses
mens nie. Daar is ook die volgende ander determinante
proses aanwesig.
2.2.4 Psigodinamiese determinante
Die mate waartoe verskillende ontwikkelingpsigolo~die werking
van psigodinamiese determinante erken, is 'n funksie van hul
teoretiese verwysingsraamwerk. Enersyds word die standpunt ge-
hUldig dat die mens ook self 'n rol in sy eie ontwikkeling kan
speel. Hoewel die ontwikkelende individu nie aIle inwerkende
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kragte kan bcheer nie, het hy to~ die vrybeid om te kies wat by
daarmee wil maak (Kaluger & Kaluger, 1979). Menslike ontwikkeling
is dus inherent onvoorspelbaar. Andersyds beweer d~terministe dat
'n vrybeidstandpunt onbewysbaar is en nie in die wetenskap tuis-
hoort nie (Louw et al, 1984).
2.2.5 Metafisiese determinante
Enkele outeurs gee erkenning aan abstrakte metafisiese determi-
nante van ontwikkeling, byvoorbeeld "die lewe" of God (Kaluger &
Kaluger, 1979; Louw et aI, 1984). Net soos in die voorafgaande
geval, hang erkenning van hierdie determinante saam met'n be-
paalde lewens- en w~reldbeskouing.
2.2.6 Interaksie vandeterminante
Persoonlike ontwikkeling is die produk van 'n sirkul~re en voort-
durende interaksieproses tussen bovermelde determinante. Gene-
tiese en omgewingsinvloede kan beskou word 'as die fundamentele
determinante waaruit ander invloede voortspruit.
Die kompleksiteit van die interaksieproses word onderstreep deur
Anastasi (1972). Sy beweer dat die aard en mate van invloed van
elke tipe faktor afhanklik is van die bydrae van die andere Die
proporsionele bydrae van gen~tiese materiaal tot die variansie
van 'n gegewe trek, sal varieer in samehang met verskillende'
omgewingsomstandighede. Net so verskil die relatiewe bydrae van
omgewing in interaksie met diverse genetiese materiaal. Anastasi
(1972, p. 10) kom tot die volgende gevolgtrekking: "All we can
ever say directly from behavioral observations is that a given
trait shows evidence of being influenced by 'inheritable
unknowns' " .
minder
omgewing
Hoe meer
die in-
genetiese basis is
deur 'n vari~rende
oorerwingspatroon.
hoe meer bepalend is
Trekke met 'n relatief eenvoudige
veranderlik en minder be!nvloedbaar
as eienskappe met 'n poligenetiese
liggaamlik-anatomies 'n eienskap,
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vloed van genetiese determinante. In die geval van eienskappe wat
betrekking het op psigiese funksionering, is die rol van gene-
tiese faktore oor die algemeen relatief kleiner (Louw et aI,
1984) •
Die' ontwikkelingsproses soos gedetermineer deur genetiese, kon-:-
stitusionele, psigodinamiese, metafisiese en omgewingsfaktore
ontvou in verskillende ontwikkelingsfases. In die volgende afde-
ling word gefokus op die babajare as die grondslag vir verdere
ontwikkeling.
2.3 DIE BABAJARE AS GRONDSLAG VIR VERDERE ONTWIKKELING
Teoretici vanuit verskillende ori~ntasies beklemtoon die . belang-
rikheid van die babajare as die grondslag vir verdere ontwikke-
ling deur die lewensloop. Die verreikende gevolge van ervarings
in die babajare word deur Thompson en Schaefer (in Walters, 1976)
soos volg verklaar:
(a) Vroe!r ervarings is belangriker as later ervarings aangesien
dit 'n groter aantal verdere gebeure kan be!nvloed.
(b) ontwikkelende funksies is meer vormbaar en soepel as volwas-
se funksies.
(c) Gebeur~ in die babajare kan 'n meer omvattende invloed uitoe-
fen weens die relatiewe gebrek aan differensiasie•.
(d) In kritieke ontwikkelingsperiodes is 'n organisme besonder
vatbaar vir sekere omgewingsinvloede.
Die babajare is 'n tydperk van vinnige verandering. Die individu
word toenemend onafhanklik en minder hUlpeloos. Dramatiese lig-
gaamlike, psigologiese en sosiale veranderinge tree in. Die
uniekheid van die individu. tree sterker op die voorgrond, nie net
ten opsigte van liggaamlike kenmerke nie, maar ook met betrekking
tot gedragspatrone soos praat- en loopvermo! en temperament.
Sosialisering neem in aanvang en die baba leer selfregulerende
gedragsvorme en gedragsre!ls aan.
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Die volgende belangrike antwikkelingstaka m~et in die eerste twee
lewensjare bemeester word (Louw et aI, 1984):
(a) Leer om te loop
(b) Leer om soliede vaedsel in te neem
(e) Leer die grondslae van taal
(d) Verkry gedeeltelike kontrale oor toiletgewoontes
(e) Bereik 'n mate van fisialagiese stabiliteit
(f) ontwikkel 'n emasianele kammunikasie met ouers en sibbe.
Die funksianering van die kleuter kan naait begryp en verklaar
word sander am ontwikkeling in die babajare in ag ~e neem nie.
Hoewel daar binne die amvang van die huidige studie haafsaaklik
aandag geskenk word aan die funksionering van die kleuter, moet
in gedagte gehou word dat die antwikkeling in die babajare 'n
belangrike invlaed ap alle ~aaropvalgende lewensfases uitoefen.
2.4 DIE KLEUTERTYDPERK
2.4.1 Inleiding
Die kleutertydperk strek van ongeveer twee- tot sesjarige ouder-
dam. Hierdie stadium word van die babajare onderskei deur die
kind se grater mate van selfstandigheid en anafhanklikheid wat op
angeveer sesjarigeouderdom kulmineer in die bereiking van skool-
ge~eedheid (Pulles, 1968).
Louw et al (1984) identifiseer die belangrikste a~twikkelingstake
van die kleuter saas volg:
(a) Matariese ontwikkeling: Die kind in die kleuterjare maak
dramatiese vardering met betrekking tot sy matoriese vaardighede,
wat hom tot antdekking en manipulasie van sy omgewing in staat
stele
(b) Bereiking van selfstandigheid: 'n'Groter mate van anafhank-
likheid antwikkel sodat die kleuter vir lang tye sander die teen-
woordigheid van sy maeder kan funksianeer.
(e) Ontdekking van die wyer amgewing: Die kleuter ontdek ander
w~relde buite sy eie lewensruimte.
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(d) Taalontwikkeling en algemene-kognitie~e ontwikkeling: Die
kleuter se woordeskat en beheersing van taalfunksies brei uit,
•terwyl simboliese funksies op kognitiewe vlak na vore tree.
(e) Sosiale ontwikkeling: Die kleuter leer om by sy portuur aan
te pas en-gesag van ander volwassenes buiten sy ouers te aanvaar.
(f) Morele ontwikkeling: Toenemende bewussYn van re@ls met be-
trekking tot reg en verkeerd ontwikkel.
(g) ontwikkeling van geslagsrolidentiteit: Die kleuterjare is die
kritieke fase waarin identifikasie van die self as behorende tot
'n bepaalde geslag plaasvind.
(h) Spel en fantasie: Die kleuter leer omote speel en te fanta-
seer.
Vir die doel van di~ studie is dit nodig om in meer besonderhede
oor bogenoemde o~twikkelingstake te besin. In die volgende para-
grawe word daar telkens aandag geskenk aan die aard, prosesmatige
verklaring en determinante van die betrokke ontwikkelingsverande-
ringe. Fisiek-motoriese ontwikkeling, die grondslag vir verskeie
aspekte van ontwikkeling, word eerste bespreek.
2.4.2 Fisiek-motoriese ontwikkeling
Verskeie ,aspekte van ontwikkeling is gegrond in 'n fisiek-moto-
riese basis. Craig (1983) konstateer tereg dat dit baie moeilik
is om fisiek-motoriese en perseptuele ontwikkeling tydens die
kleuterfase van kognitiewe ontwikkeling te onderskei. Die kleuter
se begrip van die w~reld is afhanklik van die inligting wat hy
ontvang van sy eie liggaam, persepsies, motoriese aktiwiteite en
die wyse waarop hy homself ervaar.
Fisiek-motoriese rypword~ng verloop in 'n ordelike sekwensie van
fases waardeur kinders teen verskil~ende ontwikkelingstempo's
beweeg. Die vaardighede wat in 'n spesifieke fase verwerf word,
dien as grondslag vir ontwikkeling in die daaropvolgende fases.
Die kind se fisiek-motoriese ontwikkeling val in die volgende
elemente uiteen.
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(a) Somatiese ontwikkeling
- Lengte en gewig:
Tydens die kleuterjare is daar 'n afname in groeitempo in verge-
lyking met die eerste twaalf lewensmaande. Die gemiddelde kind
groei ongeveer 35 cm in sy eerste twee jaar en slegs 25 cm in die
daaropvolgende drie jaar. Gewigstoename neem af vanaf ongeveer 7
kg in die eerste lewensjaar tot ongeveer 2 kg in die vyfde jaar.
Die grootte van seuns en dogters verskil weinig in die kleuter-
jare, hoewel dogters neig om effens ligter en korter te wees
(stone & Church, ~979).
- Liggaamsproporsies:
Veranderinge in liggaamsproporsies in die kleuterjare is baie
opvallend. Die bene groei.vinniger as die res van die- liggaam
terwyl hoofomtrek stadiger toeneem (stone & Church, 1979). Op
ongeveer vierjarige ouderdom begin die kleuter die mollige voor-
koms van'n baba verloor. Die abdomen is egter steeds prominent
en die kop en gesig steeds groot in vergelyking met ander lig-
gaamsdele (Louwet aI, 1984).
- Die senuweestelsel:
Neurale rypwording is verantwoordelik vir baie van die gedrags-
veranderinge wat .by die kleuter waargeneem word (Schuster &
Ashburn, 1986). Teen tweejarige ouderdom het die brein reeds
ongeveer 60 persent van sy volwasse grootte bereik, en teen·
sesjarige ouderdom ongeveer 90 persent (Kaluger &,Kaluger, 1979).
Mi~linering van senuweevesels vind steeds plaas tydens die kleu-
terjare, wat meehelp om impuls-oordrag meer effektief te maak
(Louw et aI, 1984).
- sintuie
Die kleuter se fokusvermo~ en dieptepersepsie verbeter aanmerk-
like Oog-handko6rdinasie bly egter diwels steeds swak as gevolg
van 'n gebrek aan motoriese ko6rdinasie (Louw et aI, 1984).
Weinig ouditiewe ontwikkeling vind tydens die kleuterjare plaas,
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aangesien die gehoormeganisme reeds tydens-die babajare feitlik
volle funksionering bereik (LOUW et aI, 1984).
Toenemende . sensitiwiteit van smaakknoppies stel die kleuter in
staat tot verbeterde diskriminasie tussen smake. Voor- en afkeure
tree sterker op die voorgrond (Schuster & Ashburn, 1986).
Ontwikkeling van die reuksintuig word be!nvloed deur vrYWillige
kontrole, kulturele houdings en kognitiewe rypwording. Die kleu-
ter inkorporeer kulturele definisies met betrekki~g tot die aan-
vaarbaarheid van bepaalde reuke in sy· eie houdingsisteem
(Schuster & Ashburn, 1986).
- Spier- en beengroei
Baie . van die veranderinge in die liggaamsproporsies van die
kleuter kan aan spier- en beengroei toegeskryf word. Spiergroei
vind in hierdie tydperk vinniger plaas as beengroei. Die spiere
van die kleuter bestaan hoofsaaklik uit water en is nog nie baie
sterk aan die skelet vasgeheg nie (Louw et aI, 1984) •
.
ossifikasie van beenweefsel verloop stadiger na die babajare,
maar duur voort tot in volwassenheid (Schuster & Ashburn, 1986).
Die langbe~e groei vinniger as die ander bene in die liggaam. Die
bene en arms worddus vinniger langer sodat die kind meestal op
ses jaar 'n skralerige voorkoms het (Louw et aI, 1984).
- Respiratoriese sisteem
Toename in die longvolume hou verband met meer effektiewe respi-
ratoriese funksionering en 'n afname in die respiratoriese tempo
(Schu$ter & Ashburn, 1986).
- Kardiovaskul~re sisteem
Kardiovaskul~re rypwording in die kleuterjare word gekenmerk deur
'n toeneme in hartgrootte, 'n afname in polsslag, verandering in
bloeddruk en meer effektiewe kapill~re temperatuurregulering
(Schuster & Ashburn, 1986).
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- Immuunsisteem
Verbetering in
meer effektiewe
1986).
die immuunsisteem stel die kleuter in staat tot
verdedigingsmeganismes (Schuster & Ashburn,
- Gastro-intestinale sisteem
Aan die einde van die tweede jaar het speekselkliere reeds vol-
wasse grootte en volle funksionering bereik. Saliva bevorder
voedselvertering en beskerm tande teen bederf. Die suurgehalte
van maagvloeistowwe neem toe in die kleuterjare, 'maar volwasse
vlakke word eers in puberteit bereik. Toename in maagvolume stel
die kleuter in staat tot die inname van drie maaltye per dag.
Fisieke gereedheid vir die kontrole van uitskeidingsfunksies word
tydens die tweede of derde jaar bereik (Schuster &. Ashburn,
1986).
- Geneto-urinere sisteem
Die kleuter se geslagsorgane neem toe in grootte, maar nie in
funksie nie. Teen tweejarige ouderdom kan die niere reeds water
konserveer en benader urine-konsentrasie 'n volwasse vlak
(Schuster & Ashburn, 1986).
- Endokriehe sisteem,
Ontwikkeling van die endokriene sisteem gaan voort tydens die
kleuterjare. Terwyl hormoonafskeidings van die pankreas en lewer
reeds 'n volwasse vlak bereik het, is produksie,van insulien en
glukagon steeds labiel. Verhoogde funksionering van die adrenale
medulla stel die kleuter in staat tot meer effektiewe biofisieke
streshantering (Schuster & Ashburn, 1986).
- Tande
Die meeste van die kleuter se wisse1tande het teen sy derde
lewensjaar reeds hul verskyning gemaak. Wisseling van tande
begin in die laaste helfte van die kleuterjare. Teen die einde
van die kleutertydperk het die kind gewoonlik reeds een of twee
permanente voortande (Louw et aI, 1984).
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(b) Motoriese ontwikkeling
Liggaamsontwikkeling tydens die kleuterfase word
(1983) aan die hand van twee ouderdomsfases bespreek
ouderdom twee tot drie jaar en vier tot vyf jaar.
- Twee tot drie jaar.
In vergelyking met die kind van twaalf maande, het die tweejarige
reeds verskeie vaardighede bemeester. Hy kan loop, rondharloop en
voorwerpe motories manipuleer. Die liggaam is egter nog betrek-
lik rond met 'n kort statuur en beperkte uithouve~o~. Verder is
die tweejarige steeds geneig om beide arms of bene te gebruik
wanneer slegs een vereis word.
Teen driejarige ouderdom is die kleuter se liggaamlike bewegings
meer elegant en gekontroleerd. 'n Voorkeur met betrekking tot
links- en regshandigheid begin uitkristalliseer.
- Vier tot vyf jaar
Die vierjarige is in staat om veranderinge in sy loop- of hard-
loopstyl aan te bring en om relatief komplekse bewegings soos
touspring uit te voer. Die gemiddelde kind van vier jaar kan 'n
knoop vasmaak en'n potlood gebruik om lyne, sirkels of een-
voudige ge~igte te teken.
Teen vyfjarige ouderdom is die kleuter reeds baie vaardig met
touspring. Hy kan verder sy balans taamlik goed hou en 'n groot
bal vang. Sommige vyfjariges is selfs in staat 'om skoenveters
vas te maak. Fantasie word nou meer effektief by motoriese vaar-
dighede ge!nkorporeer. Liggaamlike aktiwiteit word meer as 'n
toets, vir vaardigheid. Dit kry nuwe betekenis binne die konteks
van 'n speelsituasie.
(c) Determinante van fisiek-motoriese ontwikkeling
'n Gebalanseerde dieet is essensieel vir normale groei en ontwik-
keling. siektetoestande soos Marasmus, Kwasjiorkor, Beri-beri en
Ragitis word veroorsaak deur tekorte in kalorie-, prote!ene- of
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vitamien-inname en gee aanlciding tot vertraagde liggaamlike en
intellektuele ontwikkeling. Oorvoeding en gevolglike obesiteit
werk negatief in op verskeie liggaamsfunksies, byvoorbeeld die
hart- en longfunksies, en mag aanleiding gee tot sosiale wanaan-
passing (Louw et aI, 1984).
Aronfreed (1971) wys op die remmende invloed van chroniese siekte
op normale groei en ontwikkeling. Energie en bronne word gekana-
liseer ten opsigte van die bestryding van siekte en is nie be-
skikbaar vir die ondersteuning van normale groeiprosesse nie.
Die kombinasie van ontoereikende mediese sorg en swak dieet in
laer sosio-ekonomiese groepe mag verskille in liggaamlike ontwik-
keling by kinders afkomstig van verskillende strata verklaar.
Louw et al (1984) verwys na.navorsing wat daarop dui dat drieja-
riges van professionele vaders byna drie sentimeter langer is as
driejariges van vaders wat geen naskoolse opleiding ontvang het
nie.
Naas die bemeestering van fisiek-motoriese ontwikkelingstake,
moet die jong kleuter ook sy kognitiewe vaardighede uitbrei en
verbreed.
2.4.3 Koqnitiewe ontwikkelinq
Jean Piaget (1947, 1952, 1969) se invloedryke en omvattende
studie van kognitiewe ontwikkeling word as vertrekpunt geneem vir
hierdie bespreking van die kognitiewe funksionering van die kleu-
ter. In di~ afdeling word verder aandag geskenk aan bevindinge
met betrekking tot geheue-funksies in die kleuterfase.
(a) Pre-operasionele denke
Die kognitief-strukturele ontwikkelingsteorie van Jean Piaget
beskryf intellektuele funksionering as 'n wyse van interaksie met
die omgewing wat 'n belangrike oorlewingsfunksie verrig (Louw et
aI, 1984). Kognitiewe funksionering toon 'n ooreenstemming met
biologiese funksies deurdat organisasie en adaptasie beide onder-
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Ie.
Volgens Piaget (1947) het aIle lewende organismes, ongeag ouder-
dom of ontwikkelingsfase, twee basiese neigings, naamlik organi-
sasie en adaptasie. Organisasie kan omskryf word as die neiging
tot sistematisering en integrasie van prosesse in samehangende
sisteme. Adaptasie is die neiging tot aanpassing by die omgewing
en geskied deur middel van twee komplementere prosesse, naamlik
assimilasie en akkomodasie. Assimilasie is 'n konserwatiewe krag
wat aanleiding gee tot interpretasie van die realiteit in terme
van die huidige vlak van strukturele ontwikkeling. In teenstel-
ling hiermee is akkomodasie 'n progressiewe komponent wat gemani-
festeer word in strukturele verandering om aan die eise van 'n
nuwe situasie te voldoen (Rosen, 1980). Die behoefte aan ekwili-
brium in intellektuele funksies motiveer die individu om deur
middel van akkomodasie en assimilasie 'n stabiele en samehangende
konsepsie van die realiteit te ontwikkel.
Piaget en Inhelder (1969) beskryf kognitief-strukturele ontwikke-
ling aan die hand van vier opeenvolgende kwalitatief-verskillende
periodes. Tydens die sensories-motoriese periode (geboorte tot
ongeveer twee jaar) verander die kind se funksionering vanaf 'n
vlak van refleksiewe funksionering en radikale egosentrisme tot
'n vlak waar hy geko6rdineerde, komplekse, praktiese gedrag ten
opsigte van sy onmiddellike omgewing kan uitvoer (Rosen, 1980).
Die preoperasionele stadium ( omtrent twee tot sewe jaar) is 'n
oorgangsperiode tussen 'n sensories-motoriese aanpassingswyse en
die latere operasionele periodes. Hierdie fase word gekenmerk
deur die toenemende gebruik van taal en simbole. Tydens die
konkr~et-operasionele fase (sewe tot elf jaar) sentreer kogni-
tiewe ontwikkeling om die ontwikkeling en gebruik van'n same-
hangende kognitiewe sisteem (Louw et a~, 1984). Denkhandelinge is
egter beperk tot konkrete, werklike sake. Abstrakte, logiese
denke ontwikkel tydens die formeel-operasionele periode, dit wil
se, vanaf omtrent elf jaar.
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Piaget (1947) beskryf die preoperasionele ~enke van die kleuter
in terme van die bemeestering vannuwe denkvaardighede, sowel as
bepaalde beperkinge in denkhandelinge. Twee subfases word onder-
skei, naamlik die prekonseptuele periode ( twee tot vier jaar) en
die intu!tiewe periode (vyf tot sewe jaar) (Kaluger & Kaluger,
1979). Die prekonseptuele fase word gekenmerk deur die toenemende
gebruik van simbole en taal. Tydens die intu!tiewe periode word
denke en konsepte meer kompleks. Egosentrisme word vervang deur
toenemende sosialiteit. Die kleuter ontwikkel grater buigsaamheid
in taalgebruik en bemeester die vermo~ tot klassifikasie.
Die ontwikkeling van die simboliese funksie stel die kleuter in
staat am woorde, aksies of beelde te gebruik am objekte of erva-
rings te verteenwoordig (Alexander et aI, 1980). Denkprosesse
word meer buigsaam en kompleks. Die kleuter word bewus van die
verlede en ontwikkel verwagtings vir die toekoms (Craig, 1983).
Hoewel die kleuter reeds die vermo@ tot simboliese denke bemees-
ter het, is denkhandelinge steeds onsistematies en onsamehangend
(Rosen, 1980). preoperasionele denke is perseptueel gebonde. Die
kleuter se denke sentreer am een uitstaande eienskap van 'n
voorwerp of situasie en neig am ~nder aspekte buite rekening te
laat. Sy denke is onomkeerbaar. Hy kan 'n reeks logiese stappe in
een rigtfng volg, maar is nie in staat am die proses in sy
verbeelding terugwaarts te laat verloop tot by die uitgangspunt
nie. Die pre-operasionele kind ondervind verder probleme am die
transformasie van een situasie na 'n ander te konseptualiseer,
omdat hy fikseer op die begin- en eindstaat (Craig, 1983; Louw et
aI, 1984).
As qevolg van die kleuter se egosentrisme geskied denke slegs
vanuit eie oogpunt. Egosentrisme manifesteer binne die konteks
van interpersoonlike verhoudings as die onvermo@ am tussen eie en
ander se perspektiewe te differensieer. In verhouding tot die
materi@le wereld kom egosentrisme tot uitdrukking in die attri-
busie van sielkundige motiewe aan toevallige gebeure (Rosen,
1980).
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Bogenoemde kenmerke hang saam met die kleuter se gebrek aan 'n
•
skema vir konservasie. Hy vind dit moeilik om te begryp dat 'n
objek wat een of ander verandering ondergaan, . ten spyte daarvan
dieselfde objek bly (Louw et aI, 1984).
Preoperasionele kinders ervaar probleme met klassifikasie en
logiese ordening van gebeure of voorwerpe. Craig ( 1983) verklaar
hierdie onvermo~ in terme van die kleuter se beperkte retensie-
vermo@, kort aandagspan en sentrasie van denke.
Die preoperasionele kind maak afleidings op 'n transduktiewe
wyse, eerder as op 'n induktiewe of deduktiewe wyse. Denke ver-
loop van een spesifieke voorbeeld na 'n ander sonderom .. oorweging
te skenk aan logika of veralgemening. Opvattings met betrekking
tot oorsaak en gevolg of sekwensie is dikwels onsamehangend en
verwarrend (Alexander et aI, 1980).
Tydskonsepte is betreklik vaag in die kleuterjare. Gedrag word
gestruktureer aan die hand van die voorspelbare konkrete aktiwi-
teite van sy alledaagse skedule. Die meeste kleuters kan eers op
ses of sewe jaar 'n horlosie lees. Die dae van die week word
gewoonlik .oP vier of vyf jaar bemeester (Kaluger & Kaluger,
1979).
Konsepte van tyd en ruimte ontwikkel meer geredelik. Die
rige kan dikwels reeds die grootste en kleinste voorwerp
groep voorwerpe selekteer. Akkurate identifisering van
grootte objekte verskyn egter eers op ongeveer vyfjarige
(Kaluger & Kaluger, 1979).
(b) Geheue
Die tempo waarteen taal en kognisie by die kleuter ontwikkel
reflekteer rypwording van geheuefunksies. Twee fasette van ge-
heue, naamlik herkenning en herroeping, toon differensi@le ont-
wikkeling in die kleuterjare. Volgens Mayers en Perlmutter (in
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Craig, 1983) presteer kleuters beduidend beter in herkennings- as
in herroepingstake.
•
Verskeie wetenskaplikes het aandag geskenk aan die morele ontwik-
keling van die kleuter. Sommige van die teorie~ word vervolgens
bespreek.
2.4.4. Morele ontwikkeling
Die term morele ontwikkeling verwys na die geleidelike verskyning
van die vermo~ tot inkorporasie van meer dimensies, en ho~r vlak
strukture in die besluitnemingsproses met betrekking tot reg en
verkeerd (Wise, 1986). Die ontwikkelingsproses geskied ten opsig-
te van verskeie fasette van morele funksionering byvoorbeeld
kwaliteit van motivering, kennis van re~ls en besluitnemingsver-
mo~.
Die ontwikkeling van die vermo~ om tussen reg en verkeerd te
diskrimineer is een van die vernaamste ontwikkelingstake van die
kleuterjare. Deur 'n proses van internalisering van belangrike
persone se waardesisteme, begin die kleuter standaarde aanleer as
riglyne vir gedrag.
Die meganismes en prosesse onderliggend aan die morele ontwik-
keling van die kleuter word vervolgens vanuit verskillende teore-
tiese standpunte belig.
- Die psigoanalitiese teorie beskryf die superego as die setel
van moraliteit. Hierdie struktuur ontwikkel in die kleuterjare
deur identifikasie met die ouer en gevolglike internalisering van
ouerlike waardes. Morele ontwikkeling hang dus saam met die
oplossing van die oedipus-kompleks en die elektra-kompleks
(Freud, 1953; Graham, 1980; Liebert & Wicks-Nelson, 1981).
- Die sosiale-groepteorie beskryf die menslike natuur as essen-
sieel konformisties. Kinders aanvaar die morele waardes van hulle
ouers omdat hulle daardeur aanvaarding kan verwerf (Louw et aI,
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1984).
- Volgens die sosiale-leerteorie ontwikkel kinders morele gedrag
•
deur die werking van beginsels van straf en beloning en modelle-
ring (Bijou & Baer, 1965; Hall, Perlmutter & Lamb, 1982).
- Die koqnitief-strukturele model beskou kinders as aktiewe we-
sens wat eie kennis van hul omgewing konstrueer (Louw et aI,
1984). Progressiewe morele ontwikkeling berus op intellektuele
maturasie sowel as doelbewuste onderrig. Beide inherente hoeda-
nighede en ouerlike invloed speel dus 'n rol (Graham, 1980).
Proponente van die kognitief-strukturele model beskryf
ontwikkeling aan die hand van onderskeibare fases wat
aan die fases van kognitiewe ontwikkeling verloop. Die
van Piaget en Kohlberq word vervolgens bespreek met
ontwikkeling tydens die kleutertydperk.
(a) piaget
Piaget (1932) se publikasie was 'n belangrike stimulus vir navor-
sing oor die morele denke van die kind. Volgens Piaget (1932)
spruit morele bewussyn by die kind voort uit die interaksie
tussen ontwikkelende denkstrukture en groeiende sosiale ervaring.
Morele denke ontwikkel in twee fases. Die kleuter en jong kind
verkeer in.die stadium van morele realisme. Re~ls word aanvaar as
'n gegewe wat absoiuut, onaantasbaar en onveranderlik is (Louw et
aI, 1984). Dade word beoordeel in terme van .gevolge, en nie
intensie nie. Aan die einde van die middelkinderjare word morele
rypwording bereik deur die ontwikkeling van morele relativisme.
Die kind besef dat morele re~ls op sosiale ooreenkoms berus en
nie onaantasbaar is nie.
(b) Lawrence Kohlberg se teorie
Kohlberg (1963, in Wise, 1986) het die stadia van morele ontwik-
keling soos deur piaget beskryf verder uitgebrei tot drie vlakke,
naamlik die prekonvensionele, konvensionele en postkonvensionele
vlakke. Elke vlak bestaan uit aantal fases.
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Morela gedrag op die prekonvensionele vlak_ is egosentries en
afgestem op eie plesier. Hierdie vlak word verdeel in drie sta-
dia. Stadium 0 (geboorte tot twee jaar) word gekeftmerk deur die
gevoel dat dit wat plesier verskaf ook moreel aanvaarbaar is.
Indien kinders se behoeftes bevredig word, toon hul liefde teen-
oor die volwassene. Sou hul egter gefrustreer word, reageer hul
met woede en verwerping (Wise, 1966).
stadium 1 (twee tot drie jaar) word gekenmerk deur heteronome
moraliteit en staan bekend as die fase van straf- en gehoorsaam-
heidsori@ntasie. Morele gedrag is gegrond in vrees vir die mag
van gesagsfigure en vermyding van straf (Wise, 1986).
Teen ongeveer vierjarige ouderdom word stadium 2 bereik. oit word
gekenmerk deur'n na!ewe hedonistiese en instrumentele·· ori@nta-
sie. Dit is vir die kind reg om re@ls na te kom slegs as dit in
iemand se onmiddellike belang is (Louw et aI, 1984).
hand
jaar)
verhoog
morele
Op die vlak van konvensionele moraliteit (sewe tot dertien
ontwikkel kinders waardering vir ander se gevoelens en
die begeerte om ander te plesier. Hulle begin om die
kwaliteit van eie en ander se gedrag te beoordeel aan die
van gedeeltelik ge!nternaliseerde morele kodes (Wise, 1986).
Die hoogste vlak van morele ontwikkeling is die postkonvensionele
vlak. Op hierdie vlak vorm abstrakte beginsels die basis van·
morale besluitneming. Hierdie beginsels is univer~eel en reflek-
teer besorgdheid vir die welsyn en waardigheid van aIle wesens
(Graham, 1980).
Die kleuter se kognitiewe en morele ontwikkeling gaan hand-aan-
hand met die toenemende bemeestering van taalvaardighede. In die
volgende paragrawe word taalontwikkeling in meer besonderhede
toegelig.
2.4.5 Taalontwikkelinq in die kleuterjare
Gedurende die babajare begin die kind begrip ontwikkel vir een
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van die w~reld se 3 000 tale. Tydens die kfeuterjare leer hy om
taalsimbole vaardig en akkuraat te gebruik am behoeftes, aktiwi-
•
teite, en gebeure te beskryf. Die periode tussen 18 maande en
vier jaar is die mees kritieke stadium in die ontwikkeling van
ekspressiewe taal. Vaardighede word verder verfyn en uitgebou in
die vyfde en sesde jaar ter voorbereiding tot skooltoetrede.
Volgens Kaluger en Kaluger (1979) neem werklike taalontwikkeling
in aanvang op ongeveer tweejarige ouderdom. Taalgebruik voor
hierdie ouderdom is in 'n ho~ mate egosentries, .persoonlik en
idiosinkraties. Die aanleer van gesosialiseerde en geskikte taal
in die kleuterjare is afhanklik van die kleuter se kognitiewe
ontwikkeling, veral die bemeestering van die simboliese funksie.
Teen vyfjarige ouderdom is die kleuter gewoonlik reeds betreklik
...
taalvaardig en beskik hy oor 'n verstommende woordeskat.
Die tweejarige het 'n woordeskat van ongeveer 300 woorde. Op drie
jaar is die woordeskat bykans 1 000 woorde.. Tussen drie- en vyf
jaar vergroot die kleuter se woordeskat met ongeveer 50 woorde
per maand sodat hy op vyfjarige ouderdom 'n woordeskat van onge-
veer 2 000 woorde het. Op ses- tot sewejarige ouderdom is sy
woordeskat reeds bykans 3 000 woorde (Louw et al, 1984).
Brown (1973, in Craig,
fases in die proses van
sieer in terme van die
terme van ouderdom nie,
1983) onderskei vyf toenemend komplekse
taalverwerwing. Fases word gedifferen-
gemiddelde lengte van uiting, en nie in
aangesien kinders teen verskillende tem-
po's leer.
(a) Fase 1: Die eerste fase word gekenmerk deur tweewoorduitinge
en die verskyning van telegraafspraak en spil- en oop woorde. Die
lengte van uitinge word.beperk deur slegs sleutelwoorde soos
selfstandige naamwoorde en werkwoorde te verbaliseer. Voorbeelde
is "Mamma kyk" en uBaba hongeru•
(b) Fase 2: Uitinge in hierdie fase is effens langer as twee
woorde. Afgesien van die toenemende gebruik van voorsetsels en
lidwoorde, begin kinders om die re@ls van infleksies te veralge-
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meen.
(c) Fase 3: Tydens hierdie fase leer kinders om eenvoudige sinne
te modifieer. Hulle skep negatiewe en imperatiewe'vorme en stel
eenvoudige vrae. Aktiewe en passiewe vorme word ook bemeester.
(d) Fase 4 en 5: Tydens hierdie fases leer die kind om toenemend
gesofistikeerde strukture te hanteer. Hy ontwikkel begrip vir
meer ingewikkelde sintaksis, gebruik bysinne, en koppel hoofsinne
deur middel van die voegwoord "en" met ~ekaar.
areas
operante
aan taal-
van die
en
die
van
waarom
aanverklaar
naamlik
Een van die interessantste en mees kontroversi@le
taalontwikkeling sentreer om die prosesse onderliggend
verwerwing. Vervolgens word aandag geskenk aan drie
invloedrykste teorie@ wat poog om te verklaar hoe
kinders leer praat.
(a) Die leerteorie
Die leerteoretici poog om taalontwikkeling te
hand van veral twee leerteoretiese prosesse,
kondisionering en nabootsing.
Skinner publiseer in 1957 sy invloedryke werk "Verbal behavior ll •
Volgens Skinner (in Schuster & Ashburn, 1986) word taal geleer
deur prosesse van operante kondisionering. Verbale gedrag word
selektief versterk deur die omgewing. Wanneer die baba spontaan
of nabootsend klanke, uiter wat ooreenstemming toon met volwasse
spraak, word die vokalisasie positief deur sy ouers versterk. Die
ouers vorm geleidelik benaderings van volwasse spraak totdat be-'
ginsels van korrekte taalgebruik bemeester is.
Leerteoretici soos Bijou en Baer (1965) beklemtoon die rol van
nabootsing van volwasse modelle in die proses van taalverwerwing.
Hoewei versterking 'n bydrae mag lewer tot die vorming en sti-
mUlering van taalontwikkeling, is dit nie 'n vereiste vir die
ontwikkeling van taal nie.
(b) Hoam chomsky
In sy invloedryke werk "Syntactic structures" (1978, in Schuster
& Ashburn, 1986) bevraagteken Chomsky tradisionele teorie@ geba-
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seer op stimulus-respons en sosiale leer-beginsels. . Volgens hom
is die meganismes van nabootsing en versterking nie toereikend
•
om die komplekse proses van taalverwerwing te verklaar nie. Die
kind moet ook in staat wees om taaldata teprosesseer en te
reduseer tot re!ls met betrekking tot aanvaarbare, grammatikale
vorme. Chomsky postuleer gevolglik die bestaan van 'n aantal
aangebore komplekse lingu!stiese meganismes by die mens, wat hy
die taalverwerwingsmeganisme noem. Ter ondersteuning van sy teo-
rie wys hy op die o!nskynlike gemak waarmee kinders hul moeder-
taal aanleer, die eenvormigheid van fases van taalontwikkeling
tussen verskillende tale en die invloed van die kritieke tydperk
van taalverwerwing. Kinders analiseer taal, maak afleidings oor
taalre!ls, toets hipoteses met betrekking tot die toepassing van
bepaalde re!ls en vorm dus 'n teorie oor hul moedertaal. Chomsky
se teorie word gedeeltelik ondersteun deur neurologiese navorsing
wat daarop dui dat taalverwering verband hou met toenemende
spesialisering van neurale strukture en funksionering van die
menslike brein (Schuster & Ashburn, 1986).
(c) Kognitiewe teorie
Die derde hoofteorie van taalverwerwing analiseer taalontwikke-
ling in terme van die veranderende persepsie en denke van die
kind ten ~psigte van die realiteit. Die struktuur en inhoud van
vroe! taal word verklaar aan die hand van kognitiewe prosesse
(Hetherington & Parke, 1975). Volgens Bloom (1970, in Craig,
1983) is die bemeestering van taalvaardighede afhanklik van voor-
afgaande kognitiewe ontwikkeling. Taalverwerwing berus dus op die
ontwikkeling van kognitiewe konsepte en verhoudings.
Spel ,word deurgaans as baie belangrik vir enige kind se normale
ontwikkeling geag. Vervolgens word aandag aan die spelontwikke-
ling van die kleuter gegee.
2.4.6 Spel
Die kleuter spandeer 'n groot gedeelte van elke dag aan spel van
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een of ander aard. Volgens Garvey (1977) i~ spel 'n vr}willige
aktiwiteit wat plesier verskaf. Dit vereis aktiewe betrokkenheid
van die speIer en is intrinsiek gemotiveerd. Spel hou sistematies
verband met ander lewensareas. Dit bevorder liggaamlike, kogni-
tiewe, sosiale en emosionele ontwikkeling en stimuleer kreatiwi-
teit (Rosenblatt, 1980).
Die volgende aspekte is van besondere belang wanneer spelontwik-
keling geanaliseer word.
(a) Spelpatrone
Kleuterspel kan geklassifiseer word aan die hand van twee
dimensies, naamIik'n sosiale en 'n inhoudelike dimensie.
ontwikkelingsprosesse binne elke dimensie geskied voorspelbaar en
ordelik en behels die verskyning van nuwe patrone .wat naas
bestaande patrone funksioneer.
- Die sosiale dimensie van spel
Die eerste stap in die ontwikkeling van gesosialiseerde speelge-
drag is spel met ouers soos waargeneem by die jong baba (stone &
Church, 1979). Die vermo~ tot alleenspel ontwikkel geleidelik.
Die kind speel aIleen met sy eie speelgoed en wend geen poging
aan om kontak met ander te maak nie. Teen twee-en-'n-half jaar
geniet die meeste ~i~ders parallelle spel met ander (Kaluger &
Kaluger, 1979). Kleuters speel nou onafhanklik langs mekaar, maar
nie met mekaar nie. Geen interaksie vind plaas nie. Die tweeja- .
rige is nie bereid om te deel of om beurte te maak,nie. Verbeter-
de k06rdinasie en taalvermo~ stel driejariges in staat tot 'n
ho~r vlak van sosiale spel. Assosiatiewe spel tree op die voor-
grond (Louw et aI, 1984). Die kleuter speel met ander kinders.
Hulle "gesels en ruil speelgoed uit. Elkeen doen waarvoor hy Ius
het. Die vierjarige beskik oor 'n ho~r vlak van sosiale en fi-
sieke volwassenheid en is gereed om maatskaplike patrone aan te
leer (Kaluger & Kaluger, 1979). Die kind leer om sy aktiwiteite
met ander te k06rdineer en neem deel aan k06peratiewe spel.
Rolverantwoordelikhede word aanvaar binne 'n groep wat ge-
struktureer is om bepaalde doelwitte te bereik. Die vierjarige
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speel omtrent 50 persent van sy speeltyd me~
vyfjarige ongeveer 80 persent van die tyd met
sosiale en interaksionele aard van spel neig
onder kinders van voorskoolse ouderdom.
ander, terwyl die
ander wil spel. Die
•dus am toe te neem
- Die inhoudelike dimensie van spel
Die inhoudelike dimensie van spel het betrekking op die funksie
of objek van die speelaktiwiteit. Verskillende tipes spel kan
volgens di~ beskrYwing onderskei word. Sosiaal-affektiewe spel
behels aktiwiteite afgestem op die manipulasie van sosiale ver-
houdings en gevoelens (stone & church, 1979). Hierdie spel begin
in die babajare wanneer volwassenes poog om deur verskeie aktiwi-
teite 'n positiewe reaksie by die baba te ontlok. In sensories-
stimulerende spel word 'gespeel' met klank, smaak, ritme, reuke.
teksture, en bewegings (Louw et aI, 1984). Deur hierdie tipe spel
leer die kleuter baie met betrekking tot sy liggaam, vaardighede
en omgewing. Volgens Sarafino en Armstrong (1980, in Louw et aI,
1984) verskuif belangstelling vroeg in die ontwikkelingsproses
van sensories-stimulerende spel na ondersoekende spel. Ontdekking
en eksperimentering staan in di~ fase voorop. Vaardigheidsontwik-
kelende spel het betrekking op die herhaaldelike inoefening van
nuut verworwe vaardighede. Die kleuter beskik o~nskynlik oor
intrinsieke motivering tot bemeestering van die eise van sy
lewenswareld (stone & Church, 1979). Op vier- en vyfjarige ouder-
dom tree dramatiese en rollespel na vore as die oorheersende
spelvorm van die kleuter. Nabootsing en fantasie word 'n belang-
rike komponent van spel en bevorder interpersoonlike vaardighede
(Louw et aI, 1984). Met toenemde ouderdom word kinders se spel
meer ingewikkeld en ontwikkel rituele en kompeterende spel.
Speel~ktiwiteite word duidelik gestruktureer en is afgestem op
spesifieke doelstellings.
(b) Teoretiese perspektiewe met betrekking tot spel
Die spelaktiwiteite van die kleuter word verskillend ge!nterpre-
teer vanuit verskillende teoretiese verwysingsraamwerke.
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aangeleerde
leerbeginsels
- Die kognitiewe teorie
Volgens Piaget (1951) is spel 'n wyse om te leer en ingewikkelde
voorwerpe en begrippe te ondersoek. Die kind poog om in sy
spelaktiwiteite bestaande kognitiewe strukture toe te pas. Die
aard van 'n kind se spelaktiwiteite hang dus af van sy vlak van
kognitiewe ontwikkeling. In die sensories-motoriese fase bestaan
spel hoofsaaklik uit die herhaling en afwisseling van bewegings
(Piaget, 1951). Die baba put plesier uit die bemeestering van
motoriese vaardighede en eksperimentering met die w~reld van
aanraking, visie en kleur. In die pre~operasionele fase begin die
kind om sy verbeelding te gebruik en tree simboliese spel op die
voorgrond. Die skooljare word gekenmerk deur spel met re~ls.
Begrip het ontwikkel vir die konsepte van koBperasie en kompeti-
sie en speletjies word gestruktureer deur objektiewe re~ls
(Piaget, 1951).
~ - Die psiqoanalitiese teorie
Die psigoanalitiese skool definieer spel as 'n poging van die ego
om die pyn van die realiteit te hanteer. Die ego inhibeer of
sublimeer id-impulse deur vrYWillige spel. Speelaktiwiteite word
gereguleer deur die plesierbeginsel (Schuster & Ashburn, 1986).
- Die leerteorie
Speelgedrag' word yolgens die leerteorie beskou as
gedrag wat verwerf en onderhou word deur dieselfde
wat aIle gedrag reguleer (Louw et aI, 1984).
Die laaste ontwikkelingsdimensie waarop daar in hierdie
king gefokus sal word, is die psigo-sosiale ontwikkeling
kleuter.
2.4.7 Psigo-sosiale ontwikkeling in die kleuterjare
bespre-
van die
Kognitiewe,
staat om sy
mend bewus
Namate die
motoriese en taalontwikkeling stel die kleuter in
ervaringsw~relddramaties te verbreed. Hy word toene-
van homself en sy gesin binne 'n wyer sosiale milieu.
kleuter homself vestig as 'n afsonderlike, outonome
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individu, verbeter sy vermo~ om effektief in interaksie te tree
met andere Persoonlike ontwikkeling binne hierdie periode word
•
gekenmerk deur toenemende differensiasie van die self, omlyning
van die eie selfbeeld, identifikasie met die manlike of vroulike
geslag en verbeterde emosionele kontrole. ,Ontwikkeling in die
persoonlikheidsdimensie vorm die grondslag vir, en word versterk
deur, komplement~re veranderinge in sosiale funksionering. Die
kleuter beweeg vanaf eksklusiewe betrokkenheid by sy gesin na
nouer kontak met sy portuur en wyer sosiale sisteem.
Verskillende aspekte van die kleuter se psigo-sosiale ontwikke-
ling word in die volgende paragrawe bespreek.
(a) Differensiasie van die self
Die identiteit van die baba'en jong kleuter is ten nouste vervleg
( met sy gesinsidentiteit. In die kleuterjare begin die kind egter
uitbeweeg na die groter realiteit op soek na 'n eie onafhanklike
identiteit, hoewel die gesin steeds vir ba~e jare die basiese
matriks en verwysingsraamwerk bly. Om hierdie rede word daar
dikwels na die voorskoolse jare verwys as die "eerste adolessen-
sie" (stone & Church, 1979).
Volgens Mahler (1975, in Schuster & Ashburn, 1986) word die
tydperk tussen 15 eri 24 maande gekenmerk deur toenemende bewussyn
van die self as 'n afsonderike entiteit. Die vryheid om weg te
beweeg van die versorger skep enersyds 'n aangename gevoel van
bemeestering, en andersyds 'n mate van skeidingsartgs. Die oplos-
sing van hierdie toenaderings-vermydingskonflik is geie~ in die
ontwikkeling van 'n afsonderlike identiteit. Tussen 24 en 48
maande, bemeester die kleuter die konsep van voorwerppermanensie.
Skeiding van die moeder word nou meer geredelik aanvaar. Volgens
Mahler (1975) ontwikkel daar in hierdie fase 'n stabiele bewussyn
van persoonlike grense en vind konsolidasie van geslagsidentiteit
plaas. Persoonlike styl word meer prominent en ori~ntasies soos
"leier" of II volgeling" kan ge!dentifiseer word.
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Erikson (1950) besk~yf die identit~itsvormings-proses van die
vroe@ kinderjare in terme van twee ontwikkelingskrisisse. In die
tweede en derde lewensjare is die taak van die johg kind om 'n
gevoel van outonomie te verkry en terselfdertyd'n gevoel van
skaamte en twyfel te bekamp. Die sUksesvolleoplossing van hier-
die krisis behels die vaslegging van 'n bewussyn van die self en
selfkontrole, sonder verlies van selfagting. Die bemeestering van
motoriese vaardighede en taal, tesame met groeiende kognitiewe
vermo@ns, stel die kind in staat tot fisieke en emosionele diffe-
rensiasie van homself van sy prim~re versorger en omgewing. Die
tydperk tussen drie- en sesjarige ouderdom word gekenmerk deur
die taak om te leer om inisiatief te toon en om gelyktydig 'n
gevoel van skuld te bekamp. Inisiatief verwys na die gereedheid
om te eksploreer en om nuwe aktiwiteite te onderneem in die
materi@le en sosialesfeer. Indringing in die w~reld bring die
kind egter dikwels in situasies waar hy oortree en hantering van
(
skuldgevoelens is dus belangrik.
Beide Erikson (1950) en Mahler (1975, in Schuster & Ashburn,
1986) korreleer psigososiale ontwikkeling met die groeiende fi-
sieke, lingu!stiese en kognitiewe vaardighede van die kleuter.
Die kleuter se wyer repertoire van vermo@ns stel hom in staat tot
onafhankl ike en selfstandige funksionering as lewenskragtige
individu.
Omlyning en differensiasie van die self moet nie slegs as 'n
kognitiewe proses gesien word nie. Die gebruik van konsepte soos
"skaamte" en "skuld" deur Erikson (1950) weerspielH die emo-
sionele aard van selfontwikkeling. Die kleuter ontwikkel gevoe-
lens· en evaluasies van homself en sy eienskappe, soos vervat in
t,
'n selfbeeld. Louw et al (1984) verwys na navorsing wat daarop
dui dat kinders met 'n negatiewe selfkonsep gewoonlik ho@ angs-
vlakke en swak skoolprestasie en sosiale aanpassing toon. Kinders
met 'n positie~e selfkonsep is geneig om meer sukses te behaal
met akademiese prestasie en sosiale inskakeling.
Volgens Louw et al (1984) kan die volgende faktore die selfbeeld-
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ontwikkeling van die kleuter be!nvloed.
- Vaardighede. Ontwikkeling van die selfkonsep hou direk verband
. .
met die mate van sukses wat die kleuter behaal in die bemeeste-
ring van kognitiewe prosesse en motoriese vaardighede.
- Ouers. Gesinstruktuur- en interaksie, die houding van die ouers
en opvoedingspatrone speel 'n uiters belangrike rol in die ont-
wikkeling van die selfbeeld.
Sosiale kontak. Sosiale terugvoer en reaksies van ander het
belangrike implikasies vir die evaluasie van die self.
- Selfmotiverinq. Eie motivering en behoeftes mag ook die rigting
van selfbeeld-ontwikkeling be!nvloed.
(b) Die ontwikkelinq van qeslagsidentiteit
Beide Erikson (1950) en Mahler (in Schuster & Ashbur~, 1986)
verwys na die vestiging van geslagsidentiteit as 'n belangrike
( faset van selfdefini~ring in die kleuterjare. Die kleutertydperk
is die kritieke periode in die jong kind se lewe vir die ontwik-
keling van 'n geslagsidentiteit. Volgens Money (1963) begin die
kritieke periode vir geslagsinprenting met die aanvang van taal-
bemeestering en eindig op ongeveer ses jaar.
Verskeie sielkundige teorie~ poog om die psigiese dinamika onder-
liggend aa~ die verwerwinq van 'n geslagsidentiteit te verklaar.
- Die psigoanalitieseteorie
Die psigoanalitiese beskouing beskryf geslagsrolontwikkeling as
'n voorafgedetermineerde en ordelike proses wat deur vyf ontwik-
kelingstadia verloop. In die orale en anale fases' is die psigo-
seksuele ontwikkeling van die twee geslagte grootliks dieselfde
en bestaan daar nog geen manlikheid-vroulikheid nie (Erasmus,
1970)., Dit is eers tydens die falliese stadium (3 - 6 jaar) met
'n konsentrasie van libidinale energieop die geslagsdele, dat
die ontwikkeling van die manlike en vroulike persone divergeer.
Oplossing van die oedipus- en elektrakomplekse geskied deur iden-
tifikasie met die ouer van dieselfde geslag, en gevolglike aan-
vaarding van die manlike of vroulike geslagsrol onderskeidelik
(Engler, 1985; Freud, 1953).
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Freud se teorie word sterk gekritiseer, veral omdat navorsing min
empiriese steun na vore bring (Louw et aI, 1984) •• Sy verklaring
is reduksionisties en neem nie kruis-kulturele verskille in ag
nie.
- Die sosiale leerteorie
Die sentrale aanname van hierdie beskouing word soos volg gefor-
muleer deur Mischel (1966, p. 56): If the acquisition and
performance of sex-typed behaviours can be described by the same
principles used to analyze any other aspect of an' individual's
behaviour. II Afgesien van diskriminasie, veralgemening en leer
deur observasie, sluit hierdie beginsels die patrone van beloning
en straf onder spesifieke omstandighede, en die beginsels van
direkte en bemiddelde kondisionering in.
~. Baie kritici hou vol dat die sosiale leerteoretiese analise
oorvereenvoudig is en nie die kompleksiteite van die menslike
bestaan kan verklaar nie. Punte van kritiek is dat die leerteore-
tiese verklarings hoofsaaklik gegrond is op retrospektiewe ver-
klarings van gedrag, dit slaan geen ag op biologiese verskille
tussen geslagte nie, die presiese aard van versterking word
meestal nie gedefineer nie en dit kan nie die verskynsel van
negatiewe modelle ver~laar nie (Gerdes et aI, 1981).
- Kognitiewe ontwikkelinqsteorie
Die kognitiewe perspektief beklemtoon die kind se aktiewe deel-
name aan sy. eie ontwikkelingsverloop (Allgeier & McCormick,
1983). Ontwikkeling word beskou as die produk van 'n algemene
motivering om te struktureer en aan te pas by die fisies-sosiale
realiteit, en om 'n stabiele en positiewe selfbeeld te handhaaf.
Kohlberg (in Rohrbaugh, 1979) beklemtoon die kind en sy kognisies
en begrip van die werklikheid in die ontwikkeling van geslagsge-
tipeerde gedrag. Geslagsidentifikasie word beskou as die produk
van 'n kognitiewe rypwordingsproses en vind in drie diskrete
fases plaas: geslagsidentiteit, ontwikkeling van manlikheid-
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vroulikheidswaardes en ouerlike identifikasie.
•Die proses van geslagsrolontwikkeling begin met die hoor en leer
van verbale etikette soos 'seun' en 'dogter'. oit geskied gewoon-
lik teen die einde van die tweede lewensjaar. In die derde le-
wensjaar begin die kind om geslagsetikette op'n onsistematiese
wyse na ander te veralgemeen op die basis van oppervlakkige
fisieke kriteria. Tussen die derde en sewende lewensjaar ontwik-
kel begrip vir die permanensie van geslagsidentiteit (Rohrbaugh,
1979).
Na die ontwikkeling van'n stabiele geslagsidentiteit, begin
kinders voorkeur gee aan geslagsgetipeerde aktiwiteite en objekte
omdat hulle konsekwent met hulle geslag wil optree. Die kind neig
om gedrag, objekte en houdings wat kongruent is met sY·geslags-
( etiket, as positief te evalueer (Kessler & McKenna, 1978).
Die derde fase van geslagsrolontwikkeling word gekenmerk deur die
proses van ouerlike identifikasie. Identifikasie met die ouer van
dieselfde geslag is'n refleksie van die behoefte van die jong
kind om aktiwiteite toepaslik ten opsigte van sy geslagsidenti-
teit aan te leer.
O'Connell (1979) identifiseer as 'n belangrike leemte in Kohlberg
se teorie sy entoereikende definisie van die spesifieke meganis-
mes vir geslagsrolverkryging in vroue. Verder kan die kognitiewe
ontwikkelingsteorie nie'n verklaring bied vir individuele ver-
skille in geslagsrolontwikkeling sender om terug te val op kon-
septe soos versterking nie (Kessler & McKenna, 1978).
Hoewel geen van die begenoemde teorie~ 'n ten volle oortuigende
verklaring vir die vorming van geslagsrolidentiteit en geslagsge-
tipeerde gedrag bied nie, bestaan daar bre~ konsensus dat elkeen
'n element van waarheid bevat en mekaar komplementeer. Biologiese
eienskappe, kognitiewe funksionering, emosionele- en verster-
kingsfaktore en omgewings- en kulturele kenmerke lewer dus elk 'n
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bydrae tot geslagsrolidentiteitsvo~ingin die kleuterjare (Louw
et al, 1984).
(c) Sosiale ontwikkeling
Die vestiging van 'n eie identiteit bevorder die kleuter se
vermo~ tot effektiewe interaksie met andere 'n Geleidelike ver-
skuiwing vind plaas vanaf die egosentrisme van die babajare tot
die wederkerige, gee-en-neem verhouding van die skoolgaande kind
en volwassene.
Die baba toon relatief meer responsiwiteit ten opsigte van ak-
tiewe, mobiele volwassenes as ten opsigte van portuur wat rela-
tief minder stimulasie verskaf (Schuster & Ashburn, 1986). In die
helfte van die tweede lewensjaar begin baie jong kinders ook
belangstelling en nuuskieri9heid teenoor hulle portuurgroep toone
Daar word nou erkenning gegee aan die portuur as menslike wesens,
~
maar daar is weinig sprake van direkte kommunikasie. Boodskappe
word dikwels deur bemiddeling van volwassenes gestuur.
Die vroe~ gesprekke van kleuters blyk meer gerig te wees op die
plesier van affektiewe kommunikasie, as op die uitruil van infor-
masie en idees. Piaget (1951) verwys na hierdie gesprekke as
kollektiewe monolo~. Daar bestaan geen verband tussen die verba-
lisasies van die betrokkenes nie.
Kommunikasie in die kleuterjare word beperk deur die egosentrisme
van die kind. Simpatie vir die gevoelens van portuurgroeplede
verskYn egter in die laat voorskoolse jare. Die neiging tot
sinkronisasie van beweging of nabootsing van huilgedrag wat
vroe~r waargeneem word, word deur Schuster en Ashburn (1986) as
empatiese deelname beskryf. Hierdie gedrag reflekteer waarskynlik
swak gedifferensieerde grense tussen die self en die w~reld.
Volgens Stone en Church (1979) behels simpatie 'n addisionele
intellektuele komponent.
Ko6perasie is nag 'n sosiale trek wat na vore tree in die voor-
skoolse jare. Die kleuter is bereid om ander te help. Hy is ook
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in staat om eie gedrag te ko~rdineer en te sinkroniseer met die
aktiwiteite van andere
(d) Emosionele ontwikkelinq
Die vestiging van'n persoonlike en sosiale identiteit tussen die
tweede en sesde lewensjare gaan gepaard met baie intense emosies
wat ge!ntegreer moet word by die persoonlikheidstruktuur. Die
kleuter moet leer om 'n wye spektrum van emosies, aangenaam en
onaangenaam, te hanteer. Die tweejarige gee impulsief, direk en
onmiddellik uiting aan sy emosies. Teen sesjarige ouderdom is die
kleuter reeds baie meer verbaal en nadenkend. 'n Wye repertoire
van hanteringsmeganismes het ontwikkel. Die hanteringstyle wat in
die kleuterjare gevestig word, vorm die grondslag vir lewenslange
patrone van gedrag (Craig, 1983; Louw et al, 1984).
Vrees is in verskillende vorms en intensiteite by kleuters aanwe-
sig. Sekere vrese is kenmerkend van spesifieke ouderdomsvlakke,
naamlik vrees vir harde, skielike geraas op.twee jaar, vrees vir
diere op drie en vier jaar, vrees vir die donker op vier en vyf
jaar, en vrees vir die donker en om weg te raak op ses jaar. Die
uitdrukking van vrese geskied op verskillende wyses, byvoorbee~d
deur regressie, wreedheid, rusteloosheid of irritasie. Die kleu-
tertydperk . is die stadium waartydens die meeste vrese ontwikkel
(Schuster & Ashburn, 1986).
Louw et al (1984) verwys na twee psigologiese uitgangspunte
rondom die oorsprong van vrees. Volgens die psigoanalitiese per-
spektief spruit die toename in vrees tydens die kleuterjare voort
uit die kind se vrees om beseer te word (kastrasie-kompleks) en
sy skuldgevoelens teenoor sy ouers (die oedipus-kompleks). Leer-
teoretici beskou vrees as 'n vorm van aangeleerde gedrag.
'n Kritieke aspek van psigososiale ontwikkeling in die kleuter-
jare is die bemeestering van selfkontrole. Die kind moet leer om
aggressie en frustrasie konstruktief te kanaliseer en te hanteer.
Spitz (in Schuster & Ashburn, 1986) beskryf'n ontwikkelingse-
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kwensie van vier gedragspatrone in reaksie op_frustrasie van die
eie wil. In die eerste fase reageer die baba met passiwiteit op
grense. Hierdie fase gaan geleidelik oar tot een van aktiewe fi-
sieke weerstand en aggressie. Die gereelde humeuruitbarstings van
die jong kleuter reflekteer 'n beweging vanaf relatiewe afhank-
likheid na toenemende outonomie en inisiatief. Bemeestering van
taal vorm die basis vir 'n verdereverskuiwing na verbale aggres-
sie in die derde fase. Die vermo@ am weerstand verbaal uit te
druk dui op die inkorporasie van ouerlike voorskrifte en die
ontwikkeling van selfkontrole. Die laaste fase word gekenmerk
deur aanvaarding van grense en meer gesosialiseerde vorms van
impulskontrole.
Geslagsverskille in die uitdrukking van aggressie is reeds in die
voorskoolse jare waarneembaar (stone & Church, 1979). 'Seuns is
meer geneig tot fisieke aggressie, terwyl verbale aggressie meer
" by dogters voorkom.
Uit die voorafgaande oorsig blyk dit datdie kleutertydperk
gekenmerk word deur snelle ontwikkeling ten opsigte van die
kognitiewe, motoriese, emosionele en sosiale persoonlikheidsdi-
mensies. Die gesin is die belangrikste konteks en verwysingsraam-
werk vir die kleuter in sy beweging na onafhanklikheid en self-
standigheid: Die vraag kan gestel word tot welke mate die afwe-
sigheid van 'n normale gesinsmilieu die ontwikkeling van die
inrigtingskleuter be!nvloed. In die volgende hoofstuk word 'n
oorsig verskaf van navorsing ten opsigte van die, invloed van
inrigtingsversorging op die ontwikkelende individu.
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HOOFSTUK 3
INRIGTINGSVERSORGING EN ONTWIKKELING •
3.1 HISTORIESE OORSIG
"In die tyd van Aartsbiskop Lorenz, ongeveer teen 1870, het die
monnike wat in Guna toesig gehou het oor 'n kinderhuis, die
volgende aantekening in hul boeke gemaak: Die babas was nie siek
nie, maar hulle het nie ontwikkel nie. Hulle wou nie eet nie, het
meer ongelukkig geword en gesterf." (Gomez, in Vorster, 1984, p.
14. ) •
Chapin maak in 1915 'n soortgelyke voorlegging aan die Amerikaan-
se Pediatriese Vereniging: . "Ek het die eer om vezbcnde, te wees
aan 'n inrigting in hierdie stad waar die sterftesyfer vir suige-
f'
linge onder die ouderdom van een jaar wat toegelaat word tot die
inrigting en wie 'n tydperk in die inrigting deurbring, 100
persent is. Dit beteken dat geen suigeling onder die ouderdom van
een j aar in die inrigting die ouderdom van twee j aar bereik nie. 11
(in Vorster, 1984, p. 14).
Die tydperk tussen 1850 en 1930 kan beskou word as die eerste era
van navorsing met betrekking tot inrigtingsversorging. Soos blyk
uit die aanhalings, is hierdie periode gekenmerk deur 'n ontstel-
lend ho~ sterftesyfer binne inrigtings. Verbetering in higi@ne en
gehalte van voeding het sterftesyfers dramaties laat afneem. Teen
1930 het die toestand sodanig verbeter dat die sterftesyfer van
inrigtingskinders gunstig vergelyk het met di~ van kinders wat
nie in inrigtings was nie (Luttig, 1980).
'n Nuwe probleem het egter op hierdie stadium na vore getree. Dit
het geblyk dat die voorkoms van sielkundige versteurings by
inrigtingskinders besonder hoog was. Die toetrede van die siel-
kundige en die psigiater tot die navorsingsveld in die dertiger-
en veertigerjare, het die aanvang van 'n tweede navorsingsera
ingelei (La~gmeier & Matejcek, 1975). Daar is besef dat goeie
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higi!ne en mediese praktyke nie genoegsaam- is om bevredigende
ontwikkeling te verseker nie.
3.1.1 Die tydperk 1930 - 1950:
In een van die vroegste studies het Durfee en Wolf (1933, in
spitz, 1945a), verbonde aan die Weense skool, die ontwikkelings-
vlak van 94 suigelinge in agt inrigtings vergelyk. Hulle vind
normale ontwikkeling by kinders jonger as drie maande. Kinders
ouer as agt maande was egter in so 'n mate gestrem. deur pS1g1a-
triese versteurings, dat toetsing onmoontlik was. Die bevindings
word verklaar in terme van twee faktore:
(a) Gebrek aan stimulasie. ontwikkeling was die meeste gestrem
binne steriele omgewings met beperkte stimulasiewaarde.
(b) Die teenwoordigheid of afwesigheid van die moeder. Versorging
deur die moeder is beter as versorging deur opgeleide verpleeg-
sters weens ekonomiese, fisiologiese en sielkundige redes.
In reaksie op hierdie bevindinge is heelwat verdere navorsing
gedoen deur lede van dieselfde skool (Gindl, Hetzer & sturm,
1937, in Langmeier & Matejcek, 1975). Gindl et al vergelyk kin-
ders tussen een en twee jaar binne inrigtings, pleegsorgsituasies
en eie ges~nne. Elke groep het bestaan uit twintig kinders afkom-
stig uit gesinne gekenmerk deur armoede, verwaarlosing en gebro-
kenheid. Kinders binne hul eie gesinne het oor die algemeen
beter ontwikkeling getoon as kinders in inrigtings. Die beste
ontwikkeling is egter waargeneem by kinders binne goeie pleeg-
sorgsituasies. Volgens Gindl et al (1937) l~ die grootste nadeel
van inrigtingsversorging in die gebrek aan geleenthede tot nor-
male ,persoonlike interaksie. Die inrigtingskind leef sosiaal
ge!soleerd binne 'n kunsmatige omgewing.
sturm (in Langmeier & Matejcek, 1975) brei op bogenoemde bevin-
dings uit deur te wys op die beperkte geleentheid tot kreati-
witeit en onafhanklikheid binne inrigtingsopset. Verder ontbreek
geleentheid tot aktiewe soeke na volwasse-aandag en normale mens-
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f'"
like interaksie.
In 'n vergelykende studie van tien ge!nstitusionaliseerde en tien
tuisversorgde kinders met behulp van die Gesell en BUhler-skale,
vind Ripin (1933) geen beduidende verskil in die eerste ses
lewensmaande nie. Vanaf die sewende tot dietwaalfde maand is
daar egter 'n groterwordende agterstand by die inrigtingskinders
waargeneem.
Brown (1937) vergelyk 100 nege- tot veertienjarige seuns afkom-
stig van'n kinderhawe met 100 seuns met verblyf binne gesinne
van 'n lae sosio-ekonomiese status. Hy rapporteer identiese vlak-
ke van neurotisisme vir beide groepe soos ge@valueer met die
Brown - persoonlikheidsvraelys. Bowlby (1952) verklaar die onver-
wagte resultate van hierdie studie deur twee punte van- kritiek:
(a) 'n persoonlikheidsvraelys is 'n onbevredigende kriterium, en
(b) geen data word verskaf met betrekking tot ouderdom van insti-
tusionalisering nie.
Die Weense skool onder leiding van BUhler het verskeie navor-
singsprojekte in verband met inrigtingsversorging tussen 1930 en
1940 ge!nisieer. Hul bevindinge het die grondslag gevorm vir die
toenemende begrip vir die deprivasie van die inrigtingskind.
Hierdie studies is,egter onderbreek deur die aanvang van die
Tweede W~reldoorlog (Langmeier & Matejcek, 1975).
oorlogstoestande het nuwe geleenthede verskaf vir ,die studie van
inrigtingsversorging. Burlingham en Freud (1943) se bekende
publikasie "Infants without families" is gebaseer op observasies
van Britse suigelinge en jong kindertjies wat op die platteland
binne'groepskonteks versorg is ten einde stedelike bomaanvalle te
ontsnap. In teenstelling met die meerderheid inrigtings wat tot
op daardie stadium bestudeer is, het hierdie betrokke instansies
'n bevredigende fisiese milieu, in terme van dieet en stimulasie-
waarde, vir ontwikkeling verskaf. Volgens Burlingham en Freud
(1943) het die kinders in hul eerste twee lewensjare bogemiddelde
ontwikkeling getoon in sfere met relatiewe onafhanklikheid van
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emosionele funksies byvoorbeeld motoriese 6ntwikkeling en voe-
ding. Waar die emosionele band met die moeder of die gesin egter
•die basis van ontwikkeling vorm, was daar 'n agterstand by hier-
die kinders. Ten opsigte van funksies soos spraakontwikkeling en
toiletonderrig het ernstige vertraging voorgekom. Emosionele
afstomping en "affekhonger" is waargeneem. Burlingham en Freud
(1943) se bevindinge spruit vocirt_uit kliniese indrukke. Geen
statistiese analises of vergelykingsgroepe is gebruik nie.
Spitz (1945 - 1946) se welbekende werk, veral sy studie van
hospitalisering van jong kinders, was 'n poging om die verander-
likes onderliggend aan inrigtingsdeteriorasie verder te verhel-
der. Verskeie publikasies het die lig gesien op grond van Spitz
se langtermynstudie van 213 kinders afkomstig van twee inrig-
tings. 'n Vergelykingsgroep van 34 tuisversorgde kinders is ge-
bruik. Die Hetzer-Wolf-suigelingtoetse, kliniese observasie,
onderhoude met verpleegpersoneel en die Rorschach is gebruik vir
data-insameling.
Vier groepe is in die eerste fase van die studie betrek (Spitz,
1945a, 1945b):
(a) Nege-en-sestig kinders in 'n suigelingeenheid versorg deur
moeders in. gevangeneskap.
(b) Een-en-sestigkinders wat weens sosiale redes .in 'n kinder-
hawe opgeneem is.
(e) Kinders afkomstig uit professionele stedelike gesinne.
(d) Kinders afkomstig uit 'n armoedige, ge!soleerde vissersdor-
pie.
Elkeep van die twee inrigtings het 'n ekstreme tipe institusio-
nele omgewing verteenwoo~dig. Die kinderhawe het kinders met
normale genetiese materiaal weens sosiale redes uit 'n ongeselek-
teerde stedelike populasie opgeneem. In die eerste drie lewens-
maande is die kinders gewoonlik deur hul eie moeder versorg.
Hierna is sorg oorgedra aan 'n verpleegster wat verantwoordelik
was vir agt tot twaalf kinders.
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Die suigelingeenheid van die gevangenis het kinders toegelaat van
moeders wat tydens gevangenskap geboorte geskenk hQt. Die kinders
is hier deur hul eie moeders versorg onder toesig van mediese
personeel. Genetiese materiaal was in hierdie geval beduidend
swakker as by die kinderhawe. Die meerderheid moeders was swak-
sinnig, sosiaal-wanaangepas, krimineel of psigopaties.
Die kinderhawe het heelwat minder stimulasie aan die babas gebied
as die suigelingeenheid. Daar was minder speelgoed, en visuele
veld en mobiliteit is in 'n grater mate beperk. Die totale emo-
sionele deprivasie binne die kinderhawe in vergelyking met die
moederlike liefde en betrokkenheid van die suigelingeenheid word
egter deur spitz as die belangrikste verskil beskryf. Hy stel dit
soos volg: "Nursery provid~d each child with a mother to the nth
degree, a mother who gives the child everything a good mother
does and, beyond that, everything else she has. Foundling Home
does not give the child a mother, nor even a substitute-mother,
but only an eighth of a nurse" (spitz, 1945a, p. 65).
spitz (1945a) rapporteer dramatiese verskille in intellektuele
ontwikkeling in die eerste lewensjaar tussen die verskillende
groepe. Kinders uit professionele gesinne se ontwikkelingskwo-
si~nt is deurentyd op 'n ho@ vlak gehandhaaf. Gemiddelde tellings
van 133 en 131 is by die eerste en tweede toetsings' onderskeide-
lik gemeet. Volgens verwagting het die kinders van die vissers-·
dorpie begin met 'n laer ontwikkelingskwosi~nt. W~inig verande-
ring het gedurende die jaar plaasgevind. Gemiddelde tellings van
onderskeidelik 107 en 108 is gemeet. Die suigelingeenheid-kinders
sekwosi~nt was nog laer as di~ van die vissersdorpie-babas aan
die Begin van hul eerste lewensjaar, naamlik 'n gemiddelde van
101,5. 'n Matige wins het deur die jaar plaasgevind (105). Die
kinderhawe-kinders se kwosi~nt was aanvanklik laer as die van die
eerste groep, maar heelwat ho~r as die laaste twee groepe (124).
Hierdie prentjie het geheel en al verander teen die einde van die
eerste jaar. Die groep se ontwikkelingskwosi~nt het dramaties
gedaal tot die lae vlak van 72. Na twee jaar het hul kwosi~nt
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verder verminder tot 45. Die kinders was passief met le~ gesigs-
uitdrukkings. Hul kon nie praat, loop of hul self voed nie .
•Verlaagde weerstand teen infeksie het aanleiding gegee tot ma-
rasmus en 'n ho@ sterfsyfer. spitz (1949, p. 149) beskryf soos
volg: "with one or two exceptions in a total of 91 children,
those who survived were human wrecks who behaved either in the
manner of agitated or of apathetic idiots".
spitz (1945a) verklaar die sindroom waargeneem by gehospitali-
seerde babas met verwysing na die betekenis van die moeder-kind-
verhouding in die eerste lewensjaar. Lewelose voorwerpe word
slegs betekenisvol vir die suigeling deur mediasie van 'n mens-
like figuur. 'n Toereikende verhouding tussen moeder en kind is
dus 'n voorvereiste vir normale ontwikkeling. ontwikkelingskade
as gevolg van moederlike 'deprivasie is onomkeerbaar (Spitz,
1945b). Verhoogde stimulasie na 15 maande kan nie vir deprivasie
voor hierdie tydperk kompenseer nie.
In 1946 beskryf spitz en Wolf die sindroom van anaklitiese de-
pressie. Hierdie sindroom ontwikkel waar skeiding van die moeder
plaasvind nadat 'n verhouding reeds gevestig is. Dit is 'n rou-
proses gekenmerk deur simptome van hartseer, huilerigheid, gebrek
aan kontak, onttrekking, ontwikkelingsvertraging, stupor, gewigs-
verlies, voedselweiering en insomnia. Volkome herstel is slegs
moontlik indien hereniging met die liefdesobjek binne drie maande
plaasvind. Na hierdie tydperk word die sindroom progressief en
onomkeerbaar (spitz, 1954).
spitz se bevindinge kan egter nie sonder meer aanvaar word nie.
Pinne~u (1955) het gedetailleerde kritiek op spitz se werk gele-
wer, veraI met betrekking tot sy metodologie, ontoereikende en
inkonsekwente dokumentasie, onbevredigende meetinstrumente en
verontagsaming van die komplekse rol van genetiese, sosio-ekono-
miese en rasverwante veranderlikes. Volgens Langmeier en Matejcek
(1975) moet daar voortdurend onderskei word tussen spitz se
geldige data, en sy psigoanalitiese interpretasies daarvan.
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Navorsinq is ook ten opsigte van die spraakontwikkeling van
inrigtingskinders onderneem. Brodbeck en Irwin (1946) bestudeer
die spraakontwikkeling van 94 inrigtingskinders in Iowa met ou-
derdomme wisselend tussen geboorte en ses maande. Beduidende
vertraging in terme van beide frekwensie en kwaliteit van voka-
lisasies is waargeneem.
Levy (1947) vergelyk 122 suigelinge, 83 in 'n inrigting en 39 in
pleegsorg, van ongeveer ses maande oud. In ooreenstemming met
spitz (1945 - 1946) se resultate, vind sy'n beduidend laer
gemiddelde ontwikkelingskwosi@nt by die inrigtingsgroep as by die
pleegsorg-groep.
Waar vorige studies hoofsaaklik aandag geskenk het aan die intel-
lektueel-motoriese ontwikkeling van die inrigtingskind, fokus
Lowrey (1940), Goldfarb (1943 - 1955), Edmiston en Baird (1949)
en Bodman, MacKinlay en Sykes (1950) op die affektiewe dimensie.
Hul rapporteer emosionele afstomping, affek~honger en swak sosio-
emosionele aanpassing. Resultate vanuit di~ navorsing word ver-
volgens in groter detail bespreek.
Gebaseer op sy kliniese ervaring met 28 kinders met 'n geskiede-
nis van institusionalisering, beskryf Lowrey (1940) die isolasie-
tipe persoonlikheid van die inrigtingskind. Hierdie persoonlik-
heid word gekenmerk deur asosiale gedrag, vyandige aggressie,
onvermo@ tot uitruil van affeksie, onvermo@ tot,begrip en aan-
vaardinq van beperkinqs en gebrek aan sekuriteit in omqewingsaan-
passing.
Ter uitbreiding van bogenoemde resultate, onderneem Goldfarb
(1943-1949) 'n reeks omvattende, qoed-qekontroleerde ondersoeke.
Kinders wat tot die ouderdom van dria jaar ge!nstitusionaliseer
was en daarna oorgeplaas is in pleegsorg, is vergelykmet 'n
groep afgepaarde kinders wat vanaf 'n vroe@ ouderdom reeds in
pleegsorq was. Beide groepe is reeds kort na geboorte in substi-
tuutsorg geplaas. Die inrigting het toereikende maar onpersoon-
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like fisieke sorg verskaf. Genetiese faktor~ was meer gunstig in
die inrigtingsgroep. Verskeie metings is verkry, onder meer in-
•teIIigensie-tellings, gedragevaluasies en Rorscach-tellings.
Meetinstrumente is toegepas tydens institusionele verbIyf, en op
ongeveer vier, ses, agt en twaalf jaar.
Beduidende verskille is tussen die groepe ge!dentifiseer
(Goldfarb, 1943, 1945, 1947, 1949, 1955). Inrigtingskinders is
gekenmerk deur intellektuele agterstand, belemmerde konseptuele
vermo@ en gebrek aan differensiasie en ontwikkeling ten opsigte
van aIle persoonlikheidsaspekte. 'n Veralgemeende toestand van
intellektuele en emosionele verarming en passiwiteit kom voor.
Gebrekkige kapasiteit tot inhibisie het gemanifesteer in simptome
van hiperaktiwiteit, rusteloosheid, versteurde konsentrasie en
onbeheerbaarheid. Resiprokale gevoelens van affeksie en" normale
angs as produkte van aggressiewe of wrede gedrag was afwesig.
Volgens Goldfarb (1955) betrek gedragsverandering weens insti-
tusionalisering dus die totale persoonlikheid.
Casler (1961, in Langmeier & Matejcek, 1975) kritiseer die
Goldfarb-studies primer op grond van beperkte steekproefgrootte
en gebrek aan duidelike seleksie-kriteria. Interpretasie van die
Rorschach-~rotokolle in die navorsing verkry, kan ook bevraagte-
ken word.
Agterstand in sosiale aanpassing by kinders met 'n geskiedenis
van institusionalisering word deur Edmiston en Baird (1949) en
Bodman et al (1950) gerapporteer. Volgens di~ outeurs is sowel
genetiese as omgewingsfaktore waarSkynlik belangrik in die ont-
staan,van die ontwikkelingsvertraging.
Al was die navorsingsmetodiek wat in sommige van die studies
gevolg is nie altyd van 'n ho@ gehalte nie, is die dramatiese en
ernstige gevolge van moederlike deprivasie duidelik uitgestip in
die empiriese en teoretiese werk van die dertiger- en veertiger-
jare. Heelwat besorgdheid en ontsteltenis is ontlok. Dit het die
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impetus verskaf vir die ontwikkeling van verskeie remedi@rende en
profilaktiese maatre@ls.
Wellman en Pegram (1944) fokus op die voorkoming van intellek-
tuele deteriorasie deur middel van stimulasieprogramme. Die ou-
teurs rapporteer suksesvolle voorkoming van intellektuele dete-
riorasie, en in enkele gevalle selfs 'n wins in funksionering, by
'n groep van 47 kinders.
Bowlby (1951) bied in "Maternal Care and Mental health" 'n omvat-
tende oorsig van navorsing in die periode van 1930 tot 1950. Sy
gevolgtrekking is dat 'n kontinue en warm, liefdevolle band met
'n moeder of moeder-substituut essensieel is vir toereikende
ontwikkeling in die vroe@ lewensjare. Na oorwegingvan die be-
skikbare navorsingsresultate maak hy die volgende welbekende
stelling: II the evidence is now such that it leaves no room
for doubt regarding the general proposition - that the prolonged
deprivation of the young child may have grave and far-reaching
effects on his character and so the whole of his future life "
(Bowlby, 1952, p.46). Bowlby se monografie word deur O'Connor
(1965) as sydig en onvolledig gekritiseer.
3.1.2 Die vyftiger- en sestigeriare
Die vyftiger- en sestigerjare word deur Langmeier en Matejcek
(1975) beskryf as tydperk waarin die invloed van inrigtingsver-
sorging op kinderontwikkeling krities ondersoek is. In reaksie op
Bowlby (1952) se monografie volg drie tipes studies:
(a) aanvullende studies gerig op die verifikasie en uitbreiding
van resultate van vorige ondersoeke;
(b) korrigerende studies wat resultate van vorige ondersoeke be-
vraagteken en konsepte modifieer in ooreenstemming met eie navor-
sing;
(e) evaluatiewe studies wat argumente vir en teen inrigtingsver-
sorging opweeg, en die ontwikkeling van die moderne konsep van
deprivasie bevorder.
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Bestaande opvattings met betrekking tot die negatiewe gevolge van
•inrigtingsversorging is deur verskeie aanvullende studies ver-
sterk. Navorsingsprojekte is in onder meer Frankryk, Belgi~,
switserland, oos-ouitsland en Wes-ouitsland geloods.
In 'n vergelykende studie bestudeer Roudinesco en Apell (1950, in
Oinnage & Pringle, 1969) een- tot driejariges met onderskeidelik
kort- en langtermyn verblyf in 'n Franse kinderhawe. In die
eerste groep het 71 % normale ontwikkeling getoon, terwyl ern-
stige vertraging by 10% voorgekom het. In teenstelling hiermee is
normale ontwikkeling by 13% en ernstige vertraging by 55% van die
tweede groep gevind. Hoewel heelwat sukses behaal is in die
eliminasie van vertraging deur middel van individuele spelses-
sies, is taalagterstande moeilik uitgewis.
In 'n verdere studie vind Roudinesco en Apell (1951, in Oinnage &
Pringle, 1969) dat die gemiddelde ontwikkelingskwosi@nt van kin-
derhawe-kinders 25 punte laer is as di~ van 'n kontrolegroep met
tuisverblyf. Hul wys ook op 'n negatiewe korrelasie tussen die
duur van inrigtingsverblyf en ontwikkelingskwosi~nt.
In 1955 vo~r Aubrey (n~e Roudinesco) 'n soortgelyke ondersoek uit
na verbeterings inkwaliteit van kindersorg by die kinderhawe. Sy
rapporteer 'n minder ekstreme, maar soortgelyke afname in ontwik-
kelingskwosi~nt.
Haggerty (1953) evalueer die intellektuele vermo~ van 34 adoles-
sente en volwassenes met 'n geskiedenis van inrigtingsversorging
met behulp van die Wechsler-intelligensieskaal. Hy rapporteer 'n
subnormale intelligensievlak by die steekproef in vergelyking met
die Wechsler standaardiseringsgroep. op grond van die ekstreme
spreiding van subtoets-tellings kom hy tot die gevolgtrekking dat
die lae funksioneringsvlak toeskryfbaar is aan emosionele ver-
steuring , eerder as inherente onvermo~.
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Volgens Trasler (1957) bestaan daar 'n _neqatiewe korrelasie
tussen die duur van inrigtingsverblyf, en die waarskynlikheid van
suksesvolle pleegsorgplasing. Hoe langer die tydperk van insti-
tusionalisering, hoe meer fundamenteel en onomkeerbaar is die
skade.
Die verband tussen ego-ontwikkeling, sosiale status en psigopato-
logie, en tuis-, pleeg- of inrigtingsversorqinq is ondersoek deur
Colvin (1958). Sy data ondersteun die hipoteses dat institusiona-
lisering ego-ontwikkelinq en sosiale aanvaarbaarheid strem, en
dat die voorkoms van persoonlikheidsversteurings betekenisvol
verband hou met vroe@ en langdurige inriqtingsversorqing.
In 'n soortgelyke navorsingsprojek as Colvin kom Haggerty (1959)
tot die gevolgtrekkinq dat vroe@ en langdurige inrigtingsversor-
qing persoonlikheidsintegrasie benadeel en die ontwikkeling van
kommunikasievaardighede inhibeer. Die formele spraakorganisasie
en bre@ persoonlikheidskenmerke van die inrigtingskind toon oor-
eenstemming met di~ van die skisofreen.
In 'n suid-Afrikaanse studie betrek Strydom (1965) 30 inrigtings-
kinders en 30 kinders afkomstig uit minder qegoede huise. Sy
rapporteer 'n betekenisvolle verskil in fantasielewe soos geas-
sesseer deur middel van 'n Droomtoets en die Children's Appercep-
tion Test. Temas van angs, aggressie, verwerping, jaloesie en
fantasie-ouers is meer dikwels by die inriqtinqsgroep waargeneem.
'n Omvattende studie van 361 Israeliese babas, met ouderdomme
tussen 1 en 27 maande, is deur Reuven Kohen-Raz (1968) uitgevoer.
Bayley se intellektuele en motoriese toetse is toegepas op kin-
ders behorende tot drie versorgingskategorie@: (a) 130 Kibbutz-
babas; (b) 79 inriqtingskinders; en (c) 152 kinders met private
middelklastuistes. Betekenisvolle intellektuele en motoriese
vertraging het by die inriqtiqtingskinders voorgekom relatief tot
nie-ge!nstitusionaliseerde Israeliese babas en die Amerikaanse
normatiewe populasie. Geen beskrywende data met betrekking tot
die aard van die institusionele milieu waaruit die inrigtingskin-
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ders kom, word verskafnie.
Al die voorafgaande studies het Bowlby (1952) se hipotese met
betrekking tot die onvermydelike destruktiewegevolge van inrig-
tingsversorging bevestig. 'n Tweede kategorie van korrigerende
studies het hierdie standpunt egter bevraagteken.
Beres en Obers (1950) bestudeer 38 adolessente en volwassenes met
'n geskiedenis van institusionalisering. Ten spyte van ekstreme
moederlike deprivasie voor d~e ouderdom van vier j~ar, het 18%
van die steekproef goeie aanpassing getoon. Verder is 'n wins in
intellektuele fUnksionering na verskuiwing na 'n meer gunstige
omgewing in verskeie gevalle waargeneem. Op grond van hierdie
resultate bevraagteken die outeurs die onomkeerbaarheid van die
deprivasie-sindroom. Vanuit 'n psigoanalitiese perspektief
onderskryf hulle die belangrikheid van die vroe~ moeder-kind
binding vir normale psigiese ontwikkeling. Moederlike deprivasie
gee aanleiding tot distorsie van die psigiese struktuur in die
vorm van ego-onvolwassenheid en gebrekkige superego-ontwikkeling.
Psigiese struktuur is egter nie onveranderbaar vasgel~ na die
ouderdom van ses jaar nie; verandering en groei is steeds moont-
like
'n Meer optimistiese beskouing word ondersteun ·deur Fischer
(1952, 1953). Sy rapporteer 'n ho~ voorkoms van die hospitalisme-
sindroom en intellektuele subnormaliteit by babas en kleuters in
'n tehuis vir ongehude moeders. Deprivasie-simptome het egter
grootliks verdWYn na oorplasing na 'n meer gunstige omgewing.
Lewis" (1954) se bekende "Mersham-eksperiment" het vyfhonderd
kinders met verblyf in die Mersham-inrigting betrek. Hierdie
inrigting bied tydelike verblyf aan kinders terwyl besinning oor
hul toekomstige plasing plaasvind. Ongeveer vyftig persent van
die kinders is reeds voorskools uit hul gesinne verwyder. In die
meerderheid van hierdie gevalle was daar 'n geskiedenis van
institusionele verblyf. Betekenisvol meer versteurings het by die
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institusionele groep as by die ander kindersJ wie se agtergrond
in die meerderheid gevalle baie sleg was, voorgekom. Geen bete-
kenisvolle verband is gevind tussen moederlike deprivasie en 'n
spesifieke patroon van afwykende gedrag nie. Ongeveer sestien
persent van die ge!nstitusionaliseerde kinders het goeie aanpas-
sing getoon. Hierdie bevinding stem min of meerooreen Beres en
Obers (1950) se agtien persent. Lewis (1954, p. 110) kom tot die
volgende gevolgtrekking: "Neither statistical nor clinical study
confirms the close, if not specific, connexion alleged between a
child's early seperation from his mother and the development of
an affectionless or psychopathic character. Nor do the findings
confirm the contention that the ill effects of seperation are
almost always beyond remedy by changes in the environment and
other therapeutic measures adapted to the needs of the individual
child."
Lewis (1954) wys verder daarop dat die positiewe of negatiewe
gevolge van skeiding van die moeder van verskeie faktore afhang.
Sy noem veranderlikes soos die kwaliteit van die band tussen
moeder en kind, die wyse van voorbereiding op die skeiding, en
die persoon of die persone wat die ouers se pligte moet oorneem.
'n Goeie inrigting kan volgens haar ontwikkelingsmatig meer voor-
delig wees as 'n aggressiewe of onbetrokke gesin.
In 1956 hersien Bowlby self sy hipotese met betrekking tot die
verband tussen langdurige skeiding en persoonlikheidsontwikke-·
ling. Sy opvolgstudie het sestig kinders betrek w~t in 'n tuber-
kulose-inrigting geplaas was vir verskillende tydsperiodes, ge-
woonlik korter as agtien maande, voor die ouderdom van vier
jaar. 'n Kontrolegroep is saamgestel deur afparing van elke
proefpersoon met drie klasmaats op grond van ouderdom en geslag.
Omstandighede in die sanatorium was minder depriverend as in die
Goldfarb-inrigting, hoewel'n toereikende moeder-substituut hier
ook ontbreek het. Ten tye van die opvolgmetings het ouderdomme
van die steekproef gewissel tussen 6,10 en 13,7 jaar. Twee onaf-
hanklike data-bronne is gebruik, naamlik'n onderwyservraelys en
'n sielkundige verslag.
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Die volgende resultate word deur Bowlby (1956) verstrek. Eerstens
vind hy dat die sanatoriumkinders van die kontrolegroep verskil
prim~r in terme van 'n sterker tendens tot dagdromery, onttrek-
king en apatie. Tweedens, was daar 'n groter tendens tot aggres-
sie, robuustheid en humeurigheid by die sanatoriumkinders aanwe-
sig. Die groepe was identies in terme van intelligensie. Hoewel
wanaanpassing beduidend meer by die sanatoriumgroep voorgekom
het, was veertien persent van hierdie kinders tog goed.aangepas.
Meer as vyftig persent van die sanatoriumkinders was in staat tot
betreklik goeie interpersoonlike verhoudings, en die voorkoms van
jeugmisdaad was baie laag. Bowlby (1956, p. 240) kom tot die
volgende gevolgtrekking: ..• "statements implying that children
who are brought up in institutions or who suffer other forms of
serious privation and deprivation in early life commonly develop
~. psychopathic or affectionless characters are seen to be mista-
ken." Die bevindings van Beres en Obers (1950) en Lewis (1954) is
dus bevestig.
Bowlby (1951) se versoek tot die vervanging van aIle inrigtings-
.versorging met pleegsorg vorm die grondslag vir 'n publikasie
deur Du Pan en Roth (1955). Veertien babas met 'n gemiddelde
ouderdom van 12 maande is in 'n inrigting in Geneve bestudeer.
Die inrigting is gekenmerk deur 'n sensitiwiteit v.ir die siel-
kundige behoeftes van die kinders en die materi~le en sosiale
omgewing is gestruktureer ten einde gesonde ontwikkeling maksi-·
maal te fasiliteer. Die gemiddelde ontwikkelingskwosi~ntwas 95.
Geen betekenisvolle afname is oor tyd waargeneem nie. Die gedrag
van die kinders het normaal voorgekom. Die outeurs kom tot die
volgen~e gevolgtrekking: "The development of children placed in a
residential nursery can apparently be very similar to that of
children living in a family, provided the nursery is so organized
as tot care for the essential needs of the children" (Du Pan &
Roth, 1955, p. 128).
Wissler et al (1954, in Langmeier & Matejcek, 1975) rapporteer
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"..
soortgelyke resultate op grond van !n studie van 27 kinders in 'n
tuberkulose-inrigting met goeie sorgo
Ten einde die toepaslikheid van spitz (1945 - 1946) se bevindinge
binne Sweedse inrigtings te bepaal, bestudeerKlackenberg (1956)
90 babas afkomstig van 8 kinderhawes. Hy vergelyk die ontwikke-
ling van 'n groep babas met kontinue inrigtingsversorging tot op
een jaar met (a)'n groep babas wat na ses maande versorging deur
hul moeders na 'n inrigting oorgeplaas is, en (b) kinders in
kontinue pleegsorg tot op een jaar. Hoewel die kinders in die
derde groep se ontwikkelingskwosi~ntbetekenisvol ho~r was as die
kwosi~nt van die eerste twee groepe, was die ontwikkeling van die
inrigtingskinders steeds baie goed. Emosionele versteurings het
voorgekom, maar was nie so ernstig as di~ deur Spitz beskryf nie.
Nie een onomstrede geval va~ anaklitiese depressie is geldentifi-
seer nie. Klackenberg verklaar die diskrepans met Spitz se re-
sultate deur te wys op die gunstige intellektuele en emosionele
klimaat in hierdie inrigtings, en'n versorgingsratio van twee
tot drie kinders per verpleegster.
Volgens Bertoye (1957, in Langmeier & Matejcek, 1975) is die
ontwikkeling van psigomotoriese agterstande by ge!nstitusionali-
seerde kinders voorkombaar deur implementering van bepaalde maat-
re~ls. Mirtimale personeelomset, seleksie van personeel op grond
van persoonlike kwaliteite en beperking van versorgingsratio tot
'n verpleegster vir elke twee kinders moet volgens hierdie outeur·
nagestreef word. Langmeier en Matejcek (1975) ve~s na verskeie
studies binne die Unie van sosialistiese Sowjetrepublieke wat
soortgelyke riglyne verskaf vir die voorkoming van probleme geas-
sosieer met inrigtingsversorging.
Die ongunstige invloed van vroe~ inrigtingsversorging op spraak-
ontwikkeling, is aangetoon deur Pringle en Bossio (1958, in
Langmeier & Matejcek, 1975). Agtien pare kinders afkomstig van
kinderhawes en kleuterskole is vergelyk. In aIle gevalle was die
spraakontwikkeling van die kleuterskool-groep superieur. Pringle
en Bossio (1960) rapporteer soortgelyke resultate vir kinders van
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agt, elf
heid, meer
en veertien jaar. Hul vind verder minder skoolgereed-
skolastiese agterstande en meer emosionele probleme by
•inrigtingskinders. Goeie aanpassing by ongeveer 30% van die kin-
ders dui egter daarop dat inrigtingsversorging nie noodwendig
skadelik is nie. Na vergelyking van 11 ernstig-wanaangepaste met
5 stabiele inrigtingskinders, kom Pringle en Bossio (1960) tot
die gevolgtrekking da~ wanaanpassing verband hou met totale afwe-
sigheid van die moeder-kind binding of enige ander betekenisvol-
Ie verhoudings met persone buite die inrigting. Die risiko vir
wanaanpassing, en weerptand teen die skok van skeiding en depri-
vasie word grootliks bepaal deur die kwaliteit van beskikbare
menslikeverhoudings tydens kritieke ontwikkelingsperiodes. Hier-
die resultate word deur Pringle en Clifford (1960) bevestig.
In 'n ondersoek na die kwalitatiewe, prosesmatige verloop van die
deprivasieproses, vergelyk Provence en Lipton (1962) ge!nsti-
tusionaliseerde babas met gesinsbabas in hul eerste lewensjaar.
Die gedrag, ontwikkeling en reaksies van die babas is gereeld
ge~valueer. Gesell en Hetzer-Wolf se ontwikkelingskale, fisieke
en neurologiese ondersoeke, antropometrie, waarneming en onder-
houde met versorgers is as meetinstrumente gebruik. Afgesien van
'n gebrek aan vokalisasie, vind hulle ook 'n afwesigheid van
spesifieke.response op individuele volwassenes, gebrek aan geva-
rieerde gesigsuitdrukkings en 'n afwesigheid van volgehoue be-
langstelling in speelgoed by die inrigtingsgroep. Met toetrede
tot die tweede lewensjaar was die vertraging op hierdie terreine
selfs meer prominent. In 'n opvolgstudie op twee- en vyfjarige
ouderdom, nadat al die kinders wat in inrigtingsorg was reeds in
pleegsorg geplaas is, is goeie vordering by almal waargeneem.
Daar ,was egter steeds tekens van taalvertraging, oppervlakkige
emosionele uitdrukking en impulsiewe, onbuigsame gedrag.
Flint (1966, in Langmeier & Matejcek, 1975) beskryf 'n eksperi-
mentele program gerig op die eliminasie van deprivasie by babas
en kleuters in 'n kinderhawe in Toronto. Individuele geval-
lestudies en latere opvolgstudies dui op oorwegend gunstige re-
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sultate.
Skeels rapporteer in 1966 die langtermyn-resultate van sy om-
strede eksperiment uitgevoer in die dertiger- en veertigerjare.
Dertien kinderhuiskinders met sub-normale intelligensie is oorge-
plaas in 'n inrigting vir verstandelik-gestremde meisies. Die
inrigting is gekenmerk deur ho~r vlakke van ontwikkelingstimula-
sie en meer intense verhoudings as die kinderhuis. 'n Vergely-
kingsgroep van 12 kinders, aanvanklik ho~r in intellektuele ver-
mo~ as die eksperimentele groep, is blootgestel aan die relatief
onstimulerende kinderhuis-milieu.
Skeels (1966) vind 'n gemiddelde toename van 28,5 IK-tellings by
die eksperimentele groep oor 'n tydsperiode van twee jaar. Die
vergelykingsgroep het egter 'n gemiddelde verlies van 26,2 IK-
tellings getoon. Twee opvolgstudies, twee-en-/n-half jaar later
".. en in volwassenheid, het daarop gedui dat konvergerende ontwikke-
ling gehandhaaf is. Beduidend ho~r vlakke van opvoeding en be-
roepsbeoefening is by die eksperimentele groep waargeneem.
In 1941 rapporteer Dennis die resultate van sy welbekende ekspe-
rimentele studie van deprivasie. Tweelingbabas , Del en Rey, is
vanaf hul tweede tot veertiende maand versorg onder toestande van
minimale sosiale stimulasie en beperkte oefenmoontlikhede. Hoewel
die tweeling 'n agterstand getoon het met betrekking tot die
verskyning van enkele response, was hulle ontwikkeling oor die
algemeen vergelykbaar met ontwikkeling onder normale huislike
omstandighede. Die afleiding kan egter nie sonder meer gemaak
word dat ontwikkeling onder depriverende inrigtingsomstandighede
ook toereikend sal geskied nie. Weinig aandag is geskenk aan die
sosiale en emosionele ontwikkeling van die tweeling. stone (1954)
beskryf die ontwikkelingsmilieu van die tweeling as 'n toestand
van minimale toereikende sosiale stimulasie. Hy wys daarop dat
die kinders slegs in hul eerste ses maande van ontwikkeling aan
ernstige sosiale isolasie blootgestel is. Na hierdie inisi~le ses
maande is die meerderheid beperkings opgehef. Die resultate wat
Dennis (1941)_ verkry het moet ook ge!nterpreteer word in die lig
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kwesbare
kind, die
Emmerson,
van die feit dat verskeie studies aantoon dat die mees
periode vir die gevolge van sosiale isolasie op die
•tweede helfte van sy eerste lewensjaar is (Schaffer &
1969) .
In 1957 bestudeer Dennis en Najarian ontwikkeling in'n kinder-
hawe in Beirut wat in terme van die graad van deprivasie verge-
lykbaar was met die inrigtings deur Spitz beskryf. Die volwasse-
ne-kind ratio was 1:10. Kinders jonger as twee maande het normale
ontwikkeling getoon. Tussen die ouderdomme van drie en twaalf
maande het die inrigtingsgroep egter 'n beduidende agterstand
relatief tot'n vergelykingsgroep ontwikkel. In die voorskoolse
periode het hierdie agterstand verdwyn. Volgens Dennis en Naja-
rian hou die aanvanklike ontwikkelingsvertraging verband met
beperkte leergeleenthede in'situasies soortgelyk aan die"toetssi-
(' tuasie. Deprivasionele skade is egter volgens hulle nie nood-
wendig permanent en onomkeerbaar nie.
In 'n verdere studie betrek Dennis (1960) 174 Libanese kinders
tussen een en vier jaar. Hy rapporteer ekstreme motoriese vertra-
ging by kinders afkomstig uit inrigtings met swak kwaliteit sorgo
Waar inrigtings 'n goeie ontwikkelingsmilieu verskaf, het ligte
vertraging ~n ontwikkeling voorgekom. Dennis (1960) verklaar die
mate van vertraging'met verwysing na die mate van.beperking in
spesifieke tipes leergeleenthede. Volgens hom speel emosionele
faktore nie 'n rol in die vertraagde ontwikkeling van inrigtings-
kinders nie.
Gardner en sy kollegas (Gardner & Swiger, 1958; Gardner, Hawkes &
Burchi~al, 1961; Pease & Gardner, 1958) ondersoek die gevolge van
nie-kontinue moederskap op persoonlikheidsfunksionering deur
middel van 'n longitudinale navorsingsontwerp. 'n Steekproef van
29 aangenome kinders tussen 8 en 17 jaar met vroe~ blootsteiling
aan inrigtingsversorging is ge~valueer in terme van'n verskei-
denheid persoonlikheidsprosesse. Die eksperimentele groep se
toetsresultate is vergelyk met di~ van 'n kontrolegroep wat
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saamgestel is uit kinders wat deur 'n enkele moederfiguur versorg
is. Geen beduidende verskille is gevind nie.
Afgesien van korrigerende navorsingsprojekte soos hierbo be-
skrywe , het 'n aantalpublikasies aan die begin van die sesti-
gerjare verskyn waarin getuienis tot op daardie stadium opgeweeg
en ge@valueer is. Voorbeelde is die oorsigtelike beskouings van
Glaser en Eisenberg (1956), Yarrow (1961) en Ainsworth (1962).
Tekortkominge en leemtes in bestaande navorsing is telkens uitge-
wys. Die betekenis van hierdie literatuur word kortliks bespreek.
Volgens Langmeier en Matejcek (1975) is daar op hierdie tydstip
konsensus bereik dat sommige kinders na langdurige verblyf in 'n
inrigting vertraging en gebreke in terme van fisieke, intellek-
tuele en emosionele ontwikkeling vertoon. Sogenaamde "gebrek aan
moederlike liefde" word egter eers betekenisvol wanneer 'n sekere
~
vlak van emosionele reaktiwiteit bereik is, op 'n ouderdom van
ongeveer sewe maande. simptome wat vroe@r waargeneem word hou
verband met ander faktore waarvan die vernaamste waarskynlik
sensoriese deprivasie is.
Waar die eliminasie van inrigtings vroe@r bepleit is, is daar nou
gefokus op die opgradering van inrigtings ten einde gesinsomstan-
dighede so"akkuraat as moontlik te benader. Klem i~ geplaas op
die skaarsheid , heterogeniteit en gunstige prognose van depriva-
sionele versteurings. Navorsers het daarop gewys dat ernstige
deprivasie-versteuring seldsaam is. Inrigtingskinders toon mees-
tal slegs ligte of geen versteuring. Die simptome en kenmerke van
hierdie versteurings is vari@rend en heterogeen. Die prognose is
optimisties. Herstel kan spontaan plaasvind of voortspruit uit
opvoedkundige of terapeutiese programme.
3.1.3 Die eksperimenteel-teoretiese periode
Langmeier en Matejcek (1975) beskryf die vierde era in die studie
van die gevolge van inrigtingsversorging as die "eksperimenteel-
teoretiese" ~eriode. In die laat vyftiger en sestiger jare is
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begin
in die
om toenemend meer gesofistikeerde meto~ologie aan te wend
analise van die kind se reaksie op depriverende omstandig-
•hede. Nuwe teoretiese modelle is ontwikkel as konteks vir die
interpretasie van resultate. Hierdie nuwe ontwikkelings was 'n
reaksie op die heersende teoretiese en eksperimentele verwarring.
Navorsingsresultate met verskillende groepe inrigtingskinders het
groot variasie getoon op grond van situasionele an ander betrokke
faktore. Daar is gepoog om deur middel van kragtiger eksperimen-
tele en teoretiese modelle kritiese deprivasionele faktore en
onderliggende meganismes te identifiseer.
Vanuit 'n leerteoretiese epistomologie is daar gepoog om ontwik-
keling binne inrigtingskonteks te verklaar aan die hand van
kondisioneringsbeginsels. Tipiese veranderinge in inrigtingskin-
ders se gedrag word toegeskryf aan kontingensies tussen" stimuli
(' en die kind se reaksie, eerder as aan ' n globaal verarmde omge-
wing (Langmeier & Matejcek, 1975). Agterstande in gedrag hou
verband met beperkte kwantiteit en kwaliteit .ontlokkende stimuli,
of ontoereikende of inkonsekwente versterking van instrumentele
gedrag. Aanvullende stimulasie kan die depriverende gevolge van
die omgewing te!werk en ontwikkeling van vertraagde inrigtings-
kinders verbeter.
In 'n prospektiewe, eksperimentele studie stel Rheingold en ver-
skeie kollegas ondersoek in na die eksperimentele modifikasie van
die verminderde sosiale responsiwiteit waargeneem by babas bloot-
gestel aan inrigtingsversorging. 'n Eksperimentele groep van agt
babas het vanaf hul sesde tot negende maand spesiale sorg en
aandag van een persoon ontvang. Groter sosiale responsiwiteit is
by di~ babas waargeneem as by'n kontrolegroep onderwerp aan
roetine-inrigtingsversorging deur meervoudige personeellede
(Rheingold, 1956, 1969; Rheingold, Gerwirtz & Ross, 1959). Op
negentien maande was die twee groepe egter identies in terme van
sosiale responsiwiteit (Rheingold & Bayley, 1959). Die meerder-
heid kinders was op hierdie stadium reeds uitgeplaas na eie of
aannemingsouers. Geen langdurige gevolge van inrigtingsversorging
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is waargeneem nie. Normale intelligensie en goeie aanpassing het
die meerderheid kindersgekenmerk.
Gavrin en Sacks (1963) ondersoek die hipotese dat goeie kwaliteit
inrigtingsversorging ontwikkeling kan bevorder.Hul bestudeer 132
gedepriveerde kinders tussen twee en sewe jaar met tydelike
verblyf by die Irvington-inrigting. Hierdie inrigting het gepoog
om aan elke kind'n ryk stimulasieprogram ondersteun deur 'n
intense en persoonlike verhouding met minstens een volwassene, te
bied. 'n Beduidende intellektuele wins, gemiddeld 8,58 IK-tel-
lings, is oor 'n tydperk van agt maande waargeneem. > Die grootte
van die wins was 'n funksie van die duur van verblyf in die
inrigting.
In 'n eksperimentele studie, het White en Castle (1964) klein
hoeveelhede ekstra taktuele, kinestetiese en vestibul~re stimula-
" sie aan inrigtingsbabas in hul eerste vyf lewensweke verskaf. Hul
rapporteer beduidend meer visuele belangstelling in die omgewing
by die eksperimentele groep, as by 'n kontrolegroep.
Sayegh en Dennis (1965) bevestig die hipotese dat vertraging van
suigelinge in 'n Libanese inrigting soos gerapporteer deur Dennis
en Najarian (1957) grootliks toegeskryf kan word aan beperkte
ervaring relevant tot die toetssituasie. 'n Eksperimentele groep
bestaande uit vyf babas tussen sewe en twaalf maande het 'n
beduidende wins in ontwikkelingskwosiAnt na 15 uur addisionele
stimulasie oor 'n tydsperiode van 15 dae getoon.
In aansluiting hierby stel Casler (1965) die volgende hipotese.
Hy beweer naamlik dat die fisieke, intellektuele en emosionele
deteriorasie van die inrigtingskind eerder verband hou met ontoe-
reikende perseptuele stimulasie, as met deprivasie van moeder-
like liefde. Hy ondersteun sy standpunt deur'n gedetailleerde
uiteensetting van relevante diere-navorsing. In 'n eksperiment om
die geldigheid van die hipotese te bepaal, vergelyk Casler (1965)
ses babas blootgestel aan 1 000 minute ekstra taktuele stimulasie
oor 'n tydsperiode van 10 weke met 'n kontrolegroep onderwerp aan
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normale versorgingsprosedures. Beduidend ho~r tellings op die
Gesell~ontwikkelingskeduleis by die eksperimentele groep waarge-
neem.
In 1965 ondersoek Schaeffer op sy beurt die relatiewe belangrik-
heid van die skeidings~rvaring en stimulasie-deprivasie in die
ontstaan van institusionele vertraging. Ontwikkelingskale is
toegepas op twee groepe babas tydens en na 'n periode van tyde-
like inrigtingsversorging. Beide groepe is blootgestel aan skei-
ding van die moeder. Slegs een van die groepe is verder ook
onderwerp aan omstandighede van beperkte stimulasie. Die gedepri-
veerde groep het tydens die skeidingsperiode beduidend laer tel-
lings behaal as die nie-gedepriveerde groep. Geen progressiewe
deteriorasie van tellings is waargeneem nie. Na terugplasing na
die eie tuiste het die nie-gedepriveerde groep se tellings kon-
r stant gebly, terwyl die gedepriveerde groep 'n toename tot op
die vlak van die ander groep getoon het.
Francis (1971) rapporteer gedragsmatige vertraging vir ge!nsti-
tusionaliseerde normale en Down sindroom - kinders relatief tot
kinders met 'n tuisopvoeding. Die inrigtingskind se gedrag is
gekenmerk deur 'n ho~r voorkoms van infantiele gedrag, en 'n laer
aanwesighei~ van meer georganiseerde, gevorderde gedrag. Volgens
die outeur hou die vertraging verband met kenmerke van die inrig-
tingsomgewing, byvoorbeeld laer beskikbaarheid van speelmate-
riaal, groter mobiliteitskontrole en minder sosiale kontak.
Luttig (1980) bevraagteken egter die vergelykbaarheid van die
eksperimentele en die kontrolegroep. Dit is moontlik JU1S die
Down-sindroom kinders met 'n lae potensiaal wat ge!nstitusiona-
liseer,word.
Die rol van die menslike figuur as agent van stimulasie is deur
Brossard en Decarie (1971) toegelig. Hul formuleer die na-
vorsingsvraag soos volg:" Is die positiewe resultate gerapporteer
in stimulasie-studies eenvoudig toeskryfbaar aan verhoogde sti-
mulasie per se, of word die resultate be!nvloed deur die feit dat
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verhoogde stimulasie geassosieer word met 'n menslike persoon en
'n menslike verhouding?"
•Die hipotese van Brossard en Decarie (1971) is ondersoek deur 48
inrigtingsbabas tussen twee en drie maande te verdeel in drie
eksperimentele en een kontrolegroep. Die eksperimentele groepe is
vir 'n tydsperiode van twee maande daagliks blootgestel aan drie
tipes stimulasie: (a) perseptueeli (b) sosiaal, en (c) persep-
tueel-sosiaal. Ontwikkelingsprofiele van babas blootgestel aan
onderskeidelik perseptuele en sosiale stimulasie was identies, en
superieur in vergelyking met die groep blootgestel aan beide
vorme van stimulasie. Die gevolgtrekking word geformuleer dat
hoeveelheid stimulasie belangriker is as tipe stimulasie vir
algemene ontwikkeling van die baba. Die voorbehoud is egter dat
enige stimulasie vir 'n minimum tydsperiode aangewendmoet word
om van waarde te weeSe Die-bevindinge van Casler (1965) word dus
"ondersteun. Die interpretasie van hierdie resultate moet geskied
met inagneming van die kwantitatiewe aard van analise van ontwik-
kelingsprofiele. Onderliggende kwalitatiewe verskille mag wel
tussen eksperimentele groepe voorkom.
Yule en RaYnes (1972) poog om die faktore onderliggend aan wan-
aanpassing by die inrigtingskind te verhelder deur 'n omvattende
studie van 776 kinders van voorskoolse en skoolgaande ouderdom in
twee Londense inrigtings. Die betrokke instansies was volgens 'n
huisstelsel georganiseer met volwassene-kind-ratios wisselende
tussen 1:4,3 en 1:15. Beduidend meer sosiale en emosionele wan-
aanpassing soos geAvalueer deur huisouers en onderwysers het by
die inrigtingsgroep voorgekom as by 'n portuurgroep met normale
gesinsomstandighede. Die outeurs kon egter nie daarin slaag om
die m~te van wanaanpassing in verband te bring met veranderlikes
soos ouderdom van plasing, aantal plasings of duur van verblyf
nie.
Wolkind en Rutter (1973) rapporteer op grond van 'n
giese studie van psigiatriese versteurings by tien-
riges 'n sterk korrelasie tussen die voorkoms van
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epidemiolo-
tot elfja-
antisosiale
persoonlikheidsversteuring en 'n geskiedenis yan 'n kort period~
van plasing weg van die ouers. Die meerderheid van die kinders
het ten tye van die studie verblyf gehad in groot qesinne geken-
merk deur huwelikskonflik. Die outeurs kom tot die gevolgtrekking
dat die antisosiale gedrag verband hou met die langtermyn ver-
steuring in die gesin, eerder as die kort periode van institusio-
nalisering per se.
In 'n verdere studie betrek Wolkind (1974) 92 kinders tussen vyf
en dertien jaar met minstens ses maande verblyf in 'n kinderhawe.
Hy rapporteer 'n ho~ insidensie van sowel antisosiale persoonlik-
heidsversteuring as interpersoonlike verhoudingsprobleme. Analise
van di~ data het bevestig dat die ontwikkeling van 'n antisosiale
persoonlikheidsversteuring verband hou met aspekte van die kind
se gesinsituasie. Die ontwikkeling van verhoudingsprobleme daar-
enteen korreleer egter met vroe! institusionalisering.
Die bevindinge van Wolkind en Rutter (1973) en Wolkind (1974) is
bevestig deur 'n longitudinale studie van Lambert, Essen en Head
(1977, in Rutter, 1979). Hul toon aan dat gedragsprobleme by
ge!nstitusionaliseerde kinders nie prim~r veroorsaak word deur
skeiding van die ouers nie. Die ontwikkeling van gedragsversteu-
rings gaan dikwels verwydering uit die gesin vooraf.
Tizard en verskeie medewerkers loods'n omvattende navorsings-
projek tussen 1970 en 1978 gerig op die analise en verklaring van
die ontwikkeling van die inrigtingskind. Die ontwi~elingsmilieu
binne die betrokke inrigtings was besonder gunstig soos gereflek-
teer in'n ho! personeel-kind-ratio, 'n oormaat boeke en speel-
goed, en doelbewuste pogings om die ervaringsw~relde van die
kinders te verbreed. Daardie aspekte van die institusionele omge-
wing wat deur Bowlby (1952) "as die mees skadelik vir ontwikkeling
beskryf is, het egter onveranderd gebly. 'n Groot aantal verskil-
lende personeellede was verantwoordelik vir die versorging van
die kinders en intiem-persoonlike verhoudings is ontmoedig. Eva-
luering van inrigtingskinders in terme van intellektuele en
emosionele ontwikkeling het plaasgevind op twee-, vier- en agtja-
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rige ouderdom. Londense werkersklaskinders is as kontrolegroep
gebruik.
Op tweejarige ouderdom het die inrigtingskinders 'n beduidende
agterstand in intellektuele ontwikkeling (Cattell-toetse) getoon
(Tizard & Joseph, 1970). Die superioriteit van die kontrolegroep
was veral prominent op die verbaletoetse. Die navorsers verklaar
die ge!dentifiseerde agterstand aan die hand van drie kenmerke
van die kinderhawe-milieu:
(a) 'n laer volwassene-kind-ratio as in 'n klein gesinseenheid,
(b) beperkte ervaring van die wareld buite die kinderhawe, en
(e) oppervlakkige verhoudings sonder motivering tot kommunikasie.
Tizard en Tizard (1971) beskryf die emosionele ontwikkeling van
die tweejarige ge!nstitusionaliseerde kinders as bevredigend.
". Onvolwassenheid met betrekking tot enkele aspekte van sosiale
funksionering is weI waargeneem, naamlik 'n groter mate van
vreemdelingsangs en klougedrag ten opsigte van 'n bekende figuur.
Hertoetsing op vierjarige ouderdom het normale kognitiewe
funksionering aangetoon, vir sowel die ge!nstitusionaliseerde as
die uitgeplaaste kinders (Tizard & Rees, 1974). Uitwissing van
die intell~ktuele agterstand is aan die hand van twee verbeterde
omgewingskenmerke verklaar:
(a) groter frekwensie van verbalisering van personeel teenoor
kinders met toenemende ouderdom, en
(b) blootstelling aan 'n bre!r spektrum van ervarings.
Die voorkoms van gedragsprobleme was identies vir inrigtingskin-
ders en die werkersklas-kontrolegroep (Tizard & Rees, 1975).
Verskillende patrone van gedragsprobleme is egter waargeneem.
Swak portuurverhoudings, humeuruitbarstings, klougedrag en swak
konsentrasie is deur inrigtingspersoneel gerapporteer, terwyl
probleme in die kontrolegroep primar dissiplinar van aard was.
Atipiese emosionele ontwikkeling, veral interpersoonlike opper-
vlakkigheid en oorvriendelikheid ten opsigte van vreemdelinge, is
by enkele inrigtingskinders waargeneem.
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Volgens Tizard en Hodges (1978) hang latere ontwikkeling van die
kind met 'n geskiedenis van vroe~ institusionalise~inggrootliks
saam met die omgewing waarbinne verdere funksionering plaasvind.
Die outeurs rapporteer gemiddelde intellektuelefunksionering op
agtjarige ouderdom vir inrigtingskinders en kinders wat voor die
ouderdom van vier jaar teruggeplaas is by hul biologiese ouers.
Kinders wat voor die ouderdom van vier jaar aangeneem is, het oor
'n bogemiddelde intellektuele vermo~ beskik. Ongeveer 50% van
aangenome kinders en 75% van die herenigde groep het gedrags-
probleme getoon, hoofsaaklik in die vorm van aandagsoekerigheid,
oorvriendelikheid, rusteloosheid, ongehoorsaamheid en swak por-
tuurverhoudings. Tizard en Hodges (1978) verklaar die gemeenskap-
like probleme van kinders met 'n geskiedenis van institusionali-
sering met verwysing na die inrigtingservaring in interaksie met
biologiese en genetiese faktore.
Die bevindinge van Dixon (1978) met 'n groter steekproef is
vergelykbaar met di~ van die Tizard-studies. Die steekproef is
saamgestel uit vyf- tot agtjarige kinders wat vanaf hul eerste
lewensjaar in inrigtings opgegroei het. Hoewel verskeie sosiale
probleme by hul waargeneem is, was intellektuele funksionering
normaal.
Die gevolge van vyf verskillende tipes intervensies op ontwikke-
ling in 'n Iranese inrigting is in 'n longitudinale ontwerp
vergelyk deur Hunt, Mohandessi, Ghoddsi en Akiyama (1976). Die
vergelykingsgroepe word soos volg beskryf:
(a) 'n Kontrolegroep (N = 15) is onderwerp aan gereelde onder-
soeke deur middel van die ordinale, sensories-motoriese skale van
Uzgiris en Hunt.
(b) Die tweede groep (N = 10) sou volgens beplanning blootgestel
word aan addisionele oudio-visuele stimulasie. Weens ontoerei-
kende supervisie is hierdie program nie toereikend ge!mplementeer
nie.
(e) 'n Derde groep (N = 10) het ekstra versorging deur nie-
opgeleide persone ontvang.
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(d) 'n Vierde groep (N = 20) is bl~otgestel- aan oudio-visuele
stimulasie en responsiewe nie-menslike materiaal.
•(e) Dievyfde groep (N = 11) is versorg deur opgeleide personeel
met 'n volwassene-kind ratio van 1:2.
Resultate dui daarop dat al die groepe, met die uitsondering van
die tweede, die hoogste vlakke van die ordinale skale bereik het
op gemiddelde ouderdomme jonger as die voorafgaande groep. Die
laaste groep se ontwikkeling was selfs op 'n ho~r vlak as ontwik-
keling van Amerikaanse kinders uit professionele gesinne. Die
aard van die ontwikkeling het saamgehang met die tipe ervaring
waaraan die baba blootstelling ontvang het.
In 'n resente suid-Afrikaanse studie ondersoek Luttig(1980) die
..
invloed van institusionalisering op die fantasielewe, die self-
(konsep, ego-sterkte, moraliteitsontwikkeling, emosionele lewe en
sosiale aanpassing van die adolessente-dogter. 'n Groep van 50
ge!nstitusionaliseerde dogters is vergelyk met 50 dogters met
tuisversorging met behulp van die Rorschach, Ho~rskoolpersoonlik­
heidsvraelys, die adolessente-selfkonsepskaal, die vraelys oor
redes vir optrede (NIPN, 1976) en 'n fantasie-skaal. Sy rappor-
teer 'n laer vlak van emosionele en sosiale aanpassing by die
inrigtingsd~gters, wat in hul fantasielewe weerspie~l word.
Na aanleiding van teenstrydige resultate met betrekking tot die
sosiale volwassenheid van die inrigtingskind, vergelyk Boostani
en Tashakkori (1982) 61 Iranese inrigtingskinders met 'n kontro-
legroep. In teenstelling met die bevindinge van Goldfarb (1945)
en Pringle (1966) word 'n beduidende agterstand in sosiale ont-
wikkeltng gerapporteer. Die resultate van Bodman en kollegas
(1950) en Tizard en Rees (1975) word dus ondersteun. Negatiewe
korrelasies is gevind tussen sosiale vo~wassenheid van die inrig-
tingskind en chronologiese oUderdom, en met duur van inrigtings-
verblyf. Resultate is ge!nterpreteer in terme van gebrek aan
toepaslike omgewings- en sosiale stimulasie, en gebrek aan inter-
aksie met volwasse persone.
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'n Resente studie van Hakimi-Manesh; Mojdehi en Tashakkori (1984)
ondersteun die waarde van omgewingsverryking vir intellektuele en
psigomotoriese ontwikkeling. Hulle ondersoek is uitgevoer in 'n
Iranese inrigting gekenmerk deur toereikende fisieke sorg, maar
'n onbevredigende psigososiale atmosfeer. 'n Eksperimentele en
kontrolegroep is saamgestel uit 14 pare suigelinge met ouderdomme
tussen vier en veertien maande. Die ekperimentele ingreep het
ekstra taktuele, ouditiewe en visuele stimulasie en interpersoon-
f
like kommunikasie vir vyf minute daagliks oor 'n periode van ses
weke behels. Kinders blootgestel aan addisionele stimulasie het
'n betekenisvolle vordering in intellektuele en psigomotoriese
funksionering relatief tot die kontrolegroep getoon. Na 'n ses-
maande interval was verskille tussen die groepe steeds beduidend,
hoewel marginaal.
'Nog 'n aspek van inrigtingsversorging wat aandag verdien is die
oordra van ontoereikende ouerskap deur generasies heen. 'n Herha-
lende patroon van ontoereikende ouerskap by opeenvolgende genera-
sies van dieselfde familie is reeds herhaaldelik in die Iite-
ratuur gerapporteer. Op grond van hierdie waarneming ondersoek
Dowdney, Skuse, Rutter, Quinton en Mrazek (1985) die aard en
kwaliteit van ouerskap soos verskaf deur vroue met 'n geskiedenis
van inrigtingsverso~ging. Onderhoude en naturalistiese waarne-
mingstegnieke is aangewend ten einde 23 vroue met vroe~re inrig-
tingsverbIyf te vergeIyk met 21 vroue wat as kinders deur hul
ouers versorg is. Data dui daarop dat moeders ~fkomstig van
inrigtings oor die algemeen beskryf kan word as besorgde, warm en
toegewyde ouers. Gebreke in ouerskapsvaardighede kom egter weI
voor soos gemanifesteer in beduidend lae vlakke van sensitiwiteit
en besondere hoA vIakke van kontrole deur konfrontasie.
Samevattend kan gestel word dat die literatuur 'n geleidelike
klemverskuiwing toon ten opsigte van die invloed van inrig-
tingsversorging op ontwikkeling. Waar daar aanvanklik hoofsaaklik
op mediese aspekte gekonsentreer is, word daar tans byna geheel
en al op sielkundige dimensies gefokus. Navorsers en teoretici
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het geleidelik begripontwikke1 vir die kompleksiteit van die
verskynse1.
3.2 SAMEVATTING VAN SENTRALE NAVORSINGSBEVINDINGE
Navorsingsresultate dui op die volgende as die belangrikste ken-
merke van kin~ers, ad01essente envolwassenes met 'n inrigtings-
agtergrond: algemene intellektuele agterstand, agterstand in
taalfunksies, en sosia1e en persoonlikheidsversteurings wat ver-
band hou met die vermo~ om verhoudings te skep en te ,handhaaf. 'n
Samevatting van hierdie bevindinge word kortliks weergegee onder
die volgende hoofde.
3.2.1 Liggaamlike ontwikkeling
r (a) Algemene Liggaamlike Ontwikkeling
Navorsingsresultate ten opsigte van die invloed van inrigtings-
versorging op liggaamlike ontwikkeling is uiteenlopend en soms
teenstrydig. Verskeie outeurs rapporteer vertraagde fisieke ont-
wikkeling en onvoldoende gewigstoename by jong ge!nstitusionali-
seerde kinders (Bakwin, 1949; Fried & Mayer, 1948; Ribble, 1965).
spitz (1945a, 1945b, 1949) vind verder 'n verlaagde weerstand
teen siekte, en 'n ontstellend ho~ sterftesyfer (marasmus). In
teenstelling hiermeeword normale of superieure liggaamlike ont-
wikkeling deur onderskeidelik Du Pan en Roth (1955) en Burlingham
en Freud (1943) gerapporteer.
(b) Motoriese ontwikkeling
Ook bevindinge met betrekking tot motoriese ontwikkeling binne 'n
inrigtipgsmilieu is uiteenlopend. Volgens Freud' en Burlingham
(1943) toon inrigtingskinders superieure motoriese ontwikkeling
en spierkontrole in hul eerste twee l~wensjare. Outeurs 5005
Fischer (1953) en Du Pan en Roth (1955) vind normale motoriese
ontwikkeling, terwyl ander soos spitz (1945a, 1945b), Dennis en
Najarian (1957), Dennis (1960) en Kohen-Raz (1968) betekenisvolle
vertraging rapporteer. spitz (1945a) wys verder op die voorkoms
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van bizarre en
tusionalisering
skade.
stereotipe motoriese_patrone na langdurige insti-
as 'n moontlike aanduiding van neurologiese
(c) Aktiwiteitsvlak
Beide ekstreme in aktiwiteitsvlakke word by inrigtingskinders
waargeneem (Yarrow, 1961). Verlaagde aktiwiteit en passiwiteit
is mees algemeen, terwyl hiperaktiwiteit sporadies gerapporteer
word (Fischer, 1952). Dit wil voorkom asof hiperaktiwiteit veral
kenmerkend is van gedrag net na institusionalisering. Verlaagde
aktiwiteit word meer algemeen na langdurige instituslonalisering
.gevind.
(d) Aanleer van Toiletgewoontes
'n Vertraging in die ontwikkeling en handhawing van toiletgewoon-
tes is deur enkele navorsers gerapporteer (Freud & Burlingham,
(1943; Heinicke, 1956, Tizard & Tizard, 1971). Ontwikkeling van
toiletgewoontes vereis die inhibisie van innerlike drange deur
die kind onder invloed van die moeder. 'n Konteks van emosionele
afhanklikheid, gewoonlik geskep in verhouding met die moeder, is
dus 'n voorvereiste vir toiletafrigting (Freud & Burlingham,
1943).
3.2.2 Kognitiewe en taalontwikkeling
(a) Koqnitiewe ontwikkeling
Algemene intellektuele vertraging word gevind by ge!nstitusiona-
liseerde suigelinge en jong kinders (Dennis & Najarian, 1957;
Fischer, 1952, 1953; Kohen-Raz, 1968; Skeels et aI, 1938; spitz,
1945-1946), sowel as ouer kinders en adolessente met 'n geskiede-
nis van institusionalisering (Bender, 1946; Clarke & Clarke,
1959; Goldfarb, 1945; Levy, 1947; Lowrey, 1940). Daar bestaan
egter 'n groot mate van variasie in die aard en insidensie van
gerapporteerde vertraging. AIle intellektuele funksies word ook
nie in dieselfde mate deur institusionalisering be!nvloed nie.
Vertraging word veraI in die volgende areas gevind: taal, tyd- en
ruimtelike konsepte en kapasiteit vir abstrakte denke.
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(b) Taalontwikkeling
Navorsingsresultate dui op ernstige vertraging in taalfunksies
by ge!nstitusionaliseerde kinders (Bender, 1946; Brodbeck & Ir-
win, 1946; Du Pan & Roth, 1955; Fischer, 1952, 1953; Freud &
Burlingham, 1943; Haggerty, 1959; Kelmer Pringle & Bossio, 1960;
Rheingold & Bayley, 1959, Tizard& Joseph, 1970) en volwassenes
met 'n geskiedenis van institusionalisering (Goldfarb, 1945;
Lowrey, 1940). Daar is egter nog nie eenstemmigheid bereik met
betrekking tot die ouderdom waarop belemmering van.taalfunksies
inisieel begin manifesteer nie. Terwyl Brodbeck en Irwin (1946)
reeds tekens van vertraging binne die eerste ses lewensmaande van
ge!nstitusionaliseerde suigelinge identifiseer, rapporteer Freud
en Burlingham (1943) geen tekens van taalvertraging voo~. twaalf
maande nie. Brodbeck en Irwin (1946) se studie is egter gebaseer
(' op die noukeurige analise van spraakklanke, terwyl Freud en
Burlingham (1943) geen sistematiese taaldata versamel het nie.
Ter verklaring van die taalagterstand van die inrigtingskind word
gewys op die ontoereikende versterking van vokalisasies (Fischer,
1952) en onvoldoende verbale stimulasie binne inrigtingsopset
(Burlingham & Freud, 1943; Goldfarb, 1945). Tizard (1970) en
King, Rayne~ en Tizard (1971) wys op ernstige kwalitatiewe ge-
breke in verbale kommunikasie binne kinderhawes. Lang gesprekke
met kinders het seIde plaasgevind. Verbale kontak was beperk tot
die gee van bevele en betekenislose kommentaar deur middel van
kort sinne en beperkte woordeskat. Volgens Burlingham en Freud
(1943) verskaf intieme kontak tussen ouer en kind 'n noodsaaklike
konteks en motivering vir spraakontwikkeling.
Tizard, Cooperman, Joseph en Tizard (1972) verklaar die taalag-
terstand van die inrigtingskind met ve~sing na die kwantiteit
en kwaliteit van volwasse vokalisasies teenoor die kind. 'n
optimale konteks vir taalontwikkeling word nie geskep waar kom-
munikasie beperk word tot die gee van bevele of die maak van
betekenislose opmerkings nie. Gesonde verbale ontwikkeling word
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gestimuleer wanneer op~n~es, informasie en v~rduidelikings ver-
skaf word. Die kwaliteitvan die versorgers se kommunikasie is 'n
funksie van die aard van die formele organisatoriese struktuur,
eerder as van die personeel se sielkundige eienskappe.
(e) Abstrakte denke en konsepvorming
Goldfarb (1945, 1949) en Bender (1946) rapporteer ernstige defek-
te in tyd- en ruimtelike konsepte. Swak geheue vir gebeure in die
verlede hou moontlik verband met persoonlikheidstrekke soos 'n
onvermo! om te leer uit ervaring, gebrek aan toekomsdoelstel-
lings, en swak motivering om gedrag te beheer vir 'toekomstige
gratifikasie. Goldfarb (1945) bring gebreke in tyd en ruimtelike
konsepte in verband met sosiale wanaanpassing. Die konseptuele
probleme veroorsaak dat skool- en gesinsnorme verontagsaam word.
Goldfarb (1943) en Bender (1946) wys ook op versteurings in
rabstrakte denke by kinders en adolessente met 'n inrigtingsagter-
grond. Hul toon'n onvermo! tot betekenisvolle organisasie van
'n verskeidenheid stimuli en abstrahering'van verhoudings.
3.2.3 Persoonlikheids- en sosiale ontwikkeling
Data met betrekking tot die sosiale en persoonlikheidsfunksione-
ring van die inrigtingskind is hoofsaaklik gebaseer op kliniese
indrukke. Met betrekking tot interpersoonlike verhoudings word
prim~r twee tipes dinamies verwante versteurings beskryf, sosiale
apatie (sosiale onverskilligheid) en "affek-honger" , (onbevredig-
bare soeke na affeksie) (Bender, 1946; Tizard & Rees, 1975).
Verskeie retrospektiewe studies rapporteer 'n persoonlikheidsin-
droom . by die ouer kind en adolessent wat verband hou met ' n
onvermog tot warm, intieme verhoudings (Bender, 1946; Earle &
Earle (1961); Goldfarb, 1943, 1945; Lowrey, 1940; Wolkind, 1974;
Tizard & Rees, 1975). Hierdie persoonlikheidspatroon word deur
Bowlby (1944) as die lIaffeksielose karakter ll ge!tiketteer, terwyl
Bender en Yarnell (1941) en Bender (1946) dit as'n psigopatiese
gedragsversteuring beskryf.
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soos gemanifes-
ver~oudings met
1943; Rheingold,
Volgens Yarrow (1961) word sosiale-apatie omskryf in terme van
verskeie spesifieke responspatrone:
Ontoereikende sosiale responsiwiteit, soos gemanifesteer in
totale gebrek aan sosiale inisiatief, onttrekking of apatiese
response op sosiale toenadering (Bakwin, 1949; Fischer, 1952,
1953; Freud & Burlingham, 1943), of in lae tellings op die so-
siale subskale van ontwikkelingstoetse (Ou Pan & Roth, 1955;
Fischer, 1952, 1953).
Onverskilligheid teenoor sosiale verhoudings,
teer in gebrek aan betekenisvolle binding of
versorgers in die inrigting (Freud & Burlingham,
1956).
Ontoereikende sosiale differensiasie soos blyk uit ongediffe-
rensieerde response op vreemdelinge en bekende versorgers (Freud
& Burlingham, 1943; Provence & Lipton, 1962).
" - Gebrek: aan normale sosiale sensitiwiteit, gemanifesteer in die
onvermoA om differensieel te reageer op verskillende tipes emo-
sionele uitdrukking (Freud & Burlingham, 1943)..
Die direkte verband tussen sosiale stimulasie en sosiale respon-
siwiteit by die suigeling word bevestig deur die data van Rhein-
gold (1956). Babas in inrigtings wat intensiewe sosiale stimula-
sie van een ~oederfiguur tussen die sesde en agste maand ontvang,
toon betekenisvol groter sosiale responsiwiteit as "n kontrole-
groep wat volgens tradisionele inrigtingsroetines versorg is.
Algemene ontwikkeling is egter nie deur hierdie tipe stimulasie
be!nvloed nie. In 'n latere opvolg van hierdie kinders op negen-
tien maande vind Rheingold en Bayley (1959) geen getuienis van
'n voortdurende impak nie.
Die sindroom van "affekhonger", onversadigbare en blindelingse
eise om aandag en affeksie, is minder algemeen as sosiale apatie.
oit is gerapporteer in verskeie retrospektiewe studies (Bender,
1945, 1947; Goldfarb, 1945; Lowrey, 1940) en enkele direkte
studies (Freud & Burlingham, 1943; Heinicke, 1956). 'n Soortge-
lyke, maar minder intense patroon, is deur Rheingold (1956)
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waargeneem. Freud en Burlingham (~943) vind in suigelinge 'n
geasossieerde patroon van ekshibisionisme, en 'n blindelingse
vertoon en soeke na goedkeuring ten opsigte van vree~delinge.
Gedragsversteurings wat beskou word as simptomaties van defek-
tiewe ego- en superego-ontwikkeling byvoorbeeld infantiele, im-
pUlsiewe, diffuse, aggressiewe en antisosiale gedrag, word ook
deur verskeie outeurs vermeld (Bender, 1946; Beres & Obers, 1950;
Colvin, 1958; Goldfarb, 1943, 1949; Lowrey; 1940, Heinicke,
1956). Bender (1946) en Goldfarb (1943, 1949) wys albei op die
gebrek aan normale angs of skuld oor aggressie, lae' frustrasie-
toleransie, gebrek aan doelgerigtheid, en lae prestasie-motive-
ring. Goldfarb (1943) beskryf die persoonlikheid as verarmd en
ongedifferensieerd met gebrekkige inhibisie en kontrole.
Beres en Obers (1950) rapporteer vanuit 'n psigiatriese perspek-
"tief soortgelyke patologie as die gevolg van institusionalise-
ring. By al 37 betrokke gevalle vind hul distorsie in pS1g1ese
struktuur, 'n onvolwasse ego en gebrekkige superego-ontwikkeling.
Teen laat-adolessensie het ongeveer die helfte van die gevalle
egter gunstige overte aanpassing getoon.
Data met betrekking tot die persoonlikheidskenmerke van babas in
inrigtings is uiters .beperk. Enkele voorlopers van defektiewe
ego- en superego-ontwikkeling is weI ge!dentifiseer. So is by-
voorbeeld die afwesigheid van toepaslike nabootsingsgedrag binne
bepaalde ontwikkelingsperiodes waargeneem (Freud &, Burlingham,
1943; Fischer, 1953). Freud en Burlingham (1943), Heinicke (1956)
en Fischer (1952, 1953) beskryf 'n hoA voorkoms van duimsuig,
wieggedrag en kop-stamp by suigelinge en jong kinders. In teen-
stelling hiermee vind Spitz en Wolf (1949) byna geen outo-ero-
tiese aktiwiteite by babas in 'n kinderhawe nie. Volgens hierdie
outeurs is 'n emosionele verhouding tussen die kind en 'n moeder-
figuur 'n voorvereiste vir die verskyning van sodanige aktiwi-
teite.
Weinig studies verskaf data met betrekking tot die ouderdom
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Die groot omvang van
ging en moederlike
onmoontlik. Selfs
-
waarop persoonlikheidsversteurings vir die eerste maal manifes-
teer. Terwyl Freud en Burlingham (1943) tekens van.sosiale ver-
traging eers na vyf maande opmerk, rapporteer Gesell en Amatruda
(1941) reeds tekens van sosiale ongemak op 24 weke.
Die persoonlike en sosiale disfunksies wat geassosieer word met
inrigtingsversorging mag bydra tot 'n onvermo~ tot toereikende
ouerskap. Die gevolge van inrigtingsversorging is dus nie beperk
tot 'n enkele generasie nie (Dowdney et aI, 1985).
Navorsingsbevindinge met betrekking tot dieinvloed van inrig-
tingsversorging op sosiale volwassenheid is baie teenstrydig.
Volgens Goldfarb (1945) en Pringle (1965) is die inrigtingskind
meer selfstandig en onafhanklik as die tuisversorgde k~nd. In
teenstelling hiermee rapporteer Bodman (1950), Tizard en Rees
({1975) en Boostani en Tashakkori (1982) sosiale vertraging en
onvolwassenheid by kinders met inrigtingsversorging.
Verklaring van di~ kontroversie kan moontlik geskied in terme van
verskillende tipes sorg wat deur verskillende inrigtings verskaf
word. Edmiston en Baird (1949) en Dennis (1960) rapporteer 'n
korrelasie tussen die sosiale gedrag van kinders en die aard van
sorg en bestuur in 'n betrokke inrigting. Beperking van geleent-
hede tot onafhanklik en toereikende sosiale interaksie word geas-
sosieer met laer vlakke van sosiale bekwaamheid.
,
Om die navorsingsresultate wat beskryf is in die regte perspek-
tief te sien is dit nodig om die resultate in 'n teoretiese
raamwerk te verklaar. Daar word vervolgens aandag gegee aan 'n
teoretiese verheldering van die navorsingsresultate.
3 .3 TEORETIESE VERHELDERING VAN NAVORSINGSRESULTATE
navorsing ten opsigte van inrigtingsversor-
deprivasie maak'n volledige oorsig byna
indien daar slegs op die vernaamste studies
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gefokus word, staan die gebrek aan eens~e~igheid rondom
rapportering en interpretasie van data voorop. In hierdie
ling word daar 'n uiteensetting gegee van die belangrikste
tore wat die uitkoms en interpretasie van navorsing in di~
be!nvloed.
3.3.1 Navorsingsmetodologie
Die gebrek aan eenstemmigheid in navorsingsresultate kan deels
verklaar word deur analise van die verskillende metodologiese
benaderings van die onderskeie navorsers. Navorsingsprojekte
verskil van mekaar ten opsigte van die prosedures, tegnieke en
meetinstrumente wat gebruik word. Die metodes van steekproeftrek-
king, steekproefgrootte en die tydsverloop tussen die kind se
inrigtingservaring en die waarneming van vermeende gevolge ver-
skiI ook ten opsigte van die verskillende navorsingsprojekte. Aan
hierdie verskille word meer in die besonder aandag gegee.
(a) Steekproefgrootte
Die meeste kliniese studies gebruik steekproewe van medium groot-
teo Belangrike inligting kan egter ook verkry word uit die studie
van individuele gevalle of baie groot steekproewe soos die totale
kinderpopulasie binne 'n bepaalde geografiese gebied.
Gedetailleerde, langtermyn studies van individuele gevalle is
waarskyrilik die mees geskikte wyse om meganismes onderliggend aan.
die deprivasie-sindroom, en die verwantskap tussen relevante
veranderlikes, te identifiseer. Die gevallestudies van Monica
soos beskryf deur David en Appell (1951) en Jane weergegee deur
Hellman (1962) val binne hierdie kategorie.
Die veralgemeningswaarde van die intensiewe studie van individu-
ele gevalle is egter beperk. Studies' met groter steekproewe is
essensieel ten einde die insidensie en betekenis van 'n bepaalde
verskynsel binne 'n samelewing te begryp.
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(b) Meetinstrumente
'n Groot verskeidenheid ontwikkelingskale, psigometriese toetse,
projektiewe tegnieke, vraelyste, gedragsobservasi~-tegnieke en
beoordelingskale is in studies van inrigtingsversorging gebruik.
In die mate waartoe verskille bestaan ten opsigte van die me-
triese eienskappe, administrasie en interpretasie van hierdie
meetinstrumente, verskil studies met betrekking tot die relevan-
sie en geldigheid van die resultate. Die volgende meetinstrumente
word baie algemeen aangewend in navorsing van inrigtingsversor-
ging: Gesell-toetse ( Gesell & Amatruda, 1941; Levy, 1947; Du Pan
& Roth, 1955), Cattell-toetse ( Fischer, 1952; Rheingold, 1956),
Vineland Social Maturity Scale (Levy, 1947), Binet-skale (Wellman
& Pegram, 1944), Rorschach-projeksietegniek (Goldfarb, 1945;
spitz & Wolf, 1949) en die Hetzer-Wolf Suigelingtoetse (Spitz,
1945a, 1945b). J.
( Die studie van die intellektuele ontwikkeling van inrigtingskin-
ders word vergemaklik deur die beskikbaarheid van 'n verskeiden-
heid geldige en betroubare meetinstrumente vir die taksering van
intelligensiepeil. Daar bestaan egter 'n tekort aan persoonlik-
heidstoetse wat oor bevredigende psigometriese eienskappe beskik.
Die betroubaarheid en geldigheid van projektiewe tegnieke bly
steeds 'n kontroversi~le onderwerp. Daarenteen is gestandaardi-
seerde persoonlikheidskale slegs vir ouer kinders beskikbaar.
Daar bestaan dus 'n behoefte aan 'n geldige en betroubare in-
strument vir die evaluering van psigo-sosiale ontwikkeling in die
kleuterjare.
(c) Kontrolerinq van veranderlikes
'n Verskeidenheid determinante - geneties, sosiaal, kultureel,
ekonomfes en persoonlik - tree op verskillende wyses in interak-
sie om 'n individuele kind se unieke reaksie op institusionalise-
ring te produseer. Weens die interverWeefdheid van hierdie fak-
tore, is dit bykans onmoontlik om die rol van die onderskeie
veranderlikes van mekaar te isoleer. Verskeie studies verontag-
saam die kompleksiteit van hierdie situasie, dikwels op grond van
'n bepaalde teoretiese verwysingsraamwerk. Casler (1968) verskaf
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'n uitgebreide kritiese uiteensetting van ve~skeie studies en wys
telkens op belangrike veranderlikes wat uit die oog verloor word •
•
Ander studies word bevraagteken op grond van die afwesigheid of
ontoepaslikheid van kontrolegroepe (byvoorbeeldLowrey, 1940).
Lewis oorkom hierdie probleem gedeeltelik deur haar versigtig
beplande Mersham-eksperiment (Langmeier & Matejcek, 1975).
As gevolg van etiese oorwegings, leen die navorsingsveld ten
opsigte van inrigtingsversorging hom hoofsaaklik tot nie-ekspe-
,
rimentele ontwerpe. Groter kontrole en manipulasie van verander-
likes is weI deur diere-eksperimente bereik (Bronfenbrenner,
1968; Cooper & Zubek, 1958). Hoewel resultate van hierdie studies
kan bydra tot insig en begrip van onderliggende faktore, is die
veralgemeningswaarde beperk. Net so het sensoriese deprivasie-
~. eksperimente met volwassenes slegs beperkte relevansie (Langmeier
& Matejcek, 1975). Daar moet weI kennis geneem word van die
uitsonderlike eksperiment van Dennis en Dennis (1941). Twee baba-
dogters is vanaf htil tweede tot veertiende maand onder toestande
van minimale sosiale stimulasie en beperkte oefenmoontlikhede
versorg ten einde die invloed van deprivasie op hul ontwikkeling
te bestudeer. Hierdie tipe eksperiment word vandag as onaanvaar-
baar en oneties beskou.
Natuurlike eksperimente wat ekstreme sosiale isolasie of krimi-
nele verwaarlosing behels, benader tipiese kliniese deprivasie in
'n groter mate. Gebrekkige kontrole bemoeilik egter interpretasie
van bevindinge.
verband tussen inrigtingsversorging en
kan op grond van die tydsverloop tussen
en waarnemings van vermeende gevolge
geklassifiseer word:
sielkundige gesondheid van kinders in
ander pleegsorginstansies word deur
(d) Die tydsfaktor
Studies wat dui op die
aspekte van ontwikkeling
die inrigtingservaring
primar in drie kategorie@
Direkte studies: die
inrigtings, hospitale en
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direkte observasie bestudeer (Brodbeck & Irwin, 1946; Brown,
1937; Spitz, 1945 - 1946; Rheingold; 1956).
- Retrospektiewe studies: die vroe~ geskiedenis v~n adolessente
en volwassenes met bepaalde sielkundige versteurings word be-
studeer ( Lowrey, 1940; Goldfarb, 1943 - 1949).
- Opvolgstudies: groepe kinders met 'n geskiedenis van vroe~
deprivasie word later opgevolg ten einde sielkundige funksione-
ring te evalueer (Beres & Obers, 1949).
Direkte studies is die mees algemene navorsingsontwerp binne
hierdie veld.
Retrospektiewe studies vorm die basis van verskeie veralgemenings
rondom die negatiewe effekte van "moederlike deprivasie". Die
meeste retrospektiewe stud~es binne hierdie veld toon ~ieselfde
navorsingsontwerp en gaan mank aan dieselfde metodologiese ge-
t" breke (Yarrow, 1961). Vooroordeel in steekproefseleksie deurdat
proefpersone uit 'n kliniese populasie getrek word, ontoereikende
data met betrekking tot vroe! versorging soos byvoorbeeld ouder-
dom van institusionalisering en sUbjektiewe psigiatriese diag-
noses kenmerk die meerderheid studies in hierdie kategorie.
Die prospektiewe benadering of opvolgstudies skakel probleme
inherent aan retrospektiewe metodologie in 'n mate uit. Proefper-
sone word op 'n vroe~ stadium in die kind se lewensgeskiedenis
geselekteer op grond van spesifieke deprivasie-kriteria. Evalua-.
sie van sielkundige status vind dus op twee geselekteerde punte
in tyd plaas. Tipies binne hierdie kategorie is die werk van
Goldfarb (1943). Hy vergelyk die intellektuele ontwikkeling van
kinders wat tot drie-jarige ouderdom ge!nstitusionaliseer was en
daarna vir pleegsorq uitqeplaas is, met die ontwikkeling van
kinders wat direk van hul moeders na pleegsorg is. In'n latere
reeks studies bestudeer Tizard en verskeie medewerkers (1974
1978) 65 kinders met 'n geskiedenis van institusionalisering.
Aanvanklike metings het geskied op vier-en-'n-half jaar, met 'n
opvolgstudie tot die qroep die ouderdom van agt jaar bereik het.
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Die gebrek aan eenstemmigheid in.navorsingsresultate kan ook
verklaar word met verwysing na verskille in die teoretiese per-
spektiewe van die navorsers in die veld.
3.3.2 Verskille in teoretiese perspektiewe
Die teoretiese verwysingsraamwerk wat deur die navorser onder-
skryf word bepaal die aard van sy navorsing, definieer die rela-
tiewe belangrikheid van veranderlikes en be!nvloed die interpre-
tasie van data. Die baanbrekersnavorsing ten opsigte van inrig-
tingsversorging het veral 'n psigoanalitiese perspektief gere-
flekteer. Deprivasie is gekonseptualiseer as 'n gebrek aan in-
stink-bevrediging in die afwesigheid van die drang-objek. In
resente jare is die uitsluitlike ondersteuning van hierdie kon-
septe geleidelik vervang"met diverse teoretiese orientasies.
spitz (1945) skryf die ontwikkelingsvertraging van die inrig-
tingskind toe aan die verbreking van die gehegtheidsverhouding
met die moeder, dit wil s~ moederlike deprivasie. 'n Bevredigende
moeder-kind-verhouding is essensieel vir normale ontwikkeling
aangesien die suigeling slegs betekenis kan gee aan lewelose
voowerpe deur mediasie van die moederfiguur. spitz beskou sti-
mUlus-depr~vasie as van mindere belang. Volgens hom kan 'n geson-
de verhouding tussen moeder en kind kompenseer vir die negatiewe
invloed van stimulus-deprivasie. 'n Intieme en gesonde moeder-
kind-verhouding word bevorder deur 'n gesonde man-vrou-verhouding
waarbinne die moeder haar seksuele en aggressiewe impulse ten
volle kan uitleef.
Die psigoanalitiese perspektief van spitz is deur Bowlby (1956)
uitgebou en ondersteun. ~y standpunt blyk duidelik uit die vol-
gende aanhaling: " ••• what is believed to be essential for mental
health is that the infant and young child should experience a
warm, intimate and continuous relationship with his mother in
which both find satisfaction and enjoyment. Given this relation-
ship, the emotions of anxiety and guilt, which in excess charac-
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terize mental ill health, will develop in ~ moderate and orga-
nized way" (Bowlby, 1956, p. 11). Bowlby steun sterk op die
beginsels van moderne etologie. Volgens hom wora die kind se
gehegtheid aan sy moeder gedetermineer deur 'n aantal ingebore,
instinktiewe responssisteme. Hy ondersteun die konsep van "kri-
tieke ontwikkelingsperiodes". 'n Kritieke periode is 'n tydperk
in die ontwikkeling van 'n organisme waartydens daar ten opsigte
van 'n spesifieke aspek belangrike fondamente vir latere ontwik-
keling gele word en waartydens die organisme besonder vatbaar vir
sekere omgewingsinvloede is.
Die psigoanalitiese perspektief impliseer dat 'n vroe~ ervaring
dinamiese prosesse kan aktiveer wat sodanig gekonsolideer en
ingebed word in die persoonlikheid dat dit gehandhaaf word ten
spyte van latere modifikasie van omgewingsomstandighede (Ains-
worth, 1962). Die negatiewe gevolge van vroe~ inrigtingsversor-
ging word derhalwe as onomkeerbaar beskou.
Teoretici met 'n l~erteoretiese verwysingsraamwerk bied 'n totaal
anderse perspektief op die probleem van deprivasie. Dennis (1941,
1960) en Dennis en Najarian (1957) verwerp die hipotese dat
ontwikkelingsvertraging binne inrigtings primer toeskryfbaar is
aan emosionele faktore. Volgens hierdie outeurs spruit die agter-
stand voort uit 'n gebrek aan spesifieke tipes leergeleenthede.
Die vertraging is omkeerbaar indien genoegsame stimulasie vir 'n
bepaalde tydsperiode verskaf word. Die leerteoretiese perspek-.
tief word ondersteun deur onder meer Korner en Grabstein (1966),
Casler (1968) en Gerwirtz (1968).
Die psigoanalitiese perspektief beskou dus die verhouding tussen
moeder en kind as 'n "instinktiewe gevoel" wat as grondslag dien
vir aIle verdere ontwikkeling. In teenstelling hiermee beskryf
leerteoretici menslike verhoudings as 'n aangeleerde proses
voortspruitend uit bepaalde ervarings (O'Connor, 1968).
Glaser en Eisenberg (1965) poog om die twee perspektiewe te
integreer deur moederlike deprivasie te beskryf as ontoereikende
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emosionele versorgingen 'n gebrek.aan intellektuele stimulasie,
sowel as interaksie tussen die twee aspekte. Die moeder se rol is
dus tweeledig van aard:
(a) Sy is 'n bron van emosionele warmte en kultiveer interper-
soonlike responsiwiteit en verbondentieid by die kind.
(b) Sy verskaf eindelose stimulasie vir intellektuele groei.
Provence en Lipton (1962) beskou die ontwikkelingsvertraging nie
as 'n werklike mislukking nie, maar skrYwe dit toe aan die onver-
mo~ van inrigtingskinders om beskikbare geleenthede en apparaat
vir aanpassing by die inrigtingsomgewing tebenut. Hierdie per-
spektief is eksperimenteel deur Schaffer (1972) ondersteun.
Dit is baie moeilik om die meriete van die onderskeie teorie~ te
evalueer. Hoewel aldrie-in ontwikkelingsterme geklee is, is die
longitudinale data waarop dit berus nie voldoende nie. Spitz
(1945 - 1946) se data is verkry deur metodes en prosedures wat
volgens Pinneau (1955) te swak gestandaardiseer is om betroubare
resultate te Iewer~ Dennis en Najarian (1957) bied slegs data van
dwarssnee-studies aan, terwyl Provence en Lipton (1962) hul data
nie kwantifiseer nie.
Dit weI egter voorkom asof die antwoord in elk geval nie in die
keuse en ondersteuning van 'n enkele perspektief gele~ is nie.
Teoretiese verklaringsmodelle was tot dusver geneig om eksklusief
te fokus op 'n enkele persoonlikheidsdimensie, hetsy die emosio-"
nele (moederlike deprivasie), kognitiewe (stimulusdeprivasie), of
konatiewe (verlies van motivering) dimensies. Indien daar egter
nie eensydig op 'n enkele aspek gefokus word nie en die individu
vanui~ 'n sisteemteoretiese perspektief beskou word as 'n sisteem
bestaande uit interaktiewe subsisteme, is dit duidelik dat
funksionering van die inrigtingskind meer toereikend verklaar kan
word indien al hierdie elemente in berekening gebring word. Die
verskiIIende teoretiese modelle kan beskou word as interaktiewe
subsisteme wat elk 'n belangrike persoonsdimensie beklemtoon. Die
ontwikkelingsagterstand van inrigtingskinders kan dus beskou word
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as die produk van 'n komplekse interaksiepro~es tussen emosionele
deprivasie, gebrek aan toereikende vlakke of variasie van sti-
mulasie en verlies aan motivering by die betrokke individu.
'nVerdere probleemarea wat aandag verdien, is die terminologie
wat in die gesprek rondom die kinderhuiskind gebruik word.
3.3.3 Terminoloqie
Die interpretasie en vergelyking van navorsingsresultate ten
opsigte van die invloed van inrigtingsversorging word bemoeilik
deur 'n gebrek aan eenstemmigheid in die defini~ring en gebruik
van sleutelterme. Die konsep "moederlike deprivasie ll word in die
literatuur gebruik om'n heterogene spektrum van ervarings en
uitkomste voortspruitend uit verskillende prosesse te verklaar en
te beskryf. Daar bestaan baie verskillende tipes deprivasie,
byvoorbeeld sosiale isolasie, verwaarlosing, sosio-ekonomiese en
kulturele deprivasie, skeidingservarings en sensoriese depriva-
sie. Die verskill~nde tipes deprivasie is interverweefd en ver-
want en neig om saam voor te kom (Elardo, Bradley & Caldwell,
1975). Clarke en Clarke (1960, p. 27) verduidelik soos volg" •••
many studies concerned children who had suffered unfortunate
from home and long periods
involved deprivation in a
experiences
Dickensian'
wider sense
followed by removal
institutions, which
than mere seperation".
in
far
Ainsworth (1962) stel voor dat die verwarring en kontroversie
vermY kan word deur tussen die volgende ervarings te differen-
sieer:
(a) ontoereikende kwantiteit interaksie,
(b) distorsie in die aard van die interaksie, en
(c) diskontinutteit van verhoudings as gevolg van skeiding.
Dit is dus duidelik dat ooreenstemming oor die gebruik en beteke-
nis van relevante konsepte deur teoretici dringend behoort verkry
te word as 'n voorvereiste vir die bereiking van konsensus in die
studieveld.
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3.3.4 Die rol van tussenkomende veranderlikes
'n Globale beskouing van die omvangryke studieterrein ten opsigte
van inrigtingsversorging bring die leser onder 'die indruk van die
verwarrende en teenstrydige aard van navorsingsbevindinge. 'n
Belangrike rede hiervoor is die ontoepaslikheid van 'n vergely-
king tussen inrigtingstoestande en kontrolegroepe. Inrigtingsver-
sorging is nie 'n enkelvoudige fenomeen nie. oit betrek 'n ver-
skeidenheid van toestande wat beide positiewe en negatiewe erva-
rings impliseer. Die vraag is nie of inrigtingsversorging skade-
lik is, al dan nie. 'n Meer geldige navorsingsvraag kan soos volg
geformuleer word: Watter tipe inrigtingsversorging, op watter
ouderdom, vir hoe lank, en om watter rede word geassosieer met
versteurde ontwikkeling? Oaar word vervolgens 'n uiteensetting
gegee van belangrike tussenkomende veranderlikes wat die korrela-
sie tussen inrigtingsversorging en ontwikkeling medieer.
(a) Ervarings voor'institusionalisering
Die kind se ontwikkeling binne 'n inrigting word be!nvloed deur
sy ervarings voor institusionalisering (Rutter, 1972). Verskeie
outeurs rapporteer 'n beduidende korrelasie tussen die voorkoms
van gedra~sversteuringsen antisosiale persoonlikheidsversteu-
rings, en aanvanklike verblyf binne 'n geb~oke gesin (Rutter,
1971; Rutter, 1974; Wolkind & Rutter, 1973; Wolkind, 1974).
Kinders wat ge!nstitusionaliseer word weens die dood van hul
ouers toon 'n lae insidensie van gedragsversteurings (Edmiston &
Baird, 1949; Rutter, 1979), hoewel verhoudingsprobleme weI voor
kom (Wolkind , 1974).
(b) Ouur van institusionalisering
uit die literatuur blyk dit dat deprivasie-ervarings 'n kumula-
,
tiewe negatiewe invloed op ontwikkeling uitoefen. Hoe langer die
duur van inrigtingsverblyf, hoe groter is die geassosieerde kog-
nitiewe gebreke en emosionele- en gedragsversteurings (Fischer,
1932; Freud & Burlingham, 1943; Skeels, 1942; Spitz, 1945-
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1946). Enkele studies bevestig nie hierdie ~evinding nie (Dennis
& Najarian, 1957; Pringle & Bossio~ 1958). Volgens Rutter (1972)
was die versorging van ouer kinders in hierdie gevalle waar-
skynlik beter as die versorging van jonger kinders (Rutter,
1972).
(c) Ouderdom ten tye van institusionalisering
Die ouderdom ten tye van institusionalisering is een van die mees
kritieke tussenkomende veranderlikes ten opsigte van die graad en
omkeerbaarheid van institusionele vertraging. Die kritieke ont-
wikkelingsfase-hipotese postuleer die bestaan van periodes in die
ontwikkelingsiklus waartydens die organisme besonder sensitief is
ten opsigte van sekere tipes deprivasie of stres (Yarrow, 1961).
Die impak van institusionele deprivasie sal dus verskil in ver-
skillende ontwikkelingsperiodes. Inrigtingskinders met lae kwali-
teit versorging mag reeds in hul eerste lewensmaande gebrekkige
vokalisasie, belemmerde responsiwiteit en ontwikkelingsvertraging
toon (Brodbeck & Irwin, 1946; Burlingham & Freud, 1944; Provence
& Lipton, 1962). Vir ouer kinders blyk dit dat daar 'n negatiewe
korrelasie bestaan tussen ouderdom van institusionalisering en
die graad van gerapporteerde ontwikkelingsvertraging (Bender,
1945; Beres & Obers, 1950; Goldfarb, 1945).
(d) Konstitusionele kwesbaarheid
Verskillende reaksies op o~nskynlik identiese omgewingsfaktore
hou moontlik verband met differensi~le kwesbaarheid ten opsigte.
van institusionele deprivasie (Caldwell, 1970, Clarke & Clarke,
1960; Langmeier & Matejcek, 1970). Verskille in kwesbaarheid kan
voortspruit uit verskille in genetiese materiaal of verskille in
omgewingsinvloede op ontwikkeling voor die aanvang van depriva-
sie. "Beide hierdie aspekte kan ook aanwesig wees (Ainsworth,
1962). oit is belangrik om-deurgaans in ag te neem dat die spesi-
fieke kenmerke van 'n bepaalde institusionele milieu in interak-
sie tree met die spesifieke trekke van die konstitusie van elke
individuele kind om 'n unieke reaksie te produseer. Geslag,
temperament en genetiese agtergrond is belangrike faktore in die
kind wat reaksie op deprivasie medieer (Rutter, 1972).
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(e) Kenmerke van die inrigtingsomgewing
Die inrigtingsomgewing kan beskou word as 'n kompLeks van onaf-
hanklike veranderlikes wat afsonderlik en in interaksie met me-
kaar 'n invloed op ontwikkeling uitoefen. Die aantal en kwaliteit
van personeel, die toerusting en die organisatoriese en opvoed-
kundige filosofie speel 'n belangrike rol. 'n Groot, onpersoon-
like inrigting, ge!soleerd van die gemeenskap, met min toerusting
en personeel kan kwalik vergelyk word met 'n klein inrigting, met
'n ho~ vlak van gemeenskapsintegrasie en gesinstruktuur. Die
hoeveelheid ge!ndividualiseerde stimulasie in die inrigtingsomge-
wing is'n belangrike ontwikkelingsdeterminant. Waar versorgers
poog om ge!ndividualiseerde stimulasie en intieme verhoudings met
versorgers te kultiveer, is ernstige vertraging grootliks afwesig
(Fischer, 1952, 1953; Freud & Burlingham, 1943; Gavriri & Sacks,
1963; Rheingold, 1956). Van der Spuy (1972, p. 45) kom tereg tot
die volgende gevolgtrekking: ..... it is not the institutionali-
sation itself which is harmful, but the quality of care in the
institution."
(f) Aanwesigheid van goeie verhoudings
Beide Conway (1957) en Pringle (Pringle & Bossio, 1960; Pringle &
Clifford, 1962) identifiseer die kwaliteit van die inrigtingskind
se verhoudingslewe as 'n belangrike tussenkomende .veranderlike.
Kinders met'n stabiele verhouding met 'n volwassene toon beter
aanpassing as kinders sonder sodanige betekenisvolle verhouding.
Rutter (1971) rapporteer soortgelyke resultate vir kinders met
tuisversorging.
(g) Die ontwikkeling van 'n gehegtheidsverhouding
Die mate waartoe die jong ~ind reeds 'n gehegtheidsverhouding met
'n volwassene ontwikkel het, is 'n verdere faktor wat die invloed
,
van inrigtingsverblyf medieer. In die eerste ses lewensmaande
oftewel die globale fase, kan die baba nie differensieer tussen
homself en sy omgewing nie (Schaffer, 1958). In hierdie stadium
kan die baba bevredigend versorg word deur meer as een versorger,
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gegewe genoegsame perseptuele stimulasie (Dennis & Najarian,
1957). Verskeie navorsers rapporteer normale ontwikkeling by
inrigtingsbabas in die eerste helfte van die eer~te lewensjaar
(spitz, 1946). In die gedifferensieerde fase, wat 'n aanvang neem
op sewe maande, differensieer die baba tussen homself en die
omgewing (Schaffer, 1958). Voorwerppermanensie word ook in hier-
die tydperk gevestig. Die baba is nou in staat tot 'n langdurige
gehegtheidsverhouding met 'n versorger (Schaffer & Emmerson,
1969) Institusionalisering na sewe maande het dus, afgesien van
moontlike perseptuele deprivasie, ook implikasies in terme van 'n
verbreking van die moeder-kind-verhouding en moederlike depriva-
sie.
(e) Invloed op verskillende ontwikkelingsfasette
Verskillende persoonlikheidsprosesse word verskillend ..be!nvloed
deur diverse deprivasie-ervarings gedurende verskillende ontwik-
kelingstadia. Neuromuskulere ontwikkeling, insluitend loop- en
handvaardigheid en ander lokomotoriese aktiwiteite, word minimaal
be!nvloed deur inrigtingsversorging (Bowlby, 1952). Spraakontwik-
keling, veral ekspressiewe ontwikkeling, en sosiale aanpassing is
egter besonder kwesbaar ten opsigte van die negatiewe omgewings-
invloede wat dikwels met institusionalisering gepaard gaan (Du
Pan & Roth, 1955).
3.4 GEVOLGTREKKING
Beide teoretiese verklarings en emp~r~ese navorsing dui daarop
dat inrigtingsversorging onder verskillende omstandighede en in
verskillende ontwikkelingsfases ontwikkeling op kwantitatief en
kwalitatief verskillende wyses be!nvloed. 'n Bepaalde vlak of
kombinasie van aversiewe faktore in interaksie met die konsti-
tusionele eienskappe van ~n unieke kind mag aanleiding gee tot
belemmering van intellektuele, emosionele en sosiale ontwikke-
ling. Inrigtingsversorging hoef egter nie noodwendig 'n skadelike
invloed op ontwikkeling uit te oefen nie. Afhangende van die
kwaliteit van die versorging mag dit 'n negatiewe of positiewe
uitwerking op die ontwikkelende individu se funksionering he.
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Dit blyk dat die volgende faktore 'n bepalende invloed op die
uitkoms van inrigtingsversorging uitoefen:
(a) die fase van psigo-sosiale ontwikkeling,
(b) die aard van die afhanklikheidsverhouding ten tye van insti-
tusionalisering,
(e) die aard van die verhouding mat substituut-versorgers,
(d) die aard van ander verhoudings voor en na institusionalise-
ring,
(e) die duur van institusionalisering,
(f) die aard van die fisieke en sielkundige trauma waaraan die
kind voor en na institusionalisering blootgestel is,
(g) redes vir institusionalisering en die kind se persepsie
daarvan,
(h) bekendheid met die inrigtingsomgewing voor plasing,
(i) die stimulasie-waarde van die inrigtingsmilieu, en
(j) konstitusionele en genetiese eienskappe van die kind.
Die intellektuele, emosionele en sosiale ontwikkeling van die
inrigtingskind word be!nvloed deur 'n komplekse interaksieproses
waarby al die veranderlikes in 'n mindere of meerdere mate be-
trokke is.
Die onder~awige studie is 'n replisering van bestaande navorsing
ten opsigte van die sielkundige funksionering van inrigtingskin-
ders. Dit is afgestem op die bevrediging van drie leemtes binne
die navorsingsveld:
(a) Die meerderheid bestaande studies is uitgevoer met babas of
adolessente, terwyl die kleuter en jong skoolgaande kind verwaar-
loos is.
(b) I~igtings
eerste studies
heid van vroe@
het baie verbeter sedert die publikasie van die
ten opsigte.van inrigtingsversorging. Die geldig-
studies binne die huidige tyds-historiese konteks
word in twyfel getrek.
(e) Daar bestaan 'n behoefte aan navorsing ten opsigte van die
toereikendheid van die suid-Afrikaanse inrigting as ontwikke-
lingsmilieu.
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Navorsing tot datum het hoofsaaklik op die baba en die adolessent
binne die inrigtingsmilieu gefokus, terwyl die kleuter en jong
skoolgaande kind grootliks ge!gnoreer is. Die baba en die adoles-
sent verkeer in belangrike oorgangsfases gekenmerk deur vinnige
verandering. Dit is dus van groot belang om kennis in te win
rondom die ontwikkeling van individue in hierdie fases binne 'n
inrigtingsmilieu.
Die kleuterfase is egter ook 'n belangrike ontwikkelingsperiode
waartydens basiese kognitiewe, sosiale, motoriese,'en emosionele
ontwikkelingstake bemeester word. Om hierdie rede word daar in
die onderhawige studie uitsluitlik op die kleuter in die kinder-
sorginrigting gefokus.
Die resultate van navorsing met babas en adolessente kan nie
sonder meer na die kleuter veralgemeen word nie. Die jong baba
funksioneer binne die konteks van 'n simbiotiese moeder-kind
verhouding. Ander volwassenes en sy portuur'het weinig betekenis
in sy ervaringswereld. In teenstelling hiermee is die adolessent
'n onafhanklike en selfonderhoudende individu. Sy portuur dien as
belangrike verwysingsgroep waarbinne hy sy gedrag, probleme,
behoeftes en doelwitte evalueer. Die kleuter is meer selfstandig
en onafhanklik as die baba, maar veel meer afhanklik en kwesbaar
as die adolessent. Sy gesin dien as belangrike matriks en basiese
verwysingsraamwerk, maar hy reik terselfdertyd uit na sy portuur.,
Dit is duidelik dat die ontwikkelingsmatige beh~eftes van die
baba, kleuter en adolessent heterogeen en uiteenlopend is. Indi-
vidue in die verskillende ontwikkelingsfases se belewenis van, en
reaksie op inrigtingsversorging sal derhalwe verskil.
Die onderhawige studie verskil nie slegs van vorige navorsing ten
opsigte van die ontwikkelingsfase van die proefpersone nie, maar
ook in terme van die historiese konteks van die inrigtingsversor-
ging. Heelwat veranderinge en ontwikkelings het op die gebied van
inrigtingsversorging plaasgevind in die afgelope paar dekades.
Die modeme kinderhawe met sy kleurvolle gesinshuise is kwalik
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vergelykbaar met die vaal, kleurl~se inrigtings wat in die ver-
lede algemeen was. Dit is belangrik om vroe! studies te repliseer
•ten einde die geldigheid van die bevindinge binne die kontem-
por~re kindersorginrigting te evalueer.
Dit is ook belangrik om ondersoek in te stel na die geldigheid
van bestaande navorsing binne 'n suid-Afrikaanse milieu. weinig
navorsing is nog gedoen ten opsigte van die toereikendheid van
die suid-Afrikaanse kinderhawe as ontwikkelingsmilieu.
In die onderhawige-studie word die vraag gestel in welke mate die
moderne Suid-Afrikaanse inrigtingsmilieu voorsien in die ontwik-
kelingsbehoeftes van die kleuter. Inrigtings- en tuisversorgde
kleuters word vergelyk in terme van (a) aspekte van intellektuele
funksionering, (b) psigo-sosiale ontwikkelingspeil, en (c) die
voorkoms van bepaalde emosionele en gedragsprobleme. Daar word
verder gepoog om ge!dentifiseerde verskille tussen die groepe te
verklaar aan die hand van die volgende veranderlikes:
(a) die duur van institusionalisering,
(b) die ouderdom ten tye van institusionalisering,
(c) die voorkoms van psigopatologie by die moeder,
(d) die voorkoms van psigopatologie by die vader,
(e) die huwelikstabiliteit van die biologiese ouers,
(f) geslag
(h) die aantal plekke van plasing,
(i) die kwaliteit van die kind se verhouding met 'n volwassene.
Daar word ook gepoog om deur middel van die studie te voorsien in
die. behoefte aan 'n geldige en betroubare meetinstrument vir die
taksering van kleuters se psigo-sosiale ontwikkelingspeil. Die
kleuter se intellektuele funksionering kan toereikend getakseer
word met behulp van die Junior Suid-Af~ikaanse Individuele Skaal.
Daar is egter geen bevredigende meetinstrumente plaaslik beskik-
baar vir die evaluering van sy psigo-sosiale ontwikkelingsvlak
nie.
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Die "Minnesota Child Development Inventory"_is vertaal en d.ange-
pas vir die doeleindes van die betrokke studie. Sy psigometriese
eienskappe is ondersoek met behulp van 'n itemo~tledingsprose­
dure.
Die doelstellings en ontwerp van die studie word meer breedvoerig
in die volgende hoofstuk bespreek. Daar word ook 'n uiteensetting
gegee van die aard en eienskappe van die meetinstrumente wat
gebruik is. Laastens word aandag geskenk aan die statistiese
tegnieke wat vir die analise van die data aangewend is.
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inrigtings- en
psigo-sosiale
HOOFSTUK- 4
METODE VAN ONDERSOEK
4.1 DIE DOEL VAN DIE ONDERSOEK
Die doe1 van die ondersoek is om:
(a) Die Minnesota-ontwikkelingsvraelys in Afrikaans te vertaal,
te verkort en die metriese eienskappe van die aangepaste in-
strument te ondersoek.
(b) Vas te stel of suid-Afrikaanse kleuters met inrigtings- en
tuisversorging beduidend verskil ten opsigte van intellektuele
funksionering.
(e) Vas te stel of suid-Afrikaanse kleuters met
tuisversorging beduidend verskil ten opsigte van
ontwikkelingsvlak.
(d) Vas te stel of suid-Afrikaanse kleuters met inrigtings- en
tuisversorging beduidend verskil ten opsigte van die voorkoms van
bepaalde probleme.
(e) Die kritiese veranderlikes wat die verband tussen inrigtings-
versorging en ontwikkeling medieer te identifiseer.
4.2 HIPOTESES
Die volgende hipoteses word gestel:
H1: Die aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaal beskik oor bevre-
digende metriese eienskappe ten opsigte van geldigheid en betrou-
baarheid.
H2: Kleuters met tuis- en inrigtingsversorging verskil nie bedui-
dend ten opsigte van aspekte van intellektuele funksionering nie.
H3: Kleuters met tuis- en inrigtingsversorging verskil nie bedui-
dend ten opsigte van aspekte van psigo-sosiale ontwikkeling nie.
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H4: Kleuters met tuis- en inrigtingsversorgiog verskil nie bedui-
dend ten opsigte van die insidensie van probleme nie.
HS: Daar bestaan 'n beduidende korrelasie tussen die evaluasies
van ouers en onderwysers ten opsigte van die hoeveelheid probleme
wat deur kinders gemanifesteer word.
Aangesien die huidige studie van vorige navorsing verskil ten
opsigte van die kultuur-historiese konteks van die ondersoeke, is
daar besluit om hipoteses 2 tot 4 as nUlhipoteses te formuleer.
Genoegsame gronde vir die stel van alternatiewe hipoteses ont-
breek weens die gebrek aan hedendaagse suid-Afrikaanse studies
ten opsigte van die invloed van inrigtingsversorging.
Indien die resultate 'n agterstand of vertraging in die ·ontwikke-
ling van inrigtingskinders uitwys, sal hipoteses 6 tot 12 getoets
word as eksperimentele hipoteses.
H6: Seuns met inrigtingsversorging toon 'n beduidend laer alge-
mene ontwikkelingsvlak as dogters met inrigtingsversorging.
H7: Daar bestaan 'n beduidende positiewe korrelasie tussen inrig-
tingskinders se algemene ontwikkelingsvlak en die huwelikstabili-
teit van die ouersvoor institusionalisering.
HS: Daar bestaan 'n beduidende positiewe korrelasie
tingskinders se algemene ontwikkelingsvlak en hul
tye van institusionalisering.
tussen inrig-
ouderdom ten
H9:Daar bestaan 'n beduidende negatiewe korrelasie tussen inrig-
tingskinders se algemene ontwikkelingsvlak en die duur van hul
inrigtingsverblyf.
H10: Daar bestaan 'n beduidende negatiewe korrelasie tussen in-
rigtingskinders se algemene ontwikkelingsvlak en die hoeveelheid
instansies waar hul geplaas is.
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H11: Daar bestaan 'n beduidende positiewe korrelasie tussen in-
rigtingskinders se algemene ontwikkelingsvlak en die stabiliteit
•
van hul verhouding met 'n betekenisvolle volwassene.
H12: Daar bestaan 'n beduidende negatiewe korrelasie tussen in-
rigtingskinders se algemene ontwikkelingsvlak en die voorkoms van
psigopatologie by die biologiese moeder.
H13: Daar bestaan 'n beduidende negatiewe korrelasie tussen in-
rigtingskinders se algemene ontwikkelingsvlak en die voorkoms van
psigopatologie by die biologiese vader.
4.3 NAVORSINGSONTWERP
'n Ex post facto-studie is onderneem om die gestelde hipoteses te
ondersoek. Die proefpersone wat vir die studie geselekteer is, en
die meetinstrumente wat gebruik is, sal vervolgens bespreek word.
4.3.1 Proefpersone
'n Steekproef van 60 kleuters afgepaar in twee groepe, naamlik 'n
inrigtingsgroep en 'n tuisversorgde groep met 30 proefpersone
elk, is in die studie gebruik. Die kleuters se ouderdomme het
gewissel tussen vier jaar en ses jaar ses maande. Die twee groepe
is afgepaar in termevan ouderdom en geslag.
(a) Inrigtingsqroep
Die inrigtingsgroep het bestaan uit 30 kleuters 'afkomstig van
drie Afrikaanse, Randse kinderhawes, en het voldoen aan die
volgende kriteria:
- Afwesigheid van ernstige siekte of hospitalisasie gedurende die
voorafgaande ses maande.
- Afwesigheid van neurologiese abnormaliteite of ander ernstige
patologie.
- Minstens ses maande kontinue verblyf in die betrokke kinder-
hawe.
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Die 30 kleuters in die steekproef is geko~itteer nadat hulle
sorgbehoewend bevind is. Die duur van inrigtingsverblyf wissel
tussen sewe maande en vyf jaar drie maande, met'n gemiddeld van
drie jaar. Die ouderdom ten tye van opname wissel tussen een
maand en ses jaar ses maande, met 'n gemiddelde-ouderdom van twee
jaar en ses maande. Die kleuters het heelwat onstabiliteit in
versorging ervaar. Slegs 17% het sedert verwydering uit die gesin
in dieselfde substituutsorg gebly, terwyl 60% twee keer, 10% drie
keer, 10% vier keer, en 3% vyf keer geplaas is. In 27% van die
gevalle het die kinders 'n mislukte pleegsorgervaring gehad.
(b) Tuisversorgde qroep
Die tuisversorgde groep het bestaan uit 30 nie-ge!nstitusiona-
liseerde kleuters, en het voldoen aan die volgende kriteria:
- Afwesigheid van ernstige siekte of hospitalisasie gedurende die
voorafgaande ses maande.
- Afwesigheid van neurologiese abnormaliteite of ander ernstige
patologie.
- Permanente verblyf by eie of substituut-ouers, met geen tydperk
van institusionalisering nie.
(c) Geslaq
Rutter (1972) identifiseer geslag as 'n belangrike tussenkomende
veranderlike wat die .verband tussen inrigtingsversorging en ont-
wikkeling medieer. Geslagsverskille in ontwikkellng is reeds
vanaf die vroegste jare aanwesig.
In die vroe~ kinderjare neig seuns tot stadiger fisieke ontwikke-
ling as dogters ten opsigte van onder meer loop, tande-sny en
beenontwikkeling (Craig, 1983). Dogters begin ook vroe~r as seuns
praat;
Seuns en dogters verskil verder ten opsigte van die voorkoms van
'n groot verskeidenheid gedragsversteurings. Verstandelike ver-
traging, leerprobleme, hiperaktiwiteit, enurese en antisosiale
gedrag kom meer algemeen by seuns voor (Wicks-Nelson & Israel,
1984). Dogters toon 'n groter voorkoms van skaamheid, vrese, angs
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en somatiese klagtes.
Oor die algemeen wil dit voorkom asof manlike persone meer kwes-
baar is ten opsigte van 'n verskeidenheid negatiewe omgewingsin-
vloede. Dit is waarskynlik 'n funksie van die interaksieproses
tussen biologiese kwesbaarheid en sosialiseringspatrone (Wicks-
Nelson & Israel, 1984).
Die invloed van geslag op die resultate van die betrokke studie,
is gekontroleer deur die inrigtings- en tuisversorgde groepe af
te paar in terme van geslag. Elke groep is saamgestel uit 17
seuns ~n 13 dogters. Geslag is ook as veranderlike in die ontwerp
ingebou deur die resultate van inrigtingseuns en -dogters ten
opsigte van die algemene ontwikkelingskaal afsonderlik te anali-
seer en te vergelyk.
(d) Ouderdom
Die steekproef is beperk tot kinders in die .kleuterfase, tussen
die ouderdomme van vier jaar en ses jaar ses maande. Die tydspe-
riode tussen vier en ses jaar is egter 'n tydperk van snelle
verandering en ontwikkeling. Dit was derhalwe nodig om die twee
groepe in terme van spesifieke ouderdomme af te paar. Afgepaarde
proefperso~e se ouderdomme verskil in geen geval met meer as drie
maande nie.
Die gemiddelde ouderdom van die inrigtingsgroep is 65,9 maande
met 'n standaardafwyking van 7,165. In die geval van die tuisver-
sorgde groep is die gemiddelde ouderdom 65,6 maande en die stan-
daardafwyking 6,686. Die groepe is dus vergelykbaar ten opsigte
van die gemiddeld en die variansie van die ouderdomme van die
kinders.
In die totale steekproef is daar 11 proefpersone met ouderdomme
tussen vier jaar en vier jaar elf maande, 36 proefpersone tussen
vyf jaar en vyf jaar elf maande, en 13 proefpersone tussen ses
jaar, en ses jaar ses maande.
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Die invIoed van ouderdom is dus in die eerste deel van die
studie, dit wil sa in die vergeIyking van inrigtings- en tuisver-
sorgde kinders, gekontroleer deur die beperking van ouderdoms-
grense en 'n afparingsprosedure. Ouderdom is ook'n steuringsver-
anderlike in die tweede deel van die studie, of te weI in die
identifikasie van tussenkomende veranderlikes wat die verband
tussen inrigtingsversorging en ontwikkeling medieer. In hierdie
geval is dieinvIoed van ouderdom uitgeskakel met behulp van
statistiese tegnieke.
(e) sosio-ekonomiese klas
Die meerderheid kinders in inrigtings is afkomstig uit Iaer
sosio-ekonomiese groepe. Die vergeIykingsgroep is derhalwe saam-
gestel uit kleuters waarvan:
- die tuiste in 'n Iae sosio-ekonomiese woongebied geIe~ is,
- nie een van die ouers oor enige tersiare kwalifikasies beskik
nie,
- nie een van die ouers professionele of semi-professionele be-
roepe beoefen nie, en
- die gesinne volgens die kleuterskoolonderwyseresse tot'n Iae
inkomste-groep behoort.
Die opvoedkundige kwalifikasies van die biologiese ouers van die
inrigtings- en tuisversorgde groep kan as vergeIykbaar beskou·
word. In tabel 4.1 word 'n samevatting verskaf van die hoogste
akademiese kwalifikasies van die ouers van tuisversorgde kinders,
terwyl tabel 4.2 die kwalifikasies van die biologiese ouers van
die inrigtingskinders weergee.
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Uit tabelle 4.1 en 4.2 blyk dit dat die opvoedkundige kwalifika-
sies van die twee groepe moeders nie wesenlik van mekaar verskil
nie. Die vaders van die tuisversorgde groep beskik oor die alge-
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meen oor ho~r kwalifikasies as die vaders yan die
groep. Daar is egter geen toetse uitgevoer om die
van hierdie verskille te bepaal nie.
inrigtings-
beduidenheid
(f) Geboortegeskiedenis
Verskeie prenatale en perinatale omgewingsfaktore mag inbreuk
maak op die normale ontwikkelingsproses en fisieke en psigiese
gesondheid in 'n mindere of meerdere mate benadeel (Alexander et
al, 1980; craig, 1983; Gouws et aI, 1984). Dit is dus belangrik
om die vergelykbaarheid van die inrigtings- en tuisversorgde
groep ten opsigte van geboortegeskiedenis te kontroleer. Ongeluk-
kig beskik die kinderhawes seIde oor rekords met betrekking tot
die geboorte-omstandighede van hul inwoners. In 77% van die
gevalle was daar geen inligting beskikbaar nie. Die geboortege-
skiedenis was slegs in 23% van die gevalle bekend, wat· almal as
risiko-geboortes beskryf kan word. Die afleiding kan egter nie
gemaak word dat die voorkoms van risiko-faktore in die onbekende
77% ook hierdie negatiewe omvang sal aanneem nie. Dit is moontlik
dat die geboortegeskiedenis juis aangeteken'word in gevalle waar
die biologiese moeder abnormale omstandighede vermeld, terwyl dit
andersinds oor die hoof gesien word (C. de W. Lombaard, persoon-
like mededeling, Oktober 1988). Die moeders van die tuisversorgde
groep het in 73% van die gevalle normale geboortes gerapporteer,
terwyl daar by die.ander 27% risiko-faktore aanwesig was.
(g) Kleuterskool-bywoninq
Kleuterskoolbywoning kan 'n belangrike invloed op ~ntwikkeling in
die kleuterjare uitoefen. King (1982, in Louw et aI, 1984) het in
'n studie wat in die Transvaal uitgevoer is, die effek van kleu-
terskoolopvoeding nagevors. Sy rapporteer betekenisvolle verskil-
Ie tussen kinders met en sonder kleuteronderwyservaring. Sy het
onder meer gevind dat kleuterskoolkinders beter vaar ten opsigte
van taalontwikkeling en rangskikking in volgorde. Kinders sonder
kleuteropvoeding toon egter meer kreatiewe spel, gee meer uiting
aan hulle gevoelens en beskik oor meer effektiewe meganismes vir
die hantering van aggressie.
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Die invloed van kleuterskoolbywoning op die- navorsingsresultate
is gekontroleer deurdat al die proefpersone ten tye van die
- .'
ondersoek 'n kleuterskool op gereelde bas~s bygewoon het.
(h) Taal
Slegs Afrikaanssprekende proefpersone is gebruik ten einde die
kulturele agtergrond van die proefpersone so homogeen as moontlik
te hou.
(i) Kenmerke van die inrigtingsgroep
Uit die literatuur soos reeds beskryf, blyk dit dat verskeie
veranderlikes die verband tussen inrigtingsversorging en ontwik-
keling medieer. In die navorsingsontwerp is voorsiening gemaak
vir 'n ondersoek na die relevansie van die belangrikste verander-
likes. Die invloed van die volgende faktore is statisties onder-
soek: duur van inrigtingsverblyf, ouderdom ten tye van insti-
tusionalisering, die ervarings voor opname, die stabiliteit van
die kind se verhouding met 'n volwassene en die aantal plekke van
plasing. Elkeen van die veranderlikes word vervolgens in meer
besonderhede bespreek.
- Duur van inrigtingsverblyf:
Verskeie ~uteurs rapporteer 'n negatiewe korrelasie tussen die
duur van inrigtingsversorging en ontwikkelingsvlak. Hoe langer
die tydperk van inrigtingsverblyf, hoe groter die geassosieerde
kognitiewe gebreke en emosionele en gedragsversteurings (Dennis &"
Najarian, 1957; Fischer, 1932; Freud & Burlingham, 1943; Pringle
& Bossio, 1958; spitz, 1945 - 1946).
- Ouderdom ten tye van inrigtingsopname:
Volgeris Bender (1945), Beres en Obers (1950) en Goldfarb (1945)
bestaan daar 'n negatiewe korrelasie tussen die ouderdom van
opname en die mate van ontwikkelingsvertraging.
- Ervarings voor inrigtingsopname:
Die invloed van ervarings voor inrigtingsopname op die kind se
ontwikkeling is deur verskeie navorsers as belangrike verander-
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like uitgelig (Edmiston & Baird, 1979; Rutter, 1971, 1972, 1974;
Wolkind, 1974; Wolkind & Rutter, 1973). Kinders afkomstig van
•gebroke gesinne toon swakker aanpassing as kinders afkomstig van
normale gesinne.
- stabiliteit van die kind se verhouding met 'n volwassene:
Beide Conway (1957) en pringle (Pringle & Bossio, 1960; Pringle &
Clifford, 1962) identifiseer die stabiliteit van die inrigtings-
kind se verhouding met 'n volwassene as 'n belangrike tussenko-
mende veranderlike. Die aanwesigheid van 'n stabiele volwassene-
kind verhouding word geassosieer met beter aanpassing as die
afwesigheid daarvan.
4.3.2 Meetinstrumente
(a) Biografiese vraelys
'n Biografiese vraelys is opgestel ten einde relevante biogra-
fiese en agtergrondsinformasie in te samel (Sien bylae A). In die
geval van inrigtingskinders is informasie verkry uit rekordle~rs
en gesprekke met maatskaplike werkers en huisouers. Onderhoude is
gevoer met die ouers van nie-inrigtingskinders.
Die eerste deel van die biografiese vraelys is afgestem op die
insameling van basiese identifiserende data, byvoorbeeld geval-
en groepnommer. In die tweede deel word inligting verkry ten
opsigte van die proefpersoon se status met betrekking tot 'n
verskeidenheid relevante tussenkomende veranderlikes. Die aard en
relevansie van hierdie veranderlikes word vervolgens kortliks
bespreek.
- Ouderdom en geslag:
Items 5 en 6 identifiseer die ouderdom en geslag van die proef-
persone. Hierdie inligting is aangewend in die afparing van
proefpersone in die inrigtings- en tuisversorgde groepe, sowel as
in verskeie statistiese analises.
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- Geboortegeskiedenis:
Die geboortegeskiedenis van die kind word volgens item 7 van die
vraelys as normaal, riskant of onbekend geklassifiseer. 500s
reeds vroe~r in die hoofstuk ge!llustreer, is hierdie inligting
gebruik om die vergeIykbaarheid van die inrigtings- en tuisver-
sorgde groepe ten opsigte van verskeie prenatale en perinatale
omgewingsfaktore te verseker.
- Inrigtingsgeskiedenis:
Vyf items ondersoek verskeie aspekte van die inrigtingsgeskiede-
nis van kinderhawe-kinders. Daar word onder meer gefokus op die
ouderdom tydens opname (item 10), die tydperk van inrigtings-
versorging (item 11), die aantal plasings (item 12) en die aantal
huismoeders wat verantwoordelik was vir die versorging van die
kind (item 13). Daar is reeds in die vorige afdeling gewys op die
relevansie van hierdie faktore as tussenkomende veranderlikes wat
die verband tussen inrigtingsversorging en ontwikkeling medieer.
- Omstandighede van tuisversorgde kinders:
Enkele items van die vraelys ondersoek die lewensomstandighede
van die tuisversorgde kinders, byvoorbeeld die gesinsgrootte
(item 16) en die gesinsinkomste (item 17). Die gesinsinkomste is
gebruik om te verseker dat al die betrokke gesinne weI tot 'n lae
sosio-ekondmiese groep behoort.
- Funksionering van die biologiese ouers
Die funksionering van die biologiese ouers van sowel inrigtings-
as tuisversorgde kinders word in items 18 tot 40 onder die soek-
lig geplaas. Die vrae fokus op die opleiding, werksgeskiedenis,
verhoudingslewe en psigiese gesondheid van die biologiese vader
en moeder. Verkre~ informasie is aangewend om die vergelykbaar-
heid van die inrigtings--en tuisversorgde groepe te verseker,
byvoorbeeld ten opsigte van die opvoedkundige kwalifikasies van
die ouers. Inligting met betrekking tot onder meer huwelikstabi-
Iiteit en psigiese gesondheid is in statistiese analises gebruik
in die verklaring van die verband tussen inrigtingsversorging en
ontwikkeling.
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Die biografiese vraelys verskaf dus 'n beeld van die ontwikkeling
•
en funksionering van die proefpersone en hul ouers. Weens die
praktiese beperkinge in terme van omvang en steekproefgrootte van
die betrokke studie kon al die inligting nie optimaal by die
analise van die resultate ge!nkorporeer word nie.
(b) Junior suid-Afrikaanse Individule skaal (JSAIS)
Die JSAIS is gebruik om verskillende aspekte van intellektuele
funksionering te evalueer. Hierdie individuele intelligensieskaal
is deur die RGN (1979) saamgestel en gestandaardiseer uit die
behoefte aan 'n betroubare en geldige meetinstrument van die
intellektuele vermo~ns van jong kinders (Smit, 1981). Die hoof-
doel met die toetsbattery is twe~rlei van aard, naamlik
- om die algemene intelligensiepeil van jong kinders vas te stel,
en
- om 'n kind se relatiewe sterk en swak punte in sekere belang-
rike fasette van intelligensie te evalueer.
Die JSAIS is toepaslik op kinders tussen die ouderdomme drie en
sewe jaar.
Die volledige JSAIS bestaan uit 22 subtoetse wat informasie
aangaande . verskillende aspekte van die kind se kognitiewe
fUnksionering voorsien. Elkeen van die subtoetse is intern homo-
geen en kan afsonderlik toegepas en ge!nterpreteer word. Op grond
van die resultate van faktorontledings is 12 toetse geselekteer
om die standaard-intelligensieskaal te vorm. Volgens Madge (1981)
takseer die standaard-intelligensieskaal die volgende aspekte van
die toetsling se kognitiewe funksionering:
- Die ~lobale IX-skaal evalueer die kind se begripsvermo~, rede-
neervermo~, oordeelsvermo~ en geheuevermo~ wanneer hy verbale en
numeriese probleme oplos en konkrete materiaal manipuleer.
- Die Verbale IX-skaal evalueer die kind se vermo~ om· verba1e
stimuli te verstaan en te verwerk en sy gedagtes mondeling uit te
druk.
- Die Handeling IX-skaal evalueer die kind se vermo~ om nie-
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verbaal te redeneer deur die manipulasie van ~onkrete materiaal,
visueel-motoriese k06rdinasie en visuele begripsvorming.
- Die Numeriese skaal evalueer die vermo~ om te tel) numeries te
redeneer en numeriese geheue. Aandagstoespitsing en konsentra-
sievermo~ is ook belangrik vir sukses.
- Die Geheueskaal evalueer korttermyngeheue aan die hand van twee
soorte stimuli naam1ik woorde en syfers, en langtermyngeheue vir
voorwerpe of die struktuur van voorwerpe.
Vir die doe1eindes van die betrokke studie is dertien subtoetse
toegepas, naam1ik die twaa1f subtoetse van die standaard-inte11i-
gensie-skaa1, en die sosiale redenering-subtoets. Hierdie dertien
subtoetse se inhoud en doel word vervo1gens kortliks uiteengesit
(Madge, 1981; Smit, 1981):
- Woordeskat
~ Die toets1ing moet telkens 'n prentjie kies wat ooreenstem met 'n
objek, hande1ing, kwa1iteit, eienskap en so meer wat die toetsaf-
nemer noem. Die toets is bedoel om reseptiewe woordeskat te meet.
Dit gee 'n aanduiding van die toets1ing se vermo~ om woorde te
herken en die betekenis daarvan te verstaan.
- Vormbord
Die toets1~ng word.gevra om los deeltjies in verski1lende vorms
op 'n bord in te pas binne 'n spesifieke tydsbeperking. Die toets
is bedoel om vorminsig te meet, gebaseer op die herkenning,
begrip en manipu1ering van driedimensione1e figure~
- Parate kennis
Hierdie toets bestaan uit 28 rede1ik eenvoudige vrae wat deur die
-
toetsafnemer geste1 word. Prestasie in die toets is afhanklik van
die a1gemene kennis van die toets1ing betreffende sy onmiddellike
omgewing. Hierdie toets verskaf dus 'n meting van 1angtermyn
geheue.
- Getal- en Kwantiteitsbeqrippe
Die toets bestaan uit twee dele, naamlik dee1 A en deel B. In
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deel A wys die kind na 'n prentjie om sy antwoord aan te dui.
Telvermo~, kwantiteitsbegrip en berekeningsvermo~word getakseer•
•
Deel B bestaan uit hoofrekenprobleme wat verbaal gestel en beant-
woord moet word. Die toets verskaf 'n aanduiding van die toets-
ling se hanterings- en begripsvermo~ in die gebruik van eenvou-
dige rekenkundige en getalsbegripsbewerkings.
- SYfergeheue
In deel A moet die toetsling syferreekse in dieselfde volgorde
waarin die toetsafnemer hulle gelees het, herhaal. In deel B moet
die toetsling die syferrreeks in omgekeerde volgorde herhaal.
Hierdie toets verskaf 'n meting van ouditiewe sekwensi~le kort-
termyngeheue.
- Blokpatrone
~. Die kind word gevra om 'n reeks van 18 strukture en ontwerpe met
rooi, wit en rooi-en-wit blokkies te bou. Die doel van die toets
is om visueel-ruimtelike redeneervermo~ te takseer. Dit verskaf
'n betroubare nie-verbale aanduiding van intellektuele vermo~.
- Storiesgeheue
Die toetsafnemer lees 'n eenvoudige "storie" vir die toetsling
voor waarna die kind gevra word om die storie te herhaal. Die
toets meet korttermyngeheue vir sinvolle verbale materiaal.
- Prentraaisels
By hierdie toets dui die toetsling sy antwoord op'/n vraag aan
bloot deur na 'n prentjie te wys. Die maklikste items is redelik
konkreet terwyl moeiliker items meer abstrak is. Die doel met die
toets is om konkreet-praktiese evaluering te meet. Dit behels die
volgende prosesse of funksies: begrip van taalstimuli, kon-
struksie van hipoteses, herinterpretasie van idees en simbole en
beoordeling van 'n prikkel in die lig van 'n gegewe standaard.
- Woordassosiasie
Die toets bestaan uit 30 onvoltooide sinne wat deur die toetsaf-
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nemer gestel word en deur die toet~ling voltooi moet word. Die
toetsling moet telkens die teenoorgestelde van 'n sleutelwoord
verskaf, of 'n gepaste handeling of objek noem wa~ aansluit by
iets wat die toetsafnemer genoem het. Prestasie berus op die
vermo~ tot relasionele denke aan die hand van suiwer verbale
stimuli.
- Absurditeite A: ontbrekende dele
Die toetsling moet die ontbrekende dee1 aandui by 20 onvoltooide
prentjies. Hierdie toets berus op die vermo~ om die korrektheid
van visueel waargenome stimuli te beoordeel.. Visuele geheue en
aandagstoespitsing is belangrik.
- Absurditeite B: absurde situasies
Die toetsling moet die absurdheid in'n prentjie identifiseer.
Die toets takseer die vermo~ om absurditeite en ongerymdhede in
~
visuele materiaal te snap.
- Sosiale redenering
Die toetsling moet aandui wat hy in 'n teoretiese sosiale situa-
sie sal doen of waarom sekere dinge gedoen moet word. Dit bepaal
die kind se vermo~ om gesonde sosiale oordeel in alledaagse
sosiale situasies aan die dag te l~ en sal dus in 'n groot mate
bepaal word"deur sy sosiale kennis en rypheid.
- Vormdiskriminasie
Die toets bestaan uit twee dele, deel A en deel ,B. Elke item
bestaan uit vier prentjies of geometriese figure. Die taak van
die toetsling is om die prentjie/figuur wat nie soos die ander
drie lyk nie, aan te toone Die prentjies is in kleur in deel A,
.
en swart-en-wit in deel B. Die toets berus op visuele diskrimina-
sie en is 'n belangrike komponent van die toetsling se visueel-
ruimtelike vermo~.
Volgens Madge (1981) is die JSAIS 'n puntskaal of te weI devia-
sie-IK-skaal, en nie'n ouderdomskaal nie. Die toetsling word
vergelyk met ~nder individue van dieselfde ouderdom. Die indivi-
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duele toetstellings van elke subtoets word vir elke ouderdoms-
groep na genormaliseerdestandaardtellings getransformeer met 'n
..
gemiddelde van tien en 'n standaardafwyking van drie. Die totaal-
telling van die twaalf subtoetse van die standaard-intelligensie-
skaal kan omgesit word na 'n IK-telling met 'n gemiddelde van 100
en 'n standaardafwyking van 15.
Betroubaarheidskattings is volgens die Kuder-Richardson-formule-8
bereken vir drie, vier, vyf en ses jaar en gesamentlike ouder-
domsgroepe. Die indekse varieer tussen betroubaarheidskattings
van 0,83 en 0,97 en word deur smit (1981) as hoogs bevredigend
beskryf.
Madge (1981) bespreekdie volgende aspekte van ge1dighei~ van die
JSAIS:
".. - Inhoudsgeldigheid het betrekking op die verteenwoordigendheid
van die toetsitems ten opsigte van'n spesifiek gedefineerde
universum van take. Madge voer aan dat op grond van die beoorde-
lings van'n span deskundiges aanvaar kan word dat die inhouds-
geldigheid van die afsonderlike subtoetse en die IK-skaal hoog
is.
Voorspellingsgeldigheid verwys na die mate waarin toetsre-
sultate vir. die voorspelling van 'n kriteriumtelling gebruik kan
word. Madge het die verband tussen die saamgestelde toetstellings
en onderwysersbeoordelings nagegaan en bevind dat elkeen van die
skale bevredigende empiriese geldigheid het.
- Konstrukgeldigheid het betrekking op die mate waarin die toets
daarin slaag om die teoretiese konstruk wat dit onderl~ te meet
(Gouws et aI, 1979). Volgens Madge is daar met behulp van die
tegniek van faktorontleding bepaal dat die JSAIS oor 'n bevredi-
gende konstrukgeldigheid beskik.
Die volgende beperkinge van die JSAIS word deur Madge (1981)
bespreek:
- Praktiese beperkinge: Aangesien die JSAIS saamgestel is uit 'n
groot aantal toetse waarvan sommige betreklik moeilik is om toe
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te pas, sal dit tyd en toewyding va~ die toetsafnemer verg om die
toetsaanwysings behoorlik te bemeester.
- Wye ouderdomsomvang: Die JSAIS is nie volkome doeltreffend vir
die ouer kind nie. Om hierdie rede is die steekproef in die
huidige studie beperk tot kinders jonger as ses jaar en ses
maande.
- Interpretasie: Die interne konsekwentheidsbetroubaarheidsko~f­
fisi~nte en die beperkte omvang van standaardafwykings oefen 'n
beperkende invloed op interpretasie van die JSAIS uit.
(c) Aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaal
Die aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaal is 'n vertaling en
aanpassing van die "Minnesota Child Development Inventory" (MCDI)
en is gebruik as maatstaf van adaptiewe gedrag. Die Minnesota-
ontwikkelingskaal isdeur Ireton en Thwing in 1974 ontwikkel as
gestandaardiseerde instrument gerig op evaluasie van 'n kleuter
,-
se ontwikkelingsvlak deur gebruik te maak van die observasies van
die moeder.
In suid-Afrika bestaan daar 'n gebrek aan gestandaardiseerde
instrumente vir die taksering van psigo-sosiale ontwikkelingsvlak
in die kleuterjare. Die JSAIS verskaf 'n geldige en betroubare
aanduiding van intelligensiepeil, maar verskaf slegs beperkte
inligting ten opsigte,van die funksionering van nie-intellektuele
persoonlikheidsisteme. Die "Minnesota Child Development Invento-
ry" is vir die doel van die skripsie vertaal en aangepas. Die
skaal is as geskik geag vir die doeleindes van die studie aange-
sien dit eerstens oor bevredigende psigometriese eienskappe be-
skik,· tweedens maklik geadministreer en nagesien kan word, en
derdens 'n wye spektrum van gedragsdimensies evalueer.
Die skaal is saamgestel uit 320 items wat die gedrag van kinders
in hul eerste ses lewensjare beskryf. Volgens Ireton en Thwing
(1974) is die items geselekteer aan die hand van vier kriteria,
naamlik die verteenwoordigendheid van ontwikkelingsvaardighede,
die waarneembaarheid deur moeders in alledaagse situasies, die
beskrywende helderheid, en die ouderdomsdiskriminerende krag.
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Die "Minnesota Child Development Inventory" is geskik vir kinders
•
tussen een en ses jaar en verskaf 'n profiel van agt ontwikke-
lingskale , naamlik Algemene ontwikkeling, Groot motoriese ontwik-
keling , Fyn motoriese ontwikkeling, Ekspresiewe taal ontwikke-
ling, Begrip-konseptuele ontwikkeling I Situasie-begripsontwikke-
ling, Self-help en Persoonlike-sosiale ontwikkeling.
- Die Algemene ontwikkelingskaal (131 items) verskaf 'n algemene
indeks van ontwikkeling en is saamgestel uit die mees betroubare
items van die ander sewe skale.
- Die Groot motoriese ontwikkelingskaal (34 items) takseer mobi-
liteit en verwante gedrag, insluitend krag, balans en ko6rdina-
sie.
- Die Fyn motoriese ontwikkelingskaal (44 items) evalueer visu-
eel-motoriese vaardighede, van eenvoudige oog-hand-ko6rdinasie
" tot komplekse fyn motoriese gedrag.
- Die Ekspressiewe taal ontwikkelingskaal(45 items) verskaf 'n
maatstaf van ekspressiewe kommunikasievermo~, van eenvoudige
gebare of vokale gedrag tot komplekse taaluitdrukking.
- Die Begrip-konseptueel ontwikkelingskaal (67 items) takseer
taalbegrip, vanaf eenvoudige begrip tot konsepformasie.
- Die Self-help ontwikkelingskaal (36 items) evalueer selfversor-
gingsvaardighede, insluitend toilet-, eet- en aantrekvaardighede.
- Die Persoonlik-sosiaal ontwikkelingskaal (34 items) verskaf 'n
indeks van persoonlike en sosiale gedrag, insluitend inisiatief,
onafhanklikheid, sosiale interaksie, en besorgdheid oor andere
- Die Situasie-begrip ontwikkelinqskaal (44 items)' evalueer die
kind se nie-verbale begrip van en interaksie met sy omgewing deur
waarneming , diskriminasie, nabootsing en motoriese gedrag.
Die "Minnesota Child Development Inventory" word geadministreer
deur aan die moeder instruksie te gee om onderskeidelik JA of NEE
te antwoord op grond van die mate waarin 'n stelling die kind se
gedrag beskryf. Tellings van die ontwikkelingskale word gesommeer
om die ontwikkelingsprofiel te verskaf. Ireton en Thwing (1974)
verskaf ouderdomsnorme gebaseer op 'n steekproef van 796 Ameri-
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kaanse blanke kinders met ouderdomme tussen ses maande en ses
jaar ses maande.
Navorsing met die "Minnesota Child Development Inventory" dui
daarop dat die meetinstrument oor bevredigende metriese eienskap-
pe beskik. In tabel 4.3 word 'n samevatting verskaf van die
betroubaarheidsko~ffisi~nte deur Ireton en Thwing (1974)
gerapporteer.
Tabel 4.3
Betroubaarhede van die subskale van die "Minnesota Child Develop-
ment Inventory" volgens ouderdom.
(". Ouderdom in maande
48-53 54-59 60-65 66-71 72-77
Algemeen 0,87 0,89 0,87 0,85 0,69
Groot-motories 0,62 0,54 0,86 0,77 0,45
Fyn-motories 0,83 0,85 0,78 0,70 0,75
Ekspressiewe taal 0,75 0,90 0,81 0,81 0,92
Begrip-kons~ptueel 0,84 0,89 0,79 0,85 0,85
Situasie-begrip 0,59 0,67 0,69 0,75 0,85
Self-help 0,79 0,68 0,60 0,66 0,47
Persoonlik-sosiaal 0,78 0,73 0,55 0,58 0,66
Volgens Ireton en Thwing (1974) berus die geldigheid van 'n
ontwikkelingskaal op die skaal se vermo~ om tussen kinders van
verskillende ouderdomme te.differensieer. Die "Minnesota Child
Development Inventory" voldoen aan hierdie vereiste.
Guerin en Gottfried (1987) bevestig die geldigheid en betroubaar-
heid van die ontwikkelingskaal. Hul identifiseer die ekspressiewe
taal- en begrip-konseptueel-skale as die prim~re voorspellers van
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sielkundige funksionering tydens skooltoetred~.
Verlof is van die outeurverkry om die "Minnesota <i:hild Develop-
ment Inventory" in Afrikaans te vertaal. Die skaal is verder
verkort tot meer hanteerbare omvang (182 items)~ Daar is terself-
dertyd gepoog om die toepaslikheid en relevansievan items vir
die betrokke populasie te verhoog •.
Die groot- en fynmotoriese ontwikkelingskale is heeltemal wegge-
laat. Dit blyk uit die literatuur dat motoriese ontwikkeling
weinig be!nvloed word deur inrigtingsversorging. Die situasie-
begrip skaal is ook in geheel uitgesluit. Die items van hierdie
skaal is sterk gekoppel aan 'n gesinsomgewing en is nie geskik
vir toepassing op 'n kinderhawe-bevolking nie.
Die oorblywende vyf skale is saamgestel aan die hand van die
". volgende kriteria:
- toepaslikheid van die item binne die suid-Afrikaanse kultuur,
toepaslikheid van die item op die kinderhawe-populasie,
toepaslikheid van die item op kleuters tussen vier jaar en ses
jaar ses maande,
- waarneembaarheid van die gedragvaardigheid,
diskriminerende krag van die item, en
- verteenwoordigendheid van die items.
Die aangepaste vraelys is onderwerp aan 'n itemontleding ten
einde die metriese eienskappe van die instrument te, takseer. Die
resultate van hierdie prosedure word in hoofstuk 5 bespreek. Die
aangepaste vraelys verskyn in bylae B.
(d) Die probleme-vraelys
Die probleme-vraelys is deur Harry Ireton (1974) ontwikkel ten
einde die voorkoms van bepaalde probleme by kinders te takseer.
Die vraelys bestaan uit 43 items wat elk 'n probleem beskryf wat
algemeen by jong kinders waargeneem word. Dit is van toepassing
op kinders tussen drie en tien jaar. Daar is geen verdere
inligting ten opsigte van die vraelys beskikbaar nie.
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Nog vier items is vir die doeleindes van die betrokke studie
•
bygevoeg, te wete duimsuig, wieggedrag, klouerigheid en weiering
van fisieke kontak. Hierdie items blyk volgens navorsing en
literatuur relevant te wees tot die studie van inrigtingskinders.
Die skaal word geadministreer deur elke respondent van 'n vraelys
te voorsien, met die opdrag dat hy 'n aanduiding moet verskaf van
die probleme wat die kind se huidige gedrag kenmerk. Resultate
word ontleed in terme van die totale aantal probleme wat by 'n
spesifieke kind voorkom deur die positiewe antwoorde te sommeer.
Die probleme-vraelys is in die studie gebruik ten einde'n aan-
duiding te verkry van die voorkoms van bepaalde pro~leme by
inrigtingskinders. Interpretasie van die resultate moet geskied
(met inagneming van die beperkinge inherent aan die vraelys. In
die eerste plek verskaf die vraelys slegs 'n kwantitatiewe aan-
duiding van die voorkoms van bepaalde probleme, sonder dat die
kwalitatiewe kenmerke van die probleme ontleed word. In die
tweede plek berus die resultate van die vraelys op die oordeel
van ouers en onderwysers. Hierdie respondente is dikwels oorbewus
van ontwrigtende gedragsprobleme, terwyl subtiele of koverte pro-
bleme ge!gnoreer word.
4.3.3 Prosedure
Toestemming is van die beheerrade van drie Afrikaanse kinderhawes
verkry om inwoners van die betrokke inrigtings in die studie te
betrek. 'n steekproef van 30 kleuters is geselekteer aan die hand
van die vermelde kriteria. 'n Vergelykingsgroep van 30 tuisver-
sorgde kleuters is saamgestel op grond van gestelde kriteria en
vergelykbaarheid met die inrigtingsgroep. Elke inrigtingskleuter
is afgepaar met 'n tuisversorgde kleuter op grond van ouderdom en
geslag.
Gedurende Junie, Julie en Augustus 1988 is die JSAIS binne indi-
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viduele verband op al die proefpersone toegep~s. Die toetslinge
is in die oggend in 'nstil vertrek by hul kleuterskool ge~valu­
eer volgens die standaardprosedure. Onderhoude is gevoer met die
ouers van die tuisversorgde groep ten einde biografiese informa-
sie te verkry. Soortgelyke data is vir die inrigtingsgroep verkry
deur bestudering van rekordl~ers en onderhoude met betrokke maat-
skaplike werkers. Die aangepasteMinnesota-ontwikkelingsvraelys
is voltooi deur onderhoude met die biologiese moeders van tuis-
versorgde kinders en die huismoeders van die inrigtingsgroep te
voer. Elke huismoeder of moeder en kleuterskoolonderwyseres het
die probleme-vraelys voltooi.
Die vraelyste is volgens die standaardprosedure nagesien.
4.3.4 Statistiese prosedures
(" Die verkre~ data is geanaliseer met behulp van verskeie standaard
statistiese tegnieke. Hipotese 1 is ondersoek met behulp van die
NP50-itemsontledingsprogram en Bravais-Pearson-korrelasieko~ffi­
si~nte. Vir die analise van hipoteses 2, 3 en 4 is Hotelling se
T2 statistiek vir afhanklike groepe gebruik. 'n Bravais-Pearson-
korrelasieko~ffisi~nt is in die ondersoek van hipotese 5 aange-
wend. Hipotese 6 is getoets met behulp van 'n eenrigting-analise
van kovariansie. Bravais-Pearson-korrelasieko~ffisi~nteis vir
hipoteses 7, 8, 11, 12 en 13 gebruik, terwyl hipoteses 9 en 10
met behulp van parsi~le korrelasies ondersoek is.
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HOOFSTUK 5
STATISTIESE BEWERKINGS EN RESULTATE
5.1 METRIESE EIENSKAPPE VAN DIE AANGEPASTE MINNESOTA
H1: Die aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaal beskik oor bevre-
digende metriese eienskappe ten opsigte van betroubaarheid en
geldigheid.
5.1.1 Betroubaarheid
Betroubaarheidsko@ffisi@nte is vir elk van die vyf subskale van
die aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaal bereken volgens die
Kuder-Richardson 20-formule (KR-20) (Ferguson, 1981). Hierdie
(formule verskaf 'n meting van die interne konsekwentheid of
homogeniteit van die toetsmateriaal. Die subskaaltellings van 60
kleuters tussen vier jaar en ses jaar ses ~aande is vir die
analise gebruik.
Daar is besluit om te volstaan met die berekening van die KR-20-
ko@ffisi@nte as indeks van interne konsekwentheid aangesien die
aard van d~e vraelys die gebruik van hierdie tegniek toelaat en
parallelvormtoetseen hertoetse nie prakties uitvoerbaar was nie.
Die berekenings is uitgevoer met behulp van die NP50-itemontle-
ding~programwat deur die Nasionale Instituut vir Personeelnavor-
sing ontwikkel is. Hierdie program stel die navorser in staat om
opeenvolgende iterasies uit te voer met die doel om items uit te
skakel wat die betroubaarheidsko@ffisi@nt verlaag.
Die resultate van die verwerkings wat voor iterasie verkry is,
naamlik die punt-tweereekskorrelasies en betroubaarheidsindekse
van die items in elke subskaal, word in bylaes D tot H weergegee.
Dit is opvallend dat die punt-tweereekskorrelasies en betroubaar-
heidsindekse van sommige items negatiewe waardes het. Hierdie
items het identiese waardes vir al die toetslinge en kan dus glad
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nie tussen toetslinge differensieer nie. Tabel 5.1 is 'n samevat-
ting van die betroubaarheidsko~ffisi~ntevir die subskale van die
•
aangepaste Minnesota ontwikkelingskaal voor iterasie.
Tabel 5.1
Betroubaarheidsko~ffisi~nte(KR-20) vir die aangepaste Minnesota-
ontwikkelingskaal (voor iterasie).
Subskaal
Algemene ontwikkeling
Ekspressiewe taal
Begrip-konseptueel
Self-help
Persoonlik-sosiaal
KR-20
0,885
0,726
0,873
0,699
0,626
bie punt-tweereekskorrelasies en betroubaarheidsindekse wat na
die toepassing van die iterasie-prosedure verkry is, word in
bylaes I tot M weergegee.
Tabel 5.2 is'n samevatting van die betroubaarheidsindekse vir
die subskale na die iterasie-proses. Die betroubaarheidsko~ffi­
si~nte van hierdie skale in die oorspronklike "Minnesota Child
Development Inventory" van Ireton en Thwing (1974) word in die
laaste kolom weergegee.
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Tabel 5.2
Betroubaarheidsko~ffisi~nte (KR-20): Die aangepaste Minnesota-
ontwikkelingskaal na iterasies, en die "Minnesota Child Develop-
ment Inventory".
Subskaal KR-20 MCDI
Algemene ontwikkeling 0,903 0,69 - 0,89
Ekspressiewe taal 0,770 0,75 - 0,92
Begrip-konseptueel 0,879 0,79 - 0,89
Self-help 0,798 0,47 - 0,79
Persoonlik-sosiaal 0,741 0,55 - 0,78
,.
Die Algemene ontwikkelingskaal is dus 'n hoogs betroubare indeks
van algemene ontwikkelingspeil. Die betroubaarheidsko~ffisi~nt
van 0,903 is beter as die metriese data wat deur Ireton en Thwing
(1974) vir die oorspronklike skaal bereken is. Die ekspressiewe
taal, begrip-konseptueel en self-help subskale beskik ook oor
bevredigende betroubaarheidsko~ffisi~nte.Die Persoonlik-sosiaal-
subskaal beskik oor die laagste betroubaarheidsko~ffisi~nt. Dit
moet in gedagte gehou word by die interpretasie van data.
5.1.2 Geldigheid
Ten einde die verband tussen die subskale van die aangepaste
c
Minnesota-ontwikkelingskaal en die subskale van die JSAIS te
bepaal, is Bravais-Pearson-korrelasieko~ffisi~ntebereken. Die
berekeninge is gebaseer op die totale steekproef (N = 60). Die
resultate word in tabel 5.3 weergegee.
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Tabel 5.3
Bravais-Pearson-korrelasieko@ffisi@nte (r) tussen
van die aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaalen
van die JSAIS.
die
die
subskale
subskale
Subskaal 1 2 3 4 5
Vormbord 0,4088*** 0,1863 0,2743* 0,3345** 0,2589*
Woordeskat 0,5728*** 0,4092*** 0,5671***0,3934** 0,4295***
Parate kennis 0,5586*** 0,4613*** 0,5991***0,4677***0,3683**
Getalsbegrip 0,5775*** 0,4195*** 0,5257***0,5397***0,3159*
Syfergeheue 0,4776*** 0,4516*** 0,5181***0,3040* 0.,3321**
Blokpatrone 0,5056*** 0,4237*** 0,4269***0,4578***0,3444**
f' Storiegeheue 0,4191*** 0,2537* 0,3711** 0,3331** 0,1900
Prentraaisels 0,4726*** 0,4161*** 0,4888***0,4275***0,2987*
Woordassosiasie 0,6296*** 0,4414*** 0,6278***0,4805***0.4080***
Absurditeite A 0,3272** 0,2302 0,2760* 0,2244 0,1086
Absurditeite B 0,2873* 0,3165* 0,2321 0,3031* 0,2045
Vormdiskriminasie 0,6097*** 0,4904*** 0,5230***0,4718***0,4394***
Sosiale redeneringO,5782*** 0,4974*** 0,5427***0,5504***0,4003**
Globale skaal 0,48.28*** 0,4980*** 0,4484***0,3827** 0,3357**
Verbale skaal 0,5018*** 0,4943*** 0,5175***0,3752** 0,3407**
Handelingskaal 0,3747** 0,3846** 0,2765* 0,3193* 0,2719*
Numeriese skaal 0,3777** 0,4412*** 0,3812** 0,30~2* 0,2579*
Geheueskaal 0,2314 0,3160* 0,2233 0,1249 0,1372
1 = Algemene ontwikkelingskaal * Beduidend op 5%-peil
2 = Ekspressiewe taal ** Beduidend op die l%-peil
3 = Begrip-konseptueel *** Beduidend op die O,l%-peil
4 = Self-help
5 = Persoonlik-sosiaal
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Die Algemene ontwikkeling-skaal en Begrip-konseptueel-skaal van
•die aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaal korreleer beduidend
met al die subskale van die JSAIS, asook met die Globale, Ver-
bale, Handeling en Numeriese skale. Die korrelasie met die Ge-
heueskaal is egter nie beduidend nie. Tellings op die Self-help-
skaal korreleer beduidend met dietellings op al die skale van
die JSAIS, met die uitsondering van Absurditeite A en die Geheue-
skaal. Die Ekspressiewe taalskaal-tellings hou beduidend verband
met al die skale van die JSAIS, uitgesluit Vormbord en Absurdi-
teite A. Laastens korreleer die Persoonlik-sosiale skaal bedui-
dend met al die JSAIS-skale, behalwe met storiegeheue, Absurdi-
teite A en die Geheueskaal.
5.2 VERSKILLE TUSSEN DIE INRIGTINGS- EN TUISVERSORGDE GROEP TEN
~. OPSIGTE VAN INTELLEKTUELE FUNKSIONERING, PSIGO-SOSIALE ONTWIKKE-
LINGSVLAK EN DIE VOORKOMS VAN PROBLEME
5.2.1 Intellektuele funksionering
H2: Kleuters met tuis- en inrigtingsversorging verskil beduidend
ten opsigte'van dimensies van intellektuele funksionering.
H2 is ondersoek deur Hotelling se T
2 meervoudige toetsstatistiek
vir afhanklike groepe toe te pas op die inrigtings- en tuisver-
sorgde groep se routellings op die JSAIS. Die resultate word in
tabel 5.4 gerapporteer.
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Tabel 5.4
Resultate van die Hotelling T2: Bepaling van die beduidenheid van
verskille tussen die vektore van gemiddeldes van die inrigtings-
en tuisversorgde groepe ten opsigte van aIle veranderlikes.
Mahalanobis D2
Hotelling T2
Geassosieerde F-waarde
Grade van vryheid
P-waarde
4,0532
60,7979
2,5898
17 en 42
0,0062**
r *
**
***
Beduidend op die 5% peil
Beduidend op die 1% peil
Beduidend op die 0,1% peil
Die berekende Hotelling T2 statistiek se waarde is 60,7979 met 'n
geassosieerde F-waarde van 2,5898. Die geassosieerde F-waarde met
17 en 42 grade van vryheid is statisties hoogs beduidend (P =
0,0062). Daar bestaan 'dus 'n statisties beduidende verskil op die
1% peil tussen die inrigtings- en tuisversorgde groep ten opsigte
van aspekte van intellektuele funksionering.
Individuele t-toetse is uitgevoer ten einde die beduidendheid van
verskille ten opsigte van spesifieke veranderlikes te ondersoek.
Tabel 5.5 is 'n samevatting van die resultate.
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Tabel 5.5
Beduidenheid van verskille tussen gemiddeldes tussen die inrig-
tings- en tuisversorgde groepe ten opsigte van aIle verander-
likes.
Veranderlike t P
Verbale IK 38,0000 42,1667 -1,69 0,0969
Handeling IK 41,1333 42,5333 -0,60 0,5514
Geheueskaal 27,4667 28,1667 -0,48 0,6337
Numeriese skaal 15,2667 17,5667 -1,95 0,0565
Vormbord 11,1667 11,0000 0,15 0,8849
Woordeskat 15,8000 18,7333 -1,25 0,1340
( Parate kennis 10,0333 12,7667 -2,49 0,0156*
Getalsbegrip 10,8667 11,6667 -0.56 0,5802
Syfergeheue 5,0333 5,9333 -2,11 0,0395*
Blokpatrone 24,0667 26,9000 -1,19 0,2373
Storiegeheue ·8,0000 7,4667 0,45 0,6554
Prentraaisels 12,2333 12,7333 -0,44 0,6635
Woordassosiasie 12,6333 13,5333 -0,63 0,5340
Absurditeite A 11,2333 10,1333 1,64 0,1062
Absurditeite B 7,5000 7,5000 0,00 1,0000
Vormdiskriminasie 12,1333 14,3333 -1,22 0,2273
Sosiale redenering 16,3667 17,1000 -0,48 0,2582
*
Beduidend op die 5% peil
** . Beduidend op die 1% peil
*** Beduidend op die 0,1% peil
uit tabel 5.5 blyk dit dat die groepe nie beduidend ten opsigte
van verbale of handeling IK verskil nie. Die inrigtings- en
tuisversorgde groep beskik dus oor 'n vergelykbare algemene in-
tellektuele vermo~. Beduidende verskille op die 5% peil is weI
waargeneem ten opsigte van twee subskale, naamlik Parate kennis
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en Syfergeheue. Die inrigtingskinders het betekenisvol laer tel-
lings op hierdie subskale behaal.
5.2.2 Psigo-sosiale ontwikkeling
H3 : Kleuters met tuis- en inrigtingsversorging verskil beduidend
ten opsigte van psigo-sosiale ontwikkelingspeil.
Die hipotese is ondersoek deur 'n Hotelling T2-toets toe te pas
op die inrigtings- en tuisversorgde groep se tellings op die
aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaal. Die resultate word in
tabel 5.6 gerapporteer.
Tabel 5.6
(' Resultate
verskille
sigte van
skaal.
van die Hotelling T2: Bepaling van die beduidenheid van
tussen die inrigtings- en tuisversorgde groepe ten op-
die subskale van die aangepaste Minnesota-ontwikkeling-
Mahalanobis D2
Hotelling T~
Geassosieerde F-waarde
Grade van vryheid
P-waarde
* Beduidend op die 5% peil
** Beduidend op die 1% peil
*** Beduidend op die 0,1% peil
1,1752
17,6278
3,2824
5 en 54
0,0116*
Die waarde van die Hotelling T2 statistiek is dus bereken as
17,6278 met 'n geassosieerde F-waarde van 3,2824. Hierdie F-
waarde met 5 en 54 grade van vryheid is statisties beduidend op
'n 5% peil. H3 word dus aanvaar.
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Individuele t-toetse is uitgevoer ten einde die verskil tussen
die gemiddeldes van spesifieke subskale te ondersoek. Die re-
sultate word in tabel 5.7 weergegee.
Tabel 5.7
Beduidenheid van verskille tussen die gemiddeldes van die inrig-
tings- en tuisversorgingsgroepe vir die subskale van die aange-
paste-Minnesota ontwikkelingskaal.
Veranderlike Xl X2 t P
Algemene ontwikkeling 22,9000 27,5333 -2,98 0,0042**
Persoonlik-sosiaal 7,8667 9,0333 -2,46 0,0171*
Begrip-konseptueel 19,7000 24,2667 -3,25 0,0019**
( Self-help 5,6000 6,2333 -1,18 0,2409
Ekspressiewe taal 6,5667 8,5333 -3,80 0,0003***
* Beduidend op die 5% peil
** Beduidend op die 1% peil
*** Beduidend op die 0,1% peil
Kleuters met inrigtings- en tuisversorging toon dus hoogs bedui-
dende verskille ten opsigte van vier van die vyf subskale van die
aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaal, te wete algemene ontwik-
keling (1% peil), ekspressiewe taal (0,1% peil), begrip-konsep-
tueel (1% peil) en persoonlik-sosiaal (1% peil). In al die geval-
Ie het die tuisversorgde kinders gemiddeld ho~r tellings behaal
as die inrigtingskleuters.
5.2.3 Voorkoms van probleme'
H4: Kleuters met tuis en inrigtingsversorging verskil beduidend
ten opsigte van die insidensie van bepaalde probleme.
'n Student t-toets is toegepas ten einde vas te stel of kleuters
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in die twee groepe beduidend verskil ten opsigte van die aantal
probleme waarmee hul presenteer. Afsonderlike analises is toege-
pas op die vraelyste voltooi deur ouers en onderwysers. Die
resultate word in tabel 5.8 gerapporteer.
Tabel 5.8
student t-toetse vir die bepaling van verskille in die aantal
probleme soos ge!valueer deur ouers en onderwysers.
Ouers onderwysers
t-statistiek -1,39 -1,73
P-waarde 0,1758 0,0939
l' Grade van vryheid 29 29
*
Beduidend op die 5% peil
**
Beduidend op die 1% peil
***
Beduidend op die 0,1% peil
Die verkre! t-waardes van -1,39 en -1,37 is nie statisties bedui-
dend nie. H4 word dus nie aanvaar nie. Kinders met tuis en inrig-
tingsversorging verskil nie beduidend ten opsigte van die aantal
probleme waarmee hul presenteer nie.
H5: Daar bestaan 'n beduidende korrelasie tussen die evaluasies
van ouers en onderwysers ten opsigte van die hoeveelheid probleme
wat deur kinders in die twee groepe gemanifesteer word.
'n Bravais-Pearson-korrelasieko~ffisi!ntis bereken ten einde die
gestelde hipotese te ondersoek. Die verkre! waarde van 0,3511 is
beduidend op die 1% peil (p = 0,006). Dit blyk dus dat daar 'n
groot mate van ooreenstemming bestaan tussen die response van
ouers en onderwysers. Die beoordelings van die ouers en die
onderwysers kan dus as betroubaar geag word.
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5.3 IDENTIFlKASIE VAN VERANDERLIKES WAT DIE VERBAND TUSSEN INRIG-
TINGSVERSORGING EN ONTWIKKELING MEDIEER.
In die vorige afdeling is aangetoon dat die inrigtings- en tuis-
versorgde kleuters in die betrokke studie beduidend verskil ten
opsigte van twee subskale van die JSAIS en vier subskale van die
aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaal. Dit blyk uit die lite-
ratuur dat die verkre@ verskille verklaar kan word aan die hand
van die inwerking van verskeie veranderlikes. 'n Aantal hipoteses
is getoets ten einde die relevansie van die mees prominente
veranderlikes te ondersoek. Die inrigtingskinders se tellings op
die algemene ontwikkelingskaal van die Minnesota-ontwikkeling-
skaal is as maatstaf van ontwikkeling gebruik. Dit is 'n betrou-
bare skaal wat effektief tussen inrigtings- en tuisv~rsorgde
kleuters differensieer.
5.3.1 Geslag
H6: Seuns met inrigtingsversorging toon 'n beduidend laer alge-
mene ontwikkelingsvlak as dogters met inrigtingsversorging.
H6is ondersoek deur 'n eenrigting-analise van kovariansie toe te
pas op die inrigtingseuns en -dogters se tellings op die algemene
ontwikkelingskaal. Hierdie statistiese prosedure is geselekteer
met die oog op korreksie van aanvanklike verskille in die gemid-
delde ouderdomme van die twee groepe.
Die gemiddelde ouderdomme van die seuns en die dogters is bereken
as onderskeidelik 64,294 en 67,654 maande. Dit blyk egter dat
ouderddm en algemene ontwikkeling beduidend korreleer op die 0,1%
betekenispeil soos bepaal deur berekening van die Bravais-Pear-
son-korrelasieko@ffisi@nt (r = 0,4268, P = 0,001). Om hierdie
rede is die steuringseffek van ouderdom met behulp van'n kova-
riansie-analise ge@limineer.
Die resultate van die analise word in tabel 5.9 weergegee.
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Tabel 5.9
Kovariansie-analise vir die bepaling van verskille tussen seuns
en dogters ten opsigte van algemene ontwikkeling, met korreksie
vir ouderdomsverskille.
t-waarde
E-waarde
Grade van vryheid
* Beduidend op die 5% peil
** Beduidend op die 1% peil
*** Beduidend op die 0,1% peil
(
0,9472
0,3475
57
Die verkre~ t-waarde van 0,9472 is nie statisties beduidend nie.
Seuns en dogters toon dus gelyke vlakke van algemene ontwikkeling
op die Minnesota-ontwikkelingskaal.
5.3.2 Huwelikstabiliteit van die ouers
H7: Daar be~taan 'n beduidende positiewe korrelasie tussen inrig-
tingskinders se algemene ontwikkelingsvlak en die huwelikstabili-
teit van die ouers voor institusionalisering.
'n Bravais-Pearson-korrelasieko~ffisi~ntis bereken, ten einde die
gestelde hipotese te ondersoek. Die tellings van die inrigtings-
kinders op die algemene ontwikkelingskaal van die Minnesota-
ontwi~elingskaal is gebruik as maatstaf van algemene ontwikke-
lingsvlak. 'n Meting van die huwelikstabiliteit van die biogra-
fiese ouers is uit item 26 van die biografiese vraelys verkry.
Die resultate van die bewerking word in tabel 5.10 saamgevat.
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Tabel 5.10
Pearson-korrelasieko~ffisi~nt vir algemene ontwikkeling en huwe-
likstabiliteit van die ouers.
r-waarde -0,2413
~-waarde 0,063
* Beduidend op die 5% peil
** Beduidend op die 1% peil
*** Beduidend op die 0,1% peil
Die verkre~ waarde van -0,2413 is nie statisties beduidend nie.
Daar bestaan dus nie 'n beduidende verband tussen inrigtingskin-
(' ders se algemene ontwikkelingsvlak en die huwelikstabiliteit van
hul ouers voor institusionalisering nie.
5.3.3 Ouderdom ten tye van inrigtingsopname
HS: Daar bestaan 'n beduidende positiewe korrelasie tussen inrig-
tingskinders se algemene ontwikkelingsvlak en hul ouderdom ten
tye van opname in die ,kinderhawe.
'n Bravais-Pearson-korrelasieko~ffisi~ntis bereken ten einde die
gestelde hipotese te ondersoek. Die tellings van die inrigtings-
kinders op die algemene ontwikkelingskaal van die Minnesota-
ontwikkelingskaal is gebruik as maatstaf van algemene ontwikke-
lingsvlak. Die ouderdom ten tye van opname is uit item 10 van die
biografiese vraelys verkry. Die resultate word in tabel 5.11
saamgevat.
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Tabel 5.11
Pearson-korrelasieko~ffisi~nt vir algemene ontwikkeling en die
ouderdom ten tye van opname in die kinderhawe.
r-waarde
E-waarde
* Beduidend op die 5% peil
** Beduidend op die 1% peil
*** Beduidend op die 0,1% peil
-0,2443
0,060
Die verkre~ waarde van -0,2443 is nie statisties beduid~nd nie.
Daar bestaan dus nie 'n beduidende verband tussen inrigtingskin-
".. ders se algemene ontwikkelingsvlak en hul ouderdom ten tye van
opname in die kinderhawe nie.
5.3.4 Duur van inrigtingsverblyf
Hg : Daar bestaan 'n beduidende negatiewe korrelasie tussen inrig-
tingskinders se algemene ontwikkelingsvlak en die duur van hul
inrigtingsverblyf.
'n Parsi~le korrelasieko~ffisi~ntis bereken ten einde die ver-
band tussen algemene ontwikkelingsvlak en die duur van inrig-
tingsverblyf te bepaal , terwyl die invloed van ouderdom uitgeska-
kel word. Die oudste kinders het dikwels die langste verblyf in
die kinderhawe. Soos reeds aangetoon bestaan daar 'n beduidende
korrelasie tussen ouderdom en algemene ontwikkeling op die 1%
betekenispeil. Om hierdie rede is die effek van ouderdom ge~li­
mineer met behulp van 'n parsi~le korrelasie.
Die inrigtingskinders se tellings op die algemene ontwikkeling-
skaal van die Minnesota-ontwikkelingskaal is gebruik as maatstaf
van algemene ontwikkelingsvlak. Die duur van inrigtingsversorging
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is uit item 11 van die biografiese vraelys verkry. Die resultate
word intabel 5.12 saamgevat.
Tabel 5.12
Parsi~le korrelasieko~ffisi~ntvir algemene ontwikkeling en die
duur van inrigtingsverblyf.
r-waarde
E-waarde
* Beduidend op die 5% peil
** Beduidend op die 1% peil
*** Beduidend op die 0,1% peil
-0,3347
0,0100**
Die verkre~ waarde van -0,3347 is statisties beduidend op die 1%
betekenispeil. Daar bestaan dus 'n betekenisvolle negatiewe
korrelasie tussen algemene ontwikkelingsvlak en die duur van
inrigtingsverblyf. Hoe langer die tydperk van inrigtingsversor-
ging, hoe laer is die ontwikkelingspeil.
5.3.5 Aantal plekke van plasing
H1 0 : Daar bestaan 'n beduidende negatiewe korrelasie tussen in-
rigtingskinders se algemene ontwikkelingsvlak en die aantal in-
stansies waar hul geplaas is.
'n Parsi~le korrelasieko~ffisi~ntis bereken ten einde die ver-
band tussen algemene ontwikkelingsvlak en die aantal plekke van
plasing te bepaal, terwyl,die invloed van ouderdom uitgeskakel
word. Dit is moontlik dat ouer kinders blootgestel is aan meer
plekke van plasing aangesien hul reeds vir 'n langer periode uit
die gesin verwyder is. 500s reeds aangetoon bestaan daar 'n
beduidende korrelasie tussen ouderdom en algemene ontwikkeling op
die 1% betekenispeil. Om hierdie rede is die effek van ouderdom
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ge~limineer met behulp van 'n parsi~le korrelasie.
Die inrigtingskinders se tellings op die algemene .ontwikkeling-
skaal van die Minnesota-ontwikkelingskaal is gebruik as maatstaf
van algemene ontwikkelingsvlak. Die duur van inrigtingsversorging
is uit item 12 van die biografiese vraelys verkry. Die resultate
word in tabel 5.13 saamgevat.
Tabel 5.13
Parsi~le korrelasieko~ffisi~ntvir algemene ontwikkeling en die
aantal plekke van plasing.
r-waarde
E-waarde
* Beduidend op die 5% peil
** Beduidend op die 1% peil
*** Beduidend op die 0,1% peil
-0,3995
0,0020**
Die verkre~ waarde van -0,3995 is statisties beduidend op die 1%
betekenispeil. Daar bestaan dus 'n betekenisvolle negatiewe kor-
relasie tussen algemene ontwikkelingsvlak en die aantal plekke
van plasing. Hoe groter die aantal instansies van plasing, hoe
laer is die algemene ontwikkelingspeil.
5.3.6 Stabiliteit van verhoudinq met 'n volwassene
H11: Daar bestaan 'n beduidende positiewe korrelasie
rigtingskinders se algemene ontwikkelingsvlak en die
van hul verhouding met 'n"betekenisvolle volwassene
kinderhawe.
tussen in-
stabiliteit
buite die
'n Bravais-Pearson-korrelasieko~ffisi~ntis bereken ten einde die
gestelde hipotese te ondersoek. Die tellings van die inrigtings-
kinders op die algemene ontwikkelingskaal van die Minnesota is
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gebruik as maatstaf vanalgemene ontwikkelingsvlak. Inligting met
betrekking tot die stabiliteit van die kind se verhouding met 'n
volwassene is uit item 47 van die biografiese vr~elys verkry.
Hierdie aspek is deur die huisouer op 'n 5-punt skaal ge~valueer.
Die verkre~ resultate word in tabel 5.14 saamgevat.
Tabel 5.14
Pearson-korrelasieko~ffisi~nt vir algemene ontwikkeling en die
stabiliteit van die kind se verhouding met 'n volwassene.
r-waarde
E-waarde
-0,2375
0,068
*
**
***
Beduidend op die 5% peil
Beduidend op die 1% peil
Beduidend op die 0,1% peil
Die verkre~ waarde van -0,2375 is nie statisties beduidend nie.
Daar bestaan dus nie 'n beduidende verband tussen inrigtingskin-
ders se algemene ontwikkelingsvlak en die stabiliteit van hul
verhouding met 'n volwassene nie.
5.3.7 Voorkoms van psigopatologie by die biologiese moeder
H12: Daar bestaan 'n beduidende negatiewe korrelasie tussen in-
rigtingskinders se algemene ontwikkelingsvlak en die voorkoms van
psigopatologie by die biologiese moeder.
H12 is met behulp van 'n Bravais-Pearson-korrelasieko~ffisi~nt
ondersoek. Die tellings van die inrigtingskinders op die alge-
mene ontwikkelingskaal van die Minnesota-ontwikkelingskaal is
gebruik as maatstaf van algemene ontwikkelingsvlak. Item 39a van
die biografiese vraelys verskaf inligting met betrekking tot die
biologiese moeder se psigiese gesondheid. Hierdie item is deur
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die betrokke maatskaplike werker voltooi deur die v~~rkoms van
psigopatologie by diebiologiese moeder op 'n 7-punt skaal te
takseer. Die resultate word in tabel 5.15 weergegee~
Tabel 5.15
Pearson-korrelasieko~ffisi~nt·vir algemene ontwikkeling en die
voorkoms van psigopatologie by die biologiese moeder.
r-waarde
E-waarde
* Beduidend op die 5% peil
** Beduidend op die 1% peil
*** Beduidend op die 0,1% peil
~
-0,3762
0,003**
Die verkre~ waarde van -0,3762 is statisties beduidend op die 1%
betekenispeil. Daar bestaan dus 'n beduidende negatiewe korrela-
sie tussen inrigtingskinders se algemene ontwikkelingspeil en die
voorkoms van psigopatologie by die biologiese moeder.
5.3.8 Voorkoms van psigopatologie by die biologiese vader
H13: Daar bestaan 'n beduidende negatiewe korrelasie tussen in-
rigtingskinders se algemene ontwikkelingsvlak en die voorkoms van
psigopatologie by die biologiese vader.
H13 is met behulp van'n Bravais-Pearson-korrelasieko~ffisi~nt
ondersoek. Die tellings van die inrigtingskinders op die alge-
mene ontwikkelingskaal van die Minnesota-ontwikkelingskaal is
gebruik as maatstaf van algemene ontwikkelingsvlak. Item 39b van
die biografiese vraelys verskaf inligting met betrekking tot die
biologiese vader se psigiese gesondheid. Hierdie item is deur die
betrokke maatskaplike werker voltooi deur die voorkoms van psigo-
patologie by die biologiese vader op 'n 7-punt skaal te takseer.
Die resultate word in tabel 5.16 weergegee.
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Tabel 5.16
Pearson-korrelasieko@ffisi@nt vir algemene ontwikkeling en die
voorkoms van psigopatologie by die biologiese vader.
r-waarde
p-waarde
* Beduidend op die 5% peil
** Beduidend op die 1% peil
*** Beduidend op die 0,1% peil
-0,3332
0,009**
Die verkre~ waarde van -0,3332 is statisties beduidend op"die 1%
betekenispeil. Daar bestaan dus 'n beduidende negatiewe korrela-
~
sie tussen inrigtingskinders se algemene ontwikkelingspeil en die
voorkoms van psigopatologie by die biologiese vader.
Die aard en implikasies van die resultate word in hoofstuk 6 in
groter detail bespreek.
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HOOFSTUK 6
BESPREKING VAN RESULTATE EN GEVOLGTREKKING
Die resultate van die statistiese analise van die· navorsingsdata
is in hoofstuk 5 in besonderhede uiteengesit. Hierdie resultate
sal vervolgens ge!nterpreteer en bespreek word binne die raamwerk
van die bestaande literatuur ten opsigte van die navorsingsveld.
6.1 ONTWIKKELING VAN DIE AANGEPASTE MINNESOTA-ONTWlKEELINGSKAAL
Psigometriese toetsing van die kleuter word bemoeilik deur sy
onvermo~ tot duidelike en verstaanbare verbalisasie van gevoelens
en denke. Hierdie probleem is gedeeltelik oorbrug deur ~ie ont-
wikkeling van die JSAIS as 'n geldige en betroubare meetin-
t' strument van die kleuter se intellektuele vermo~ns. Daar bestaan
egter steeds 'n behoefte aan objektiewe metingsprosedures vir die
taksering van die kleuter se psigososiale ontwikkeling. Om in
hierdie behoefte te voorsien is die "Minnesota Child Development
Inventory" in Afrikaans vertaal en aangepas vir die betrokke
populasie. Individuele items met 'n lae betroubaarheid is ge!den-
tifiseer en ge~limineer met behulp van 'n itemontledingsprose-
dure.
Die aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaal is geskik vir kinders
tussen vier jaar en ses jaar ses maande. Die skaal bestaan uit 73
items en verskaf 'n meting op vyf skale, te wete algemene ont-
wikkeling, ekspressiewe taal, begrip-konseptueel, persoonlik-
sosiaal en self-help.
Die resultate van die verwerkings dui daarop dat al die subskale
van die Aangepaste Minnesota oor bevredigende betroubaarheids-
ko~ffisi~nte beskik. Die verkre~ ko~ffisi~nte vergelyk gunstig
met di~ verkry vir die oorspronklike Minnesota.
'n Analise van die Bravais-Pearson-korrelasieko~ffisi~ntetoon dat
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aie skale van die aangepaste
die subskale van die JSAIS.
die kleuter hou dus verband
tuele persoonlikheidsisteme.
moet in gedagte gehou word
skaaltellings.
Minneso~a hoogs gekorreleerd is met
Die psigo-sosiale ontwikkeling van
met die ontwikkeling ~an intellek-
Die korrelasie met intelligensiepeil
by die interpretasie van Minnesota-
6.2 VERSKILLE IN DIE SIELKUNDIGE FUNKSIONERING VAN INRIGTINGS- EN
TUISVERSORGDE KLEUTERS
Die verwarrende en teenstrydige aard van navorsingsbevindinge ten
opsigte van die invloed van die inrigtingsmilieu op die ontwikke-
lende individu blyk duidelik uit die oorsig in hoofstuk 3. Die
gevolgtrekking is gemaak dat inrigtingsversorging nie as 'n en-
kelvoudige fenomeen beskou moet word nie, maar as 'n kombinasie
van faktore wat beide positiewe en negatiewe ervarings impliseer.
~
Die vraag is dus nie of inrigtingsversorging skadelik is, al dan
nie. 'n Meer geldige navorsingsvraag kan soos volg geformuleer
word: Watter tipe inrigtingsversorging, op watter ouderdom, vir
hoe lank, en om watter rede word geassosieer met versteurde
ontwikkeling?
Om hierdie vraag aan te spreek moet op die volgende gelet word.
Die individualiteit en eiesoortigheid van die kind. behoort in
gedagte gehou te word. Elke ontwikkelende kind het bepaalde
unieke, eiesoortige, maar ook universele behoeftes binne die
konteks van sy ontwikkelingsfase en kultuur. Indien hierdie be-
hoeftes nie toereikend bevredig word nie, mag normale ontwikke-
lingsprosesse belemmer word sodat fisieke of sielkundige funksio-
nering in 'n mindere of meerdere mate gestrem of beperk word. 'n
c
Spesifieke ontwikkelingsmilieu, hetsy 'n inrigting, pleeggesin of
biologiese gesin, het 'n positiewe of negatiewe uitwerking op
ontwikkeling en funksionering in die mate waartoe daar in die
unieke behoeftes van die betrokke individu voorsien word. Oepri-
vasie en die gevolge daarvan kry in die literatuur soos reeds
gesien besondere aandag. oit is dus nodig om te begryp dat depri-
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vasie en gepa~rdgaande gevolge daarvan dus 'n funksie van twee
stelle van faktore is,naamlik eksterne omgewingskenmerke en die
konstitusionele eienskappe van die betrokke individ~e.
'n Omgewing is nie op sigself depriverend of stimulerend nie. Dit
kan slegs bevorderlik of stremmend op ontwikkeling inwerk rela-
tief tot'n spesifieke individu, of versameling individue. Op
grond van differensi~le behoeftes mag een kind baat vind by
pleegplasing, 'n ander by terugplasing by die biologiese gesin,
terwyl 'n derde meer suksesvol aanpas binne inrigtingsopset.
Di~ onderhawige studie fokus op die kind in die kleuterfase in
terme van intellektuele en psigo-sosiale funksionering. In
hoofstuk 2 is daar 'n uiteensetting gegee van die vernaamste
ontwikkelingstake en -b~hoeftes van die kind in hierdi~ ontwik-
kelingsfase. Daar is gewys op die belangrikheid van die kleuter-
(tydperk as grondslag vir verdere·ontwikkeling. In hierdie fase
bereik die jong kindtoenemende selfstandigheid en onafhanklik-
heid. Belangrike kognitiewe en taalvaardighede word verwerf. Die
kleuter ontdek sy eie individualiteit en reik terselfdertyd uit
na andere Die kleuter se belewenisvan die inrigtingsomgewing is
uniek op grond van sy besondere ontwikkelingsbehoeftes.
Hoewel die. invloed van 'n spesifieke institusionele milieu op
verskillende kleuters sal verskil op grond van die 'individuali-
teit van elke kind, kan sekere algemene tendense tog vir die
groep as geheel ge!dentifiseer word. Hierdie bevindinge is nie
noodwendig geldig vir kinders in ander ontwikkelingsfases, binne
ander kulture, of binne andersoortige institusionele milieus nie.
Die resultate van die ondersoek dui daarop dat kleuters met tuis-
en inrigtingsversorging nie beduidend verskil ten opsigte van
algemene intellektuele vermo~ nie (tabel 5.5). Die inrigtings- en
tuisversorgde groepe beskik oor gemiddelde globale IK's van on-
derskeidelik 80,9 en 86,1.
Beide die inrigtings- en tuisversorgde groepe se algemene intel-
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ligensiepeil is betreklik laag in vergelyking met die normgroep
van die JSAIS. oit hou moontlik verband met die sosio-ekonomiese
•groep waartoe al die betrokke kinders behoort. oit is 'n welbe-
kende feit dat die gemiddelde IK's van groepeuit verskillende
sosio-ekonomiese strata beduidend verskil (Tyler,.1965). Volgens
Hetherington en Parke (1975) is die tellings van kinders uit 'n
lae sosio-ekonomiese klas oor die algemeen 10 tot 15 IK-punte
laer as di~ van middelklas-kinders.
In vergelyking met die JSAIS standaardisasie-groep k~n die inrig-
tingsgroep as ondergemiddeld en die tuisversorgde groep as laag-
gemiddeld beskryf word. Ewe veel kinders in die twee groepe,
naamlik vier in elk, kan as verstandelik gestremd geklassifiseer
word. Nie een van die betrokke proefpersone beskik oor 'n boge-
middelde intelligensiepeil nie.
Verskeie navorsers (Dennis & Najarian, 1957; Fischer, 1952, 1953;
Kohen-Raz, 1968; Skeels et aI, 1938) het algemene intellektuele
vertraging by ge!nstitusionaliseerde babas en kleuters gerappor-
teer. oit is egter nie die geval vir die betrokke kinderhuisgroep
in hierdie studie nie. Kleuters in die twee groepe beskik oor 'n
vergelykbare gemiddelde intellektuele yermo!. Die teenstrydigheid
in resultate is waarskynlik 'n funksie van verskille in die aard
en kenmerke van diebetrokke inrigtingsmilieus. Die inrigtings
wat in die bostaande studies beskryf word, is veel meer deprive-
rend as die kinderhawes in die huidige studie. Dit bevestig die
relevansie van die eerste deel van die probleemstelling, naamlik
die vraag ten opsigte van die tipe inrigtingsversorging wat met
gestremde ontwikkeling geassosieer word.
Hoewel die inrigtings- en ~uisversorgde groepe oor'n vergelyk-
bare algemene intellektuele vermo! beskik, is beduidende verskil-
Ie weI waargeneem ten opsigte van enkele subtoetse van die JSAIS.
Die kleuters met inrigtingsversorging het betekenisvol swakker
presteer op die Parate kennis en Syfergeheue subtoetse (tabel
5.5). uit die tellings op die Parate kennis-subtoets word afgelei
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dat hierdie kinders oor minder algemene kennis met betrekking tot
hul onmiddellike omgewing beskik. Die Syfergeheue-subtoets ver-
skaf 'n ~eting van kort-termyn ouditiewe geheue. ~restasie in
hierdie toets word egter ook belnvloed deur die konsentrasiever-
mo~ van die kind. Die inrigtings- en tuisversorgde groepe toon
geen beduidende verskille ten opsigte van die geheueskaal van die
JSAIS nie. Dit wil dus voorkom asof die groepe oor die algemeen
oor vergelykbare retensievermo~ns beskik. Verskille in prestasie
in die syfergeheue-subtoets reflekteer moontlik verskille in
konsentrasievermo~en angsvlak.
Bostaande resultate is in ooreenstemming met vorige navorsing wat
daarop wys dat aIle intellektuele funksies nie tot dieselfde mate
belnvloed word nie (Ainsworth, 1962a: Bowlby, 1952).
Terwyl die inrigtings- en tuisversorgde groepe in 'n groot mate
,- vergelykbare tellings op die JSAIS behaal het, toon hul hoogs
beduidende verskille in die guns van tuisversorgde groep ten
opsigte van vier van die vyf skale van die Aangepaste Minnesota-
ontwikkelingskaal. Kleuters met tuis- en inrigtingsversorging
verskil op die 1% betekenispeil in terme van Algemene en Begrip-
konseptuele ontwikkeling, op die 5% peil in terme van Persoonlik-
sosiale ontwikkeling en op die 0,1% peil ten opsigte van Ekspres-
siewe taalontwikkeling. Daar is geen beduidende verskille op die
Self-help skaal nie.
Die Algemene ontwikkelingskaal is die mees betroubare subskaal
,
van die aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaal en verskaf 'n
algemene indeks van ontwikkelingspeil. Die ontwikkeling van die
tuisversorgde groep is in die algemeen superieur in vergelyking
met die ontwikkeling van inrigtingskleuters. In terme van spesi-
fieke ontwikkelingsdimensies toon die tuisversorgde kleuters meer
onafhanklikheid, inisiatief, sosiale interaksie en besorgdheid
oor ander (persoonlik-sosiale ontwikkeling). Hul beskik verder
oor beter ekspressiewe en begrip-konseptuele taalontwikkeling,
sowel as superieure nie-verbale begrip van, en interaksie met die
omgewing. Die inrigtingskinders is egter net so selfstandig as
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die tuisversorgde kleuters.
Die bevindinge van die huidige studie bevestig di~ van bestaande
navorsing ten opsigte van die persoonlik-sosiale ontwikkeling van
die inrigtingskind. Bakwin (1949), Fischer (1952, 1953) en Freud
en Burlingham (1943) rapporteer 'n totale gebrek aan sosiale
. inisiatief, onttrekking en apatiese response op sosiale toenade-
ring by kinders met inrigtingsversorging. In ooreenstemming hier-
mee vind OU Pan en Roth (1955) lae tellings op die sosiale
subtoetse van ontwikkelingskale.
Die huidige ondersoek bevestig ook bestaande navorsing ten opsig-
te van ekspressiewe en begrip-konseptuele taalontwikkeling binne
'n inrigtingsmilieu. Bender (1946), Brodbeck en Irwin (1946), Ou
Pan en Roth (1955), Fischer (1952, 1953), Freud en Burlingham
(1943), Haggerty (1959), Kelmer-Pringle en Bossio (1960), Rhein-
r
gold en Bayley (1959) en Tizard en Joseph (1970) rapporteer
ernstige vertraging in taalfunksies by kinders met inrigtingsver-
sorging. Ainsworth (1962b) kom tot die gevolgtrekking dat taal-
ontwikkeling besonder kwesbaar ten opsigte van die skadelike
invloed van inrigtingsversorging is.
Kleuters met tuis- en inrigtingsversorging toon geen beduidende
verskille in die ·voorkoms van probleme soos ge~~alueer deur
moeders en kleuterskoolonderwyseresse met behulp van die proble-
me-vraelys nie. Die gemiddelde voorkoms van die gespesifiseerde
emosionele en gedragsprobleme is dus gelyk vir die,twee groepe.
oit impliseer egter nie noodwendig dat die groepe ook oor verge-
lykbare vlakke van algemene psigiese gesondheid beskik nie. Die
probleme-vraelys verskaf slegs 'n aanduiding van die voorkoms van
sekere algemene probleme en kan nie onderliggende emosionele
probleme uitwys nie.
Bogenoemde bevinding bevestig die navorsing van Brown (1973). Hy
rapporteer identiese vlakke van neurotisisme by inrigting- en
tuisversorgde seuns tussen nege en veertien jaar. Bowlby (1952)
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kritiseer hierdie studie deur 'n persoonli~eidsvraelys as 'n
onbevredigende kriterium te beskryf. Dieselfde kommentaar kan ten
opsigte van die huidige studie gelug word.
Samevattend kan gestel word dat ontwikkeling en leerprosesse by
die inrigtingskleuters minder suksesvolverloop as by die tuis-
versorgde kleuters. Daar sal vervolgens gepoog word om 'n
bevredigende verklaring te bied vir die waargenome
ontwikkelingsmatige geremdheid van die inrigtingskleuter.
6.3 VERKLARING VAN DIE ONTWIKKELINGSAGTERSTAND VAN DIE GE!NSTI-
TUSIONALISEERDE KLEUTER
Daar is reeds aangetoon dat daar beduidende verskille tussen die
tuis-en inrigtingsversorgde kleuters in die betrokkestudie be-
staan ten opsigte van twee skale van die JSAIS en vier skale van
(' die Minnesota-ontwikkelingskaal. Doeltreffende implementering van
voorkomende en remedi~rende maatre~ls vereis kennis van die on-
derliggende meganismes en veranderlikes wat ontwikkeling bevorder
of strem. Die identifikasie of omlYning van hierdie faktore word
bemoeilik deur die kompleksiteiten die verweefdheid van die
veranderlikes wat betrokke is by die ontwikkelingsproses. Die
navorser kan slegs 'n beperkte mate van kontrole oor die situasie
uitoefen. Aangesien v~le ongekontroleerde faktore 'n rol speel ,
is dit baie moeilik of selfs onmoontlik om oortuigende gevolg-
trekkings met betrekking tot die aard en implikasies van die
waargenome verbande te maak.
'n Aantal hipoteses is in die betrokke studie getoets ten einde
begrip vir die onderliggende meganismes te bevorder. Met 'n
enkele'- uitsondering is al die betrokke verbande korrelasioneel
ondersoek. Daar kan dus nie~sonder meer kousale afleidings gemaak
word nie.
Die bevindinge word kortliks weergegee:
(a) Inrigtingseuns en -dogters toon gelyke vlakke van algemene
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ontwikkeling op die Minnesota-ontwikkelingskaal. Volgens Rutter
(1972) is geslag 'n belangrike faktor wat die kind se reaksie op
- .
inrigtingsversorging medieer. Hy voorspel groter kwesbaarheid en
meer ontwikkelingsvertraging by inrigtingseunsas by inrigting-
dogters. Net so wys wicks-Nelson en Israel (1984) op die groter
biologies- en sosiaal-gedetermineerde kwesbaarheid van seuns ten
opsigte van verskeie aversiewe faktore. Die betrokke studie het
nie hierdie voorspellings bevestig nie. Dit blyk uit die resul-
tate dat inrigtingsversorging die ontwikkelingsprosesse van seuns
en dogters in dieselfde mate strem.
(b) Daar bestaan geen beduidende verband tussen die inrigtings-
kinders se algemene ontwikkelingsvlak en die huwelikstabiliteit
van hul ouersvoor opname in die inrigting nie. Dit wi~ voorkom
asof di~ bevinding teenstrydig is met die resultate van Edmiston
(en Baird (1979), Rutter (1971, 1972, 1973), Wolkind (1974) en
Wolkind en Rutter (1973). In hierdie studies is bevind dat kin-
ders afkomstig van gebroke gesinne swakker aanpassing en meer
probleme toon as kinders afkomstig van normale gesinne. Die
inkonsekwentheid in die resultate mag moontlik slegs klemverskil-
le reflekteer. Terwyl die betrokke studie hoofsaaklik op ontwik-
kelingspeil fokus, het die vorige studies meer klem op emosionele
aanpassing qeplaas.
(c) Daar bestaan nie 'n beduidende verband tussen die inrigtings-
kinders se algemene ontwikkelingsvlak en hul ouderdom ten tye van
inrigtingsopname nie. Die bestaande navorsingsresultate word dus
nie bevestig nie. Volgens Bender (1945), Beres en Obers (1950) en
Goldfarb (1945) bestaan daar 'n negatiewe korrelasie tussen die
ouderdom van inrigtingsopname en die ems van die ontwikkelings-
vertraging. Die o~nskynlike teenstrydigheid van resultate mag
moontlik 'n funksie wees van die beperkte variansie binne die
betrokke groep ten opsigte van die ouderdom ten tye van opname.
Al die kinders is relatief vroeg in hul lewe in die inrigtings
opgeneem. Volgens smit (1981) word die grootte van aIle korrela-
sieko~ffisi~nte be!nvloed deur die omvang van individuele ver-
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skille in die groep. Hoe meer homogeen 'n groep is ten opsigte
van die eienskap wat gemeet word, hoe laer sal korrelasieko~ffi­
sH!nte weeSe
(d) Daar bestaan 'n beduidende negatiewe korrelasie tussen die
inrigtingskinders se algemene ontwikkelingsvlak en die duur van
hul inrigtingsverblyf. In hierdie opsig bevestig die resultate
van die huidige ondersoek di~ van bestaande navorsing. Verskeie
studies het aangetoon dat die duur van inrigtingsverblyf 'n
beduidend negatiewe verband met die geassosieerde kognitiewe
gebreke en emosionele en gedragsversteurings toon (Dennis &
Najarian, 1957; Fischer, 1932; Freud & Burlingham, 1943; Pringle
& Bossio, 1958; spitz, 1945 - 1946). Dit is egter belangrik om
die bevinding te interpreteer met inagneming van die korrelasio-
nele aard van die anali~e. Die afleiding kan nie sbnd~~ meer
gemaak word dat inrigtingsversorging 'n kumulatiewe negatiewe
(invloed op ontwikkelingsprosesse uitoefen nie. Dit is moontlik
dat sommige kinders juis vanwe~ hul ontwikkelingsagterstand
langer verblyf in 'n inrigting het aangesien·hul nie as geskik
vir uitplasing geag word nie.
(e) In die betrokke studie is daar verder gevind dat kinders se
algemene ontwikkelingsvlak 'n beduidend negatiewe korrelasie met
die hoeveelheid plasingsinstansies toon. Die bevinding mag daarop
dui dat herhaaldelike verskuiwing van kinders met gepaardgaande
ontworteling en aanpassingsprobleme 'n remmende invloed op ont-
wikkeling uitoefen. 'n Verdere interpretasie is dat kinders met
'n ontwikkelingsagterstand meer dikwels van een versorgingsin-
stansie na 'n ander oorgeplaas word. 'n Derde verklaring is dat
sowel algemene ontwikkeling en die hoeveelheid plasings 'n
funksie is van 'n derde veranderlike, byvoorbeeld die duur van
inrigtingsverblyf.
(f) Die resultate van die huidige ondersoek dui daarop dat die
algemene ontwikkelingsvlak van 'n kleuter nie beduidend korreleer
met die stabiliteit van sy verhouding met 'n volwassene nie.
Sowel Conway (1957) en Pringle (Pringle & Bossio, 1960; Pringle &
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Clifford, 1962) identifiseer die kwaliteit van die inrigtingskind
se verhoudingslewe as 'n belangrike veranderlike. Kinders met 'n
•
stabiele verhouding met 'n volwassene toon volgens hierdie ou-
teurs beter aanpassing as kinders sonder sodanige betekenisvolle
verhouding. Soortgelyke resultate is deur Rutter {1971) vir kin-
ders met tuisversorging gerapporteer.
(g) 'n Verdere bevinding is dat kinders se algemene ontwikke-
,lingsvlak beduidend negatief korreleer met die voorkoms van psi-
gopatologie by onderskeidelik die biologiese vader e~ die biolo-
giese moeder. Velerlei interpretasies is moontlik. Die resultate
mag die werking van genetiese faktore impliseer. 'n Bepaalde
genetiese predisposisie mag sowel die kind se ontwikkelingsagter-
stand as die ouers se psigopatologie onderle. Verder is dit
moontlik dat die vermo~ van ouers om 'n gunstige vroe~ ontwikke-
(' lingsmilieu te skep, 'n funksie van hul psigiese gesondheid is.
Beide genetiese en vroe~ omgewingsfaktore speel waarskynlik 'n
rol.
Dit blyk duidelik uit die voorafgaande analise van die navor-
singsbevindinge dat dit baie moeilik is om oortuigende gevolg-
trekkings met betrekking tot die betekenis van die waargenome
verbande t~ maak. Daar sal tog vervolgens gepoog word om die
vernaamste bevindinge'binne 'n teoretiese raamwerk te integreer
en te inkorporeer.
'n Belangrike vraagstuk sentreer om die mate waarin die waarge-
nome ontwikkelingsvertraging van die inrigtingskinders toeskryf-
baar is aan onderskeidelik genetiese en omgewingsfaktore. Die
antwoorp op hierdie vraag het belangrike implikasies ten opsigte
van die voorkombaarheid, o~eerbaarheid of modifikasie van die
gestremdheid. In die betrokke studie word aanvaar dat ontwik-
keling die produk is van In komplekse interaksieproses tussen
faktore wat inwerk op die individu deur sy lewensloop. Die waar-
genome ontwikkelingsvertraging by die inrigtingskleuters word
beskou as'n funksie van sowel omgewings- as oorerwingsfaktore.
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Bogenoemde aanname word soos volg gemotiveer:
(a) Verskeie navorsers het reeds die kousale rol van omgewings-
faktore ten opsigte van die ontwikkelingsgestremdheid van inrig-
tingskinders bevestig. Navorsers soos Hunt et al (1979) en Haki-
mi-Manesh et al (1984) rapporteer 'n betekenisvolle wins in
intellektuele funksies na spesiale omgewingstimulasie. In ander
studies is addisionele stimulasie suksesvol aangewend ter voorko-
ming van intellektuele deteriorasie binne 'n inrigtingsmilieu
(Skeels et al, 1938). Coleman en Provence (1957) ondersteun die
kousale rol van omgewingsfaktore deur daarop.te wys"dat kinders
binne 'n nie-stimulerende gesinsopset soortgelyke vertraging
vertoon.
(b) Die vergelykingsgroep van tuisversorgde kinders is saamgestel
uit gesinne woonagtig in lae sosio-ekonomiese woongebied~met 'n
ho~ voorkoms van gebrokenheid , konflik en ernstige finansi~le
r probleme. Daar is dus gepoog om die groepe so ver as moontlik
homogeen te selekteer. Die waargenome verskille tussen die inrig-
tings- en tuisversorgde groepe kan in die lig·hierVan op twe~rlei
wyse ge!nterpreteer word. Eerstens kan die afleiding gemaak word
dat verskille in ontwikkelingsvlak tussen die twee groepe aan-
vanklike ongelykheid reflekteer. Dit is moontlik dat gesinne in
lae sosio-ekonomiese woongebiede met 'n ho~ voorkoms van konflik,
gebrokenheid en finansi~le probleme steeds op 'n ho~r vlak
funksioneer as gesinne waaruit die kinders na 'n kinderhawe
verwyder is. 'n Tweede interpretasie is egter dat die groepe weI
aanvanklik gelyk was. Die waargenome agterstand v~n die inrig-
tingskinders reflekteer dus die invloed van plasing en versorging
in 'n kinderhawe. Die implikasie hiervan is dat die betrokke
kinders dus tot hul nadeel gekommitteer is. Indien hierdie inter-
,
pretasie geldig is, dui dit daarop dat kinders te maklik en te
vinnig uit hul gesinne verwyder word.
(c) Analise van die resultate van die JSAIS dui daarop dat die
inrigtings- en tuisversorgde kinders oor 'n vergelykbare algemene
intellektuele potensiaal beskik. Verskille in ontwikkelingsvlak
kan dus nie toegeskryf word aan verskille in algemene intelligen-
siepeil nie. Ten spyte van homogeniteit in terme van globale
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intelligensie, verskil die groepe hoogs beduidend ten opsigte van
verskeie ontwikkelingsdimensies. Die gebrekkige algemene kennis
•
en korttermyn ouditiewe geheue van die inrigtingsgroep is waar-
skynlik nie op sigself verantwoordelik vir die laer ontwikke-
liilgspeilbinne inrigtingsopset nie. Die inhoud van die items van
hierdie twee JSAIS-subskale verskil ingrypend van die inhoud van
die items van die aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaal. Dit mag
weI wees dat dieselfde onderliggende meganismes in al die gevalle
'n rol mag speel.
Hoewel die ontwikkelingsagterstand van die inrigtingskinders nie
uitsluitlik in terme van die onderliggende genetiese materiaal
verklaar kan word nie, kan dit nie ontken word dat genetiese
faktore weI 'n'invloedop ontwikkeling uitoefen nie. Hoewel daar
gepoog is om die groepe homogeen saam te stel met betrekking tot
"genetiese materiaal, is dit onmoontlik om die effek van hierdie
veranderlike heeltemal te kontroleer. Die verkre@ korrelasie
tussen die ontwikkelingsvlak van die kleuters en die ps~g~ese
gesondheid van hul ouers is 'n sterk aanduiding van die moontlike
werking van genetiese faktore.
Daar word vervolgens 'n uiteensetting gegee van die aard en
kenmerke van. die inrigtingsmilieu wat waarskynlik verband hou met
die belemmering van die normale ontwikkelingsprosesse van die
inrigtingskleuter. Die betrokke kinderhawes is vergelykbaar in
terme van fisiese organisasie en bestuursbeleid. Al drie is
volgens 'n huisstelsel georganiseer met ongeveer 10 kinders per
huis.
Die kinderhawes bied oor die algemeen 'n bevredigende fisiese
ontwikkelingsmilieu. Die kleuters ontvang gebalanseerde maaltye
en goeie mediese sorg. Dit is egter steeds nie 'n optimale omge-
wing nie.
In die eerste plek is die kinderhawe-kind se ervarings- en leef-
w~reld veel kleiner as di~ van 'n kind wat binne 'n gesinsmilieu
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opgroei. Hoewel inrigtingspersone~l bewus is van die belangrik-
heid van sensoriese stimulasie vir gesonde ontwikkeling en hulle
tog poog om 'n interessante en gevarieerde omgew!ng te skep,
bestaan daar steeds leemtes in die kinders se ervaringspektrum.
Die kinderhuiskind se aktiewe deelname aan, en kontak met alle-
daagse gesinsaktiwiteite is beperk. Huishoudelike take soos voed-
selvoorbereiding en klere-was word buite die gesin deur sentrale
kinderhuispersoneel behartig. As gevolg van die groot aantal
kinders, kry elkeen minder individuele aandag in sy werk- en
ontspanningsaktiwiteite. Leer word verder beperk deur die kinders
se gebrekkige kontak met die wereld buite die.kinderhawe. Kinders
word oor die algemeen eers op 'n later ouderdom by vakansie-ouers
uitgeplaas. Kerkbywoning, kleuterskoolopleiding en aankope ge-
skied op diekinderhawe-terrein. Die praktiese organisasie van
die inrigtings gee dus aanleiding tot 'n gebrek aan spesifieke
tipes leergeleenthede.
Die kinders se emosionele en sosiale behoeftes word ook nie
optimaal bevredig nie. 'n Ho~ personeelomset en lae volwassene-
kind ratio ontneem die kinders die geleentheid tot ontwikkeling
en handhawing van 'n langtermyn betekenisvolle verhouding met 'n
volwassene. 'n Spesifieke moederfiguur wat die kind dwarsdeur sy
ontwikkelingsproses begelei ontbreek. Die kind wat reeds as baba
gekommitteer word,- spandeer sy eerste twee lewe~sjare in 'n
babasaal waar versorging deur verskeie personeellede gedeel word.
Vanaf twee jaar word die kind ingeskakel by 'n huis waar hy
opnuut moet aanpas by 'n veranderde fisiese en sosiale omgewing.
Tydens sy verblyf in 'n huis word die kind blootgestel aan wisse-
lende huisouers , aflospersoneel en vakansiegesinne. In enkele
gevall~ word die kind oorgeplaas tussen huise of selfs kinder-
hawes.
Afgesien van die fragmentasie en onstabiliteit van die sorg, is
dit ook beperk ten opsigte van die hoeveelheid sorg wat elke kind
ontvang. Elke huismoeder moet haar tyd en aandag verdeel tussen
10 kinders en 'n eie gesin.
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Die inrigtings word ookgekenmerk deur 'n gebrek aan persoonlike
sorge Die belangstelling en emosionele betrokkenheid van die
•
huismoeder kan slegs in uitsonderlike gevalle vergelyk word met
die moeder se gehegtheid aan haar biologiese kind. Versorging is
dikwels geroetineerd met weinig responsiwiteit op die individuele
behoeftes van 'n spesifieke kind op 'n sekere tydstip.
Die bevinding dat algemene ontwikkeling beduidend negatief korre-
leer met die duur van inrigtingsverblyf , is deur verskeie navor-
sers in die verlede ge!nterpreteer as 'n aanduid~ng van die
kumulatiewe negatiewe invloed van die inrigtingsmilieu. Soos
reeds aangetoon, is hierdie afleiding nie noodwendig geldig nie.
Die ware implikasies van die bevinding kan slegs binne 'n lang-
termyn opvolgstudie uitgeklaar word. Dieselfde geld met betrek-
- '.
king tot die resultate ten 'opsigte van die beduidende negatiewe
~. korrelasie tussen die aantal plekke van plasing en algemene
ontwikkelingspeil.
Samevattend kan gestel word dat die betrokke studie daarop dui
dat kleuters binne die moderne Suid-Afrikaanse kinderhawe 'n
ontwikkelingsagterstand toon in vergelyking met tuisversorgde
kleuters van vergelykbare geslag, ouderdom en sosio-ekonomiese
status. Die belemmering en geremdheid van normale ontwikkelings-
prosesse reflekteer 'n komplekse interaksieproses tussen gene-
tiese faktore en die omgewingsdeterminante. Analise van die re-
sultate·dui daarop dat die algemene ontwikkeling van die kleuters
beduidend negatief korreleer met die voorkoms van psigopatologie
by die biologiese ouers, die duur van inrigtingsverblyf en die
aantal plasingsinstansies. Die volle implikasies van di~ verbande
kan slegs binne 'n langtermyn opvolgstudie uitgeklaar word.
6.4 TEKORTE VAN DIE HUIDIGE ONDERSOEK
Die huidige ondersoek het aangetoon dat kleuters met tuis- en
inrigtingsversorging beduidend verskil ten opsigte van verskeie
ontwikkelingsdimensies. Op grond van enkele beperkinge inherent
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aan die navorsingsprojek kon. die sp~sifieke onderliggende mega-
nismes en kousale faktore egter nie suksesvol ge!dentifiseer word
nie. Die huidige studie verskaf dus waardevolle, maar nie genoeg-
same kennis met betrekking tot kleuterontwikkeling binne die
moderne suid-Afrikaanse kinderhawe-milieu nie. Die belangrikste
tekorte in die studie word vervolgens bespreek.
In die eerste plek is daar in die studie gebruik gemaak van 'n ex
post facto navorsingsontwerp. Hoewel dit die aangewese ontwerp in
terme van die basiese doelstellings en hipoteses van die studie
is, het dit sekere leemtes. Die studie toon dat inrigtingsver-
sorgde kleuters 'n laer ontwikkelingsvlak as tuisversorgde kleu-
ters bereik het. Hieruit kan egter geen oortuigende gevolgtrek-
kings met betrekking tot kousale faktore gemaak word nie.
Die steekproefgrootte is 'n verdere beperkende probleem. Volgens
~ Bailey (1982) beskou baie navorsers 100 as 'n minimum steekproef-
grootte vir statisties betekenisvolle analise. In die betrokke
studie is 'n steekproef van 60 proefpersone gebruik. Die gebrek-
kige steekproefgrootte is veral 'n probleem waar subgroepe in
analises betrek is, byvoorbeeld by die vergelyking van inrigting-
seuns en -dogters.
Die sinvolie interpretasie van die navorsingsresultate word be-
perk deur die gebrek aan kontrole ten opsigte van verskeie steu-
ringsveranderlikes. Enkele belangrike faktore word kortliks uit-
gelig:
- oit is moeilik, selfs onmoontlik, om gelykheid in·terme van
genetiese potensiaal tussen die proefgroepe te meet en te kontro-
leer.
-
- Inligting met betrekking tot die geboortegeskiedenis van die
inrigtingskinders was in verskeie gevalle beperk of ontoereikend.
- Die 60 proefpersone besoek 7 verskillende kleuterskole. oit is
onbekend in welke mate die kwaliteit sorg en stimulasie wat die
instansies verskaf vergelykbaar is.
- Kleuters afkomstig van drie verskillende kinderhawes is in die
studie betrek. Subtiele verskille tussen die instansies is 'n
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bron van steuringsvariansie.
- Die proefpersone se ouderdomme wissel tussen vier jaar en ses
•jaar ses maande. Ideaal gesproke behoort die steekproef homogeen
ten opsigte van ouderdom te weeSe Inrigtingsversorging het nie
noodwendig dieselfde invloed op die vierjarige as.op die sesja-
rige nie.
'n Verdere swakheid van die studie het betrekking op die inrig-
tingsouers se beperkte kennis ten opsigte van die kinders in hul
sorgo Terwyl die biologiese ouers in die meeste gevalle verant-
woordelik was vir een of twee kleuters, het die huisouers by die
kinderhawe selfs vier tot vyf kleuters gelyktydig versorg. By die
voltooi!ng van die Minnesota-ontwikkelingskaal was hierdie ouers
in enkele gevalle onkundig met betrekking tot die vaardigheids-
ontwikkeling van 'n spesifieke kleuter.
6.5 AANBEVELINGS EN VERDERE NAVORSING
Die huidige studie het nie slegs waarde ten opsigte van die feit
dat daar tussen die geselekteerde groepe wat ondersoek is ver-
skille aangedui is nie, maar dit bring ook verskeie terreine vir
verdere ondersoek na vore. Die volgende navorsingsareas is van
besondere b~lang:
(a) Verdere studie na die metriese eienskappe en standaardisering
van die aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaal sal van waarde
weeSe
(b) Die onderliggende meganismes en bepalende veranderlikes wat
'n ro1 speel ten opsigte van die differensi~le ontwikkeling van
inrigtings- en tuisversorgde kleuters kan ten beste met behulp
van longitudinale studies ge!dentifisee~word. 'n Voorkomings- en
hanteringsmodel sou 'n logiese uitvloeisel hiervan weeSe Enkele
relevante veranderlikes word vervolgens toegelig.
- Wat is die invloed van die aantal kinders per subhuis, of per
huisouer, op die ontwikkeling van die inrigtingskind? Is tien
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kinders per volwassene, . soos algemeen ge!mplementeer word, nood-
wendig die ideale volwassene-kind-ratio?
- Wat is die invloed van die kwaliteit van die huisouers op die
ontwikkeling van die kinders in daardie huis?
- Watter rol speel kleuterskool-bywoning in die ontwikkeling van
die inrigtingskind?
- Wat is die invloed van oorplasing van die babasaal na die
subhuis op die jong kind se ontwikkeling? Watter alternatiewe
sisteme kan ge!mplementeer word?
- Wat is die invloed van die verandering van huisouers op die
jong kind se ontwikkeling en funksionering?
Hierdie vraagstukke en verskeie ander behoortondersoek te word
vir kinders uit verskillende inrigtings, van verskillende ouder-
domme, met verskillende" tydperke van inrigtingsverblyf-en met
(' verskillende redes vir inrigtingsopname. Slegs op hierdie wyse
kan genoegsame kennis ingewin word sodat suksesvolle terapeutiese
en voorkomende maatre~ls ge!mplementeer kan word.
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HOOFSTUK 7
-SAMEVATTING
Die studie was afgestem op die bereiking van drie primere doel-
stellings. 'n Eerste doelstelling was om die Minnesota Child
Development Inventory (Ireton & Thwing, 1974) in Afrikaans te
vertaal en om die metriese eienskappe van die vertaalde, aange-
paste meetinstrument te ondersoek. 'n Tweede doelstelling was om
kleuters met inrigting- en tuisversorging te vergelyk ten opsigte
van intellektuele funksionering, psigo-sosiale ontwikkelingsvlak
en die voorkoms van emosionele en gedragsprobleme. Die derde
doelstelling, voortvloeiend uit die tweede, was om die kritiese
tussenkomende veranderlikes wat die verband tussen inrigtingsver-
sorging en ontwikkeling medieer, te ondersoek.
Die projek was van 'n ex post facto-aard. 'n Groep van 30 kleu-
ters in inrigtings is op grond van ouderdom en geslag afgepaar
met 30 kleuters binne normale gesinsverband~ Al die betrokke
kleuters was afkomstig uit gesinne van'n lae sosio-ekonomiese
status, was Afrikaanssprekend en het 'n kleuterskool besoek ten
tye van die ondersoek.
Die Minnesota Child -Development Inventory is vertaal~ verkort en
aangepas vir die betrokke steekproewe. Die kleuters se algemene
ontwikkeling, ekspressiewe en konseptuele taalontwikkeling, per-
soonlike-sosiale ontwikkeling en selfstandigheid is met behulp
van hierdie meetinstrument getakseer. Die Junior suid-Afrikaanse
Individuele Skaal (JSAIS) is gebruik as meting van intellektuele
funksi~nering, terwyl die voorkoms van emosionele en gedragspro-
bleme met behulp van 'n probleme-vraelys ge!valueer is. 'n Bio-
grafiese vraelys, voltooi deur middel van onderhoudvoering en
bestudering van persoonlike leers, het inligting verskaf ten
opsigte van die demografiese kenmerke en ander relevante veran-
derlikes van die proefpersone.
Die geldighei~ en betroubaarheid van die aangepaste Minesota-
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ontwikkelingskaal is met behulp van standaard statistiese teg-
nieke ondersoek. In die bepaling van betroubaarheid, is Kuder-
•
Richardson ko~ffisi~nte vir die verskillende subskale bereken.
Die geldigheidsbepaling het die berekening van Bravais-Pearson
korrelasieko~ffisi~nte tussen die verskillende subskale van die
aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaal en die subtoetse van die
JSAIS behels. Die T2-toets van Hotelling is gebruik om hipoteses
ten opsigte van verskille tussen inrigting- en tuisversorgde
kleuters met betrekking tot intellektuele funksionering, psigo-
sosiale ontwikkelingsvlak en die voorkoms van emosi9nele en ge-
dragsprobleme te ondersoek. Relevante tussenkomende veranderlikes
is ge!dentifiseer deur die uitvoering van'n eenrigting-analise
van kovariansie en die berekening van Bravais-Pearson- en par-
si~le korrelasieko~ffisi~nte.
',.
r Die belangrikste bevindinge is die volgende:
(a) Die aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaal blyk 'n geldige en
betroubare instrument vir die meting van algemene, begrip-
konseptueel, ekspressiewe taal, self-help en persoonlike-sosiale
ontwikkeling te weeSe
(b) Die inrigting- en tuisversorgde kleuters beskik oor 'n verge-
lykbare algemene intellektuele vermo~. Die tuisversorgde kleuters
het weI beduidend beter presteer in twee subtoetse van die JSAIS,
naamlik Parate Kennis en Syfergeheue. Tuisversorgde kleut~rs het
ook beduidend beter presteer op vier van die vyf subskale van die
aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaal, naamlik algemene ontwik-
kelingskaal, begrip-konseptuele ontwikkelingskaal, ekspressiewe
taal ontwikkelingskaal en persoonlike-sosiale ontwikkelingskaal.
Die voorkoms van emosionele en gedragsprobleme was gelyk in die
twee groepe.
(c) 'n Beduidende negatiewe korrelasie is gevind tussen die alge-
mene ontwikkeling van inrigtingskinders en die duur van hul
inrigtingsverblyf, die aantal plekke van plasing en die voorkoms
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van psigopatologie by hul biologiese_ouers. Die inrigtingskinders
se algemene ontwikkelingspeil het egter nie beduidend korreleer
met die ouderdom ten tye van inrigtings-opname, die huwelikstabi-
liteit van die ouers voor opname of die stabiliteit van hul
verhouding met'n betekenisvolle volwassene nie. Geen verskille
is tussen die algemene ontwikkeling van seuns en dogters met
inrigtingsverblyf gevind nie.
Die betrokke studie dui dus daarop dat kleuters binne die moderne
suid-Afrikaanse kinderhawe 'n ontwikkelingsagterstand toon in
vergelyking met tuisversorgde kleuters van v~rgelykbare geslag,
ouderdom en sosio-ekonomiese status. Dit wil voorkom asof die
belemmering en geremdheid van normale ontwikkelingsprosesse 'n
komplekse interaksieproses tussen genetiese faktore en omgewings-
determinante reflekteer.
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BYLAE A
BIOGRAFIESE VRAELYS
1. GEVALNO. (1-2)
2. KAARTNO. (3)
3. GROEPNO. (4)
4. VERBLYF: (5)
4.1 OUERHUIS---l
4.2 MARIA KLOPPER----2
4.3 AGS------3
4.4 ABRAHAM KRIEL-----4
5. GESLAG: (6)
5.1 M -----1
5.2 V------2
6. OUDERDOM IN MAANDE: (7-8)
(
7. GEBOORTE: (9)
7.1 NORMAAL = 1
7.2 RISIKO = 2
7.3 ONBEKEND = 3
8. STRESFAKTORE: JA=l NEE=2
8.1 DOOD VAN OUER (10)
8.2 SKEIDING V. OUERS (11)
8.3 HUWELIKSKONFLIK (12)
8.4 MISHANDELING (13)
8.5 PLEEGSORG MISLUK (14)
9. IS KIND: (15)
9.1 BINNE DIE EG = 1
9.2 BUITE-EGTELIK - OUERS NOOIT GETROUD = 2
9.3 BUITE-EGTELIK - OUERS LATER GETROUD = 3
10. OUDERDOM TYDENS INSTITUSIONALISERING IN MAANDE (16-17)
GESINSKIND = 0
11. TYDPERK VAN INSTITUSIONALISERING IN MAANDE (18- 19)
GESINSKIND = 0
12. AANTAL PLASINGS (20)
GESINSKIND = 0
13. AANTAL HUISMOEDERS IN BETROKKE INSTANSIE _(21)
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GESINSKIND = 0
14. VERBLYF IN BETROKKE INSTANSIE IN MAANDE (22 - 2~)
GESINSKIND = 0
15. KIND BLY BY: (24)
BrOLOGIESE VADER EN MOEDER---1
BIOLOGIESE MOEDER -----2
BIOLOGIESE VADER -----3
FAMILIELID------4
KINDERHUISKIND = 0
16. GROOTTE VAN GESIN (25)
KINDERHUISKIND = 0
17. MAANDELIKSE BRUTO GESINSINKOMSTE: (26)
o - 499 ---1
500 - 999 ---2
1000 - 1499 ---3
~ 1500 - 1999 ---4
2000 - 2499 ---5
2500 - 2999 ---6
3000 - 3499 ---7
3500 3999 --- 8
KINDERHUISKIND = 0
18. BIOLOGIESE MOEDER: VERBLYF: (27)
18.1 OUERHUIS - STABIEL------1
18.2 OUERHUIS - ONSTABIEL ------2
18.3 KINDERHAWE - ----------3
18.4 NYWERHEIDSSKOOL / VERBETERINGSKOOL -----4
18.5 ONBEKEND -------5
19. BIOLOGIESE VADER: VERBLYF: (28)
19.1 OUERHUIS - STABIEL------1
19.2 OUERHUIS - ONSTABIEL ------2
19.3 KINDERHAWE - ----------3
19.4 NYWERHEIDSSKOOL / VERBETERINGSKOOL -----4
19.5 ONBEKEND -------5
20. MOEDER: AANTAL HUWELlKE (29)
20.1 NOOIT GETOUD: 0
20.2 EEN :1
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20.2 TWEE: 2
20.3 DRIE: 3
20.4 VIER: 4
20.5 VYF OF MEER: 5
20.6 ONBEKEND : 9
21. HUWELIKE: BIOLOGIESE VADER (30)
KODERING SOOS VIR 20
22. SAAMLEEFVERHOUDINGS MOEDER (31)
22.1 0
22.2 1 : 1
22.2 2: 2
22.3 3: 3
22.4 4 : 4
22.5 5 : 5
22.6 ONBEKEND: 9
,. 23. SAAMLEEFVERHOUDINGS VADER (32)
SOOS VIR 22
24. AANTAL VERBREEKTE VERHOUDINGS MOEDER (33)
24.1 NOOIT: 0
24.2 1 1
24.3 2: 2
24.4 3: 3
24.5 4 : 4
24.6 5+: 5
24.7 ONBEKEND: 9
25. AANTAL VERBREEKTE VERHOUDINGS: VADER (34)
•
SOOS VIR 33
26. BIOLOGIESE OUERS SE HUWELIKjSAAMLEEFVERHOUDING (35)
- STABIEL = 1
- ONSTABIEL = 2
- GESKEI OF VERWYDERD = 3
27. ONDERWYSPEIL MOEDER (36 - 37)
ST 1 - 01
ST 2 - 02
ST 3 - 03
ST 4 - 04
ST 5 - 05
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ST 6 - 06
ST 7 - 07
ST 8 - 08
ST 9 - 09
ST 10 - 10
ST 8 OF 9 PLUS DIPLOMA - 11
ST 10 EN VERDERE OPLEIDING - 12
ONBEKEND - 13
28. ONDERWYSPEIL VADER (38 - 39)
29. BEROEP - MOEDER (40 - 41)
30. BEROEP - VADER (42 - 43)
31. WERKLOOSHEID BY VADER (44)
NOOIT = 1
SOMS = 2
DIKWELS = 3
( GEWOONLIK = 4
ALTYD = 5
ONBEKEND = 6
32. IS DIE IDENTITEIT VAN DIE BIOLOGIESE VADER BEKEND? (45)
JA = 1
NEE = 2
33. DRANK OF DWELMMISBRUIK BY MOEDER: (46)
JA = 1
NEE = 2
ONBEKEND = 3
34. DRANK OF DWELMS BY VADER: (47)
JA = 1
NEE = 2
ONBEKEND = 3
35. KRIMINELE OORTREDING BY MOEDER: (48)
JA = 1
NEE = 2
ONBEKEND = 3
36. KRIMlNELE OORTREDING BY VADER: (49)
JA = 1
NEE = 2
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ONBEKEND = 3
37. BEHAAL KwALIFIKASIE AAN TIPE SKOOL: MOEDER (50)
- GEWONE SKOOL = 1
- SPESIALE SKOOL = 2
- NYWERHEIDSSKOOL - 3
38. KWALIFIKASIE AAN TIPE SKOOL: VADER (51)
- GEWONE SKOOL = 1
- SPESIALE SKOOL = 2
- NYWERHEIDSSKOOL - 3
39. EVALUASIE DEUR MAATSKAPLIKE WERKSTER VAN DIE VOORKOMS VAN
PSIGOPATOLOGIE OP 'N SEWE-PUNT SKAAL.
1 = AFWESIG
7 = HOE MATE AANWESIG
BY MOEDER (52)
BY VADER (53)
40. MATE VAN STABILITEIT IN TERME VAN VERBLYFSGESKIEDENIS BY
"..
OUERS: (54)
HOOG = 1
GEMIDDELD = 2
LAAG = 3
41. BESOEKE
41.1 Ontvang die kind kaartjies, briewe en pakkies byna elke
week (1)/ omtrent een maal per maand (2)/ slegs verjaarsdae en
kersfees (3)/ baie seIde of nooit (4) (55)
41.2. Ontvang die kind telefoonoproepe byna elke week (1)/ om-
trent een maal per maand (2)/ slegs verjaarsdae en kersfees (3)/
baie seIde of nooit (4) (56)
41.3. Hoe gereeld word die kind besoek byna elke week (1)/ om-
trent een maal per maand (2)/ slegs op spesiale geleenthede (3)/
baie s~lde of nooit (4) (57)
41.4. Deur wie word die kin~ besoek? Eie gesin en familielede (1)
/ gereelde vakansievriende (2)/ verskillende persone elke keer
(3) word nooit besoek (4) (58)
41.5. Hoe gereeld kuier die kind by persone buite die kinderhawe?
bYna elke week (1)/ omtrent een maal per maand (2)/ slegs skool-
vakansies (3)/ baie seIde of nooit (4) (59)
41.6. By wiesaan kuier die kind buite die kinderhawe? Eie gesin
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-of familielede (1)/ gereelde vakansievriende (2)/ verskillende
persone elke keer (3)/ kuier nooit buite kinderhuis. (4) (60)
41.7. Evaluasie deur maatskaplike werker en huisouer op 'n 5-punt
skaal van mate waartoe die kind 'n stabiele verhouding opgebou
het met 'n persoon buite die kinderhuis.
1= glad nie 5= baie sterk (61)
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DIE AANGEPASTE MINNESOTA KINDERONTWIKKELINGSVRAELYS
INSTRUKSIES:
Hierdie boekie bevat vrae wat die gedrag van kinders beskryf. Die
stellings beskryf dinge wat kinders doen as deel van hul groot-
word-proses. Lees elke stelling aandagtig. Antwoord asseblief JA
indien 'n stelling gedrag beskryf wat u kind nou toon, of in die
verlede getoon het. Indien 'n stelling nieu kind se gedrag,
huidig of in die verlede, beskryf nie, moet u NEE antwoord.
Antwoord JA of NEE op grond van die gedrag wat u by u kind gesien
het, nie volgens dit waartoe u glo hy in staat mag wees nie.
Antwoord JA deur 'n kruisie oor die J op die antwoordblad te
" trek; antwoord NEE deur die N te merk.
Voorbeeld van 'n JA - antwoord: X N
Voorbeeld van 'n NEE - antwoord: J )(
Maak asseblief seker dat die nommer van die stelling wat u lees
ooreenstem met die nommer wat u op die antwoordblad merk.
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1. Gebruik die pedale as hy driewiel rye (AO)
2. Kan sa waarvan 'n voorwerp gemaak is. (BK)
3. Skryf die syfers van 1 tot 9. (BK, .AO)
4. Tel 3 of meer voorwerpe. (BK, AO)
5. Skryf twee of meer eenvoudige woorde uit sy kop uit. (BK, AO)
6. Trek aan en uit sonder hulp. (SH, AO)
7. Kleur in binne die lyne in 'n inkleurboek. (AO)
8. Raak opgewonde oor 'n naderende verjaarsdag of vakansie waarby
geskenke betrokke is. (AO) •
9. Speel eenvoudige bordspeletjies soos damhord of slangetjies en
leertj ies. (AO)
10. Maak skoenveters vas. (AO, SH)
11. Vertel waaroor hy (sy) droom. (ET)
12. Trek skoene aan die regte voete. (AO, SH)
13. Skryf naam. (AO)
~. 14. Sa of sing 'n TV-advertensie uit die kop uit. (ET)
15. Teken herkenbare prentjies. (AO)
16. Neem leiding om gesamentlike aktiwiteitete begin. (PS)
17. Voer kort reeksies eenvoudige bevele korrek in die regte
volgorde uit, bv. "eerstens ••• , dan ••• , en dan ••• ". (BK)
18. Ry 'n tweewielfiets. (AO)
19. Sa asseblief. (AO, ET)
20. Tel tot tien. (BK)
21. Verstaan wat "vroeg" en "laat" beteken. (BK)
22. Praat duideliki dit is maklik verstaanbaar. (ET)
23. Simpatiek teenoor ander kinders, probeer hul help en
vertroos. (PS)
24. Maak al die knope van 'n hemp, bloes of baadjie reg vas. (AO,
SH)
25. Maak stellings met voorwaardes, soos " As ek dit doen •••. ,
dan kan ek •••• " of "As ek.·•••••• , dan ••••••• II (ET)
26. Vertel grappe of raaisels. (BK)
27. Weet dat 'n minuut korter as 'n uur is. (BK)
28. Vra die betekenis van woorde. (BK, AO)
29. Vertel waar hy (sy) woon deur straatnaam en nommer, of die
naam van die kinderhawe, te noem. (BK, AO)
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gereed vir bed, bv. aantrek van nagklere,
30. Gebruik meervoude korrek, bv. vQ~ls in plaas van vo~le. (BK)
31. Tree beskermend teenoor jonger kinders Ope (PS)
32. Teken 'n prent van 'nman of vrou met minstens 6 dele - bv.
kop, liggaam, arms, bene, o~, neus, mond, hande, voete, hare, of
ore. (AO)
33. S~ of 'n klank hard of sag is. (AO, BK)
34. Fluister. (AO, ET)
35. Praat oor, of vra na die dood. (BK)
36. Weet hoeveel vingers daar aan elke hand is. (AO, BK)
37. Herken en benoem minstens vyf hoofletters van die alfabet.
(AO, BK)
38. Maak self
tandeborsel ens. (SH)
39. Wys of bied speelgoed aan besoekers. (PS)
40. Trek toerygskoene sonder hulp aan. (SH)
41. Praat korrek in die verlede tyd - bv. "het gegaan" in plaas
I'
van "gaan". (BK)
42. Vertel van dinge wat twee of drie dae tevore gebeur het. (ET,
AO)
43. Glo in Kersvader, Klaasvakie ens. (BK)
44. Het 'n gunsteling speelmaat. (PS)
45. Benoem minstens een teenoorgestelde bv. seun - meisie, lig -
donker, man - vrou, vinnig - stadig. (BK)
46. Weet watter is regterhand en watter is linkerha~d. (AO, BK)
47. Bied hulp aan vir andere (AO, PS)
48. Identifiseer minstens een kleur korrek. (AO, BK)
49. Steek aIleen die straat oor. (PS)
50. Druk gevoelens in woorde uit: s~ hy (sy) voel "kwaad" ,
"sleg", "bly", "gelukkig". (BK)
51. Ge~ geboortedatum, volgens maand en datum, op versoek. (BK)
52. Kopieer 'n paar eenvoudige woorde vanaf 'n voorbeeld. (AO)
53. Gebruik die woorde "vinnig" en "stadig" korrek. (BK, AO)
54. Kompeteer in speletjies met ander kinders, soos in wegkrui-
pertjie, touspring, albaster-speel, ens. (PS)
55. Maak eenvoudige optelsomme met antwoorde kleiner as 10, S005
2 + 2, 3 + 5, 1 + 4. (BK)
56. Ken die b~tekenis van "dieselfde" en "verskillend". (BK)
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57. sadie naam van tuisdorp of stad op versoek. (BK)
58. Weet wat "halwe" beteken. (BK)
59. Bad sonder hulp. (SH)
60. Terg ander kinders. (PS, AO)
61. Benoem rooi, groen, geel en blou korrek volgens naam. (BK)
62. Ken die betekenis van "eerste", "laaste", "middelste",
"tweede", en voer instruksies met hierdie woorde korrek uit. (BK)
63. sa die dae van die week in die regte volgorde Ope (BK, AO)
64. Onthou gebeure uit die verlede; sa dinge soos "Onthou jUlle
neg toe ons •••••.••• ". (AO, ET)
65. Gebruik die weorde "vandag", "gister", en "mOre" korrek. (BK)
66. Is bewus van die deod, soos blyk uit woorde of speletjies.
(BK)
67. Praat oor die telefoon. (ET)
68. Neem deel aan gesprekke~ (ET)
~. 69. Gee opdragte aan ander kinders. (AO)
70. Vra om verskening - bv. sa "jammer" - wanneer hy (sy) iets
verkeerds doen. (PS)
71. Praat oor, of speel van hekse en monsters. (BK)
72. Kam of borsel eie hare netjies sonder hUlp. (SH)
73. Teken 'n prent van 'n man of 'n vrou wat uit minstens drie
dele bestaan, soos kop, liggaam, arms, bene, o~, neus, mond. (AO)
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K:INDERS BE PROBLEHE
GEVALNO:
KAARTNO:
GROEP NO
( )1-2
( ) 3
( ) 4
Instruksies: Die volgende vraelys beskryf probleme wat 'n
kind moontlik mag he. Leeselke item, en trek 'n kruisie in die
blokkie langs elke stelling wat die betrokke kind se huidige
gedrag beskryf.
Lomp, onhandig, hardloop swak, struikel, val
Is onhandig
Praat net in kort frases(minder as vier woorde)
Hakkel of stamel(.
Sukkel om idees uit te druk
Spraak is moeilik verstaanbaar
KIa van moegheid, kom stadig en sonder energie voor
Slaap swak - rusteloos en nagmerries
Eet-probleme - eet swak of oormatig
Toiletprobleme - gereelde benatting of bevuiling
KIa van pyne en skete; hoofpyn, maagpyn ens.
Lyk of hy / sy nie goed kan sien nie
Lyk of hy / sy nie goed kan hoor nie
Onvolwasse - tree nie volgens sy ouderdom op nie
Passief - toon seIde inisiatief
Dagdroom baie; lyk dikwels asof hy "ver weg" is
Toon stadige begrip - sukkel om te verstaan
Verkie~ om met jonger kinders te speel
Word dikwels deur ander kinders afgejak en verwerp
Gebruik dikwels "babataal"
Baie aktief, moontlik hiperaktief
Raak oormatig opgewonde en opgewerk
Maak seIde dinge klaar waarmee hy/sy begin het
Impulsief - tree op sonder om te dink
Steel
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(_)5
(_)6
(_)7
(_)8
( ) 9
(_)10
(_)11
( )12
(_)13
(_)14
(_)15
(_)16
(_)17
( ) 18
(_)19
(_)20
(_)21
(_)22
(_)23
( ) 24
( ) 25
( )26
( ) 27
( ) 28
(_)29
Is steurend tuis of in die omgewinq
stryerig, gereelde woordewisselings met ander
Baklei baie, toon baie fisieke aggressie
Verontagsaam dikwels die gevoelens van ander
Vertel dikwels leuens
Maak nie beurte nie of iqnoreer re~ls in
groepsaktiwiteite
Oikwels kwaad
Het dikwels humeuruitbarstings
Ongehoorsaam
Vernietig soms opsetlik eiendom
Soek voortdurend aandaq en qoedkeuring
Lyk dikwels ongelukkig, qlimlaq seIde
Bekommerd, lyk dikwels qespanne en senuweeagtig
Speel seIde met ander kinders; het qeen qoeie vriende
~. Vermy deelname aan fisieke aktiwiteite soos touspring,
hasie, balspeletjies ens.
Voel minderwaardiq; s~ hy is dom, sleg, lelik ens.
Huil baie
Skaam, teruggetrokke, angstig, selfbewus
Gereelde duimsuig
Wieg heen en weer
Klouerig, soek voortdurend fisieke kontak
weier fisieke kontak
Ander probleme _
(Gebaseer op vraelys van Harry Ireton)
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( ) 30
( )31
(_)32
(_)33
( )34
(_)35
( )36
(_)37
( )38
( )39
( )40
(_)41
<_)42
( )43
( )44
( )45
( )46
(_)47
(_)48
( )49
(_)50
(_)51
BYLAE Q
Punt-tweereekskorrelasies en betroubaarheidsindek~e: Algemene
ontwikkeling-subskaal van die aangepaste Minnesota-ontwikkeling-
skaal. Aantal items: 109.
Itemnommer r xg rxgsg
1 0,000 0,000
2 0,000 0,600
3 0,169 0,610
4 0,057 0,316
5 0,000 0,000
6 0,104 0,377
7 0,000 0,000
,"'
8 0,000 0,000
9 0,143 0,572
10 0,113 0,352
11 0,000 0,000
12 0,000 0,000
13 0,000 0,000
14 0,174 0,543
15 0,249 0,505
16 0,156 0,460
17 0,019 0,146
18 0,208 0,419
19 0,195 0,394
20 0,000 0,000
21 0,000 0,000
22 0,178 0,592
23 0,198 0,494
24 0,000 0,000
25 0,163 0,543
26 0,038 0,298
27 0,057 0,316
28 0,023 0,072
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29 0,000 0,000
30 0,125 0,288
•31 0,000 0,000
32 0,098 0,547
33 0,019 0,146
34 0,000 0,000
35 0,232 0,599
36 0,000 0,000
37 0,000 0,000
38 0,000 0,000
39 0,000 0,000
40 0,000 0,000
41 0,000 0,000
42 0,000 0,000
43 0,281 0,583
(. 44 0,116 0,291
45 0,036 0,279
46 0,261 0,526
47 0,133 0,533
48 0,087 0,348
49 0,209 0,586
50 0,031 0,172
51 0,094 0,292
52 0,000 0,000
53 0,000 0,000
54 0,000 0,000
55 0,000 0,000
56 -0,014 -0,077
57 0,131 0,523
58 0,047 0,262
59 0,249 0,517
60 0,165 0,511
61 0,000 0,000
62 0,247 0,663
63 0,000 0,000
64 0,000 0,000
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65 0,000 0,000
66 -0,001 -0,007
67 0.000 0.000
68 0.014 0.107
69 -0,011 -0,083
70 0,177 0,355
71 -0,011 -0,083
72 0,127 0,581
73 -0,011 -0,083
74 0,043 0,156
75 0,259 0,586
76 0,014 0,107
77 0,178 0,420
78 0,141 0,470
79 0,000 0.000
80 0,142 0,513
" 81 0,107 0,267
82 -0,003 -0,026
83 0,000 0,000
84 0,000 0,000
85 0,135 0,421
86 0,127 0,581
87 0,000 0,000
88 0,288 0,680
89 0,037 0,134
90 0,000 0,000
91 0,000 0,000
92 0,000 0,000
93 0,048 0,374
94 0,143 0,478
95 0,051 0,235
96 0,000 0,000
97 0,000 0,000
98 0,000 0,000
99 0,000 0,000
100 0,000 0,000
101 0,000 0,000
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102 0,000 0,000
103 0,000 o,qoo
104 0,043 0,172 •
105 0,000 0,000
106 0,000 0,000
107 0,000 0,000
108 -0,017 _ -0,079
109 0,035 0,126
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BYLAE E
Punt-tweereekskorrelasies en betroubaarheidsindekse: Ekspressiewe
taal-subskaal van die aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaal.
Aantal items is 35.
Itemnommer
1 0,058 0,324
2 0,033 0,258
3 0,326 0,653
4 0,000 0,000
5 0,000 0,000
'1'" 6 0,166 0,444
7 0,068 0,311
8 0,097 0,542
9 0,033 0,258
10 0,148 0,592
11 0,241 0,585
12 0,000 0,000
13 0,093 0,372
14 0,010 0,'074
15 0,000 0,000
16 0,011 0,062
17 0,155 0,623
18 0,000 0,000
19 0,000 0,000
20 -0,006 -0,048
21 0,000 0,000
22 0,010 0,074
23 0,138 0,634
24 0,000 0,000
25 0,301 0,681
26 0,175 0,582
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27 0,000 0,000
28 0,000 0,000
29 0,000 0,000
30 0,074 0,411
31 0,000 0,000
32 0,000 0,000
33 0.000 0.000
34 0.000 0.000
35 0.000 0.000
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Punt-tweereekskorrelasies
subskaal van die aangepaste
items = 31.
BYLAE -F
•
en betroubaarheidsindekse: Self-help-
Minnesota-ontwikkelingskaal. Aantal
Itemnommer
1 0,000 0,000
2 0,000 0,000
3 0,018 0,102
4 0,000 0,000
5 0,000 0,000
",. 6 0,000 0,000
7 0,222 0,693
8 0,350 0,706
9 0,140 0,466
10 0,000 0,000
11 0,282 0,729
12 0,000 0,000
13 0,005 0,041
14 0,044 0,.343
15 0,013 0,102
16 0,215 0,669
17 0,337 0,677
18 0,013 0,102
19 0,000 0,000
20 , 0,000 0,000
21 0,.018 0,102
22 0,246 0,660
23 0,000 0,000
24 0,000 0,000
25 0,062 0,285
26 0,000 0,000
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"27 0,198 0,439
28 0,000 0,000
29 O~OOO 0,000
30 0,000 0,000
31 -0,007 -0,034
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.'
BYLAE -G
Punt-tweereekskorrelasies en betroubaarheidsindekse: Begrip-kon-
•
septueel-subskaal van die aangepaste Minnesota-ontwikkelingskaal.
Aantal items = 63.
Itemnommer
1 0,150 0,601
2 0,000 0,'000
3 0,097 0,351
4 0,000 0,000
5 0,150 0,601
6 0,104 0,324
7 0,000 0,000
(
8 0,057 0,230
9 0,000 0,000
10 0,000 0,000
11 0,059 0,329
12 0,217 0,436
13 0,028 0,088
14 0,000 0,000
15 0,315 0,728
16 0,153 0,410
17 0,000 0,000
18 0,000 0,000
19 0,206 0,412
20 0,105 0,248
21 0,312 0,647
22 0,135 0,338
23 0,129 0,517
24 0,031 0,241
25 0,124 0,495
26 0,266 0,532
27 0,196 0,549
28 0,036 0,202
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29 0,088 0,275
30 0,239 0,618
•
31 -0,004 -0,025
32 0,108 0,235
33 0,046 0,256
34 0,130 0,595
35 0,274 0,570
36 0,000 0,000
37 0,216 0,580
38 0,000 0,000
39 0,115 0,338
40 0,109 0,304
41 0,025 0,138
42 -0,009 -0,069
43 0,124 0,571
( 44 0,052 0,188
45 0,184 0,436
46 0,151 0,503
47 0,000 0,000
48 0,159 0,324
49 0,139 0,501
50 0,250 0,591
51 0,000 0,000
52 -0,001 -0,-007
53 0,136 0,302
54 0,139 0,432
55 0,190 0,385
56 0,000 0,000
57 0,252 0,506
58 0,120 0,310
59 0,.055 0,427
60 0,050 0,231
61 0,000 0,000
62 0,057 0,448
63 0,033 0,118
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BYLAE H
Punt-tweereekskorrelasies en betroubaarheidsindekse: Persoonlik-
sosiaal-subskaal van die aangepaste Minnesota~ontwikkelingskaal.
Aantal items = 23.
Itemnommer r xg rxgsg
1 -0,006 -0,033
2 0,055 0,309
3 0,072 0,211
4 0,176 0,440
5 0,038 0,296
( 6 0,000 0,000
7 0,216 0,579
8 0,060 0,218
9 0,000 0,000
10 0,000 0,000
11 0,006 0,013
12 0,233 0,603
13 0,122 0,440
14 0,187 0,433
15 0,059 0,272
16 0,146 0,486
17 0,164 0,344
18 0,149 0,371
19 0,246 0,556
20 0,203 0,508
21 0,286 0,599
22 0,033 0,119
23 0,000 0,000
191
BYLAE .I
Punt-tweereekskorrelasies en betroubaarheidsindekse na 1 itera-
sie: Algemene ontwikkeling-subskaal van die aangepaste Minnesota-
ontwikkelingskaal. Aantal items = 37.
Itemnommer r xg rxgsg
-1 0,000 0,000
-2 0,000 0,000
3 0,165 0,598
-4 0,056 0,313
-5 0,000 0,000
6 0,097 0,350
"
-7 .0,000 0,000
-8 0,000 0,000
9 0,139 0,555
10 0,124 0,388
-11 0,000 0,000
-12 0,000 9,000
-13 0,000 0,000
14 0,177 0,551
15 0,253 0,512
16 0,156 0,460
-17 0,016 0,127
18 0,225 0,452
19 0,208 0,420
-20 0,000 0,000
-21 0,000 0,000
22 0~176 0,588
23 0,184 0,461
-24 0,000 0,000
25 0,166 0,553
-26 0,037 0,291
-27 0,054 0,298
192
-28 0,007 0,021
-29 0,000 0,000
30 0,146 0,337
-31 0,000 0,000
32 0,095 0,532
-33 0,016 0,127
-34 0,000 0,000
35 0,234 0,605
-36 0,000 0,000
-37 0,000 0,000
-38 0,000 0,000
-39 0,000 0,000
-40 0,000 0,000
-41 0,000 0,000
-42 .0,000 0,000
43 0,293 0,608
r 44 0,117 0,292
-45 0,035 0,270
46 0,271 0,546
47 0,133 0,534
48 0,089 0,356
49 0,209 0,587
-50 0,028 0,154
51 0,093 0,290
-52 0,000 0;000
-53 0,000 0,000
-54 0,000 0,000
-55 0,000 0,000
-56 -0,025 -0,140
57 0,131 0,524
-58 0,048 0,269
59 0,-267 0,553
60 0,161 0,535
-61 0,000 0,000
62 0,247 0,662
-63 0,000 0,000
-64 0,000 0,000
193
-65 0,000 0,000
-66 0,001 0,004
0.000 •-67 0.000
-68 0.014 0.107
-69 -0,020 -0,159
70 0,165 0,331
-71 -0,013 -0,098
72 0,122 0,561
-73 -0,020 -0,159
-74 0,044 0,160
75 0,263 0,595
-76 0,014 0,107
77 0,181 0,427
78 0,140 0,465
-79 0,000 0.000
("> 80 0,142 0,513
81 0,112 0,279
-82 -0,007 -0,057
-83 0,000 0,000
-84 0,000 0,000
85 0,130 0,404
86 0,122 0,561
-87 0,000 0,000
88 0,291 0,688
-89 0,019 0,067
-90 0,000 0,000
-91 0,000 0,000
-92 0,000 0,000
-93 0,048 0,373
94 0,140 0,465
-95 0,043 0,197
-96 0,000 0,000
-97 0,000 0,000
-98 0,000 0,000
-99 0,000 0,000
-100 0,000 0,000
194
"""
-101
-102
-103
-104
-105
-106
-107
-108
-109
0,000
0,000
0,000
0,036
0,000
0,000
0,000
-0,032
0,019
195
0,000
0,000
0,000
0,146
0,000
0,000
0,000
-0,148
0,067
BYLAE-J
•Punt-tweereekskorrelasies en betroubaarheidsindekse na 1 itera-
sie: Ekspressiewe taal-subskaal van die aangepaste Minnesota-
ontwikkelingskaal. Aantal items = 10.
Itemnommer
-1 0,052 0,288
-2 0,021 0,168
3 0,350 0,701
-4 0,000 0,000
-5 0,000 0,000
6 0,188 0,506
-7 0,056 0,255
8 0,096 0,532
-9 0,021 0,168
10 0,156 0,626
11 0,244 0,593
-12 0,000 0,000
13 0,095 0,380
-14 -0,014 -0.,106
-15 0,000 0,000
-16 -0,018 -0,103
17 0,165 '0,661
-18 0,000 0,000
-19 0,000 0,000
-20 -0,014 -0,106
-21 0,000 0,000
-22 -0,014 -0,106
23 0,126 0,577
-24 0,000 0,000
25 0,309 0,698
26 0,173 0,576
196
-27 0,000 0,000
-28 0,000 0,000
-29 0,000 0,000
-30 0,069 0,386
-31 0,000 0,000
-32 0,000 0,000
-33 0.000 0.000
-34 0.000 0.000
-35 0.000 0.000
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BYLAE'K
Punt-tweereekskorrelasies en betroubaarheidsindekse na 1 itera-
sie: Self-help-subskaal van die aangepasteMinnesota-ontwikke-
lingskaal. Aantal items = 8.
Itemnommer
-1 0,000 0,000
-2 0,000 0,000
-3 -0,001 -0,008
-4 0,000 0,000
-5 0,000 0,000
f
-6 0,000 0,000
7 0,222 0,691
8 0,357 0,721
9 0,142 0,472
-10 0,000 0,000
11 0,292 0,755
-12 0,000 0,000
-13 -0,001 -0,005
14 0,040 0',311
-15 0,009 0,068
16 0,214 0,666
17 0,366 '0,736
-18 -0,009 -0,068
-19 0,000 0,000
-20 0,000 0,000
-21 -0,009 -0,053
22 0,252 0,677
-23 0,000 0,000
-24 0,000 0,000
-25 0,047 0,213
-26 0,000 0,000
198
27
-28
-29
-30
-31
0,215
0,000
0,000
0,000
-0,034
199
0,477
0,000
C1,000
0,000
-0,158
BYLAE L
Punt-tweereekskorrelasies en betroubaarheidsindeKse na 1 itera-
sie: Begrip-konseptueel-subskaal van die aangepaste Minnesota-
ontwikkelingskaal. Aantal items = 34.
Itemnommer
1 0,146 0,585
-2 0,000 0,000
3 0,092 0,332
-4 0,000 0,000
5 .0,152 0,608
6 0,li2 0,349
("
-7 0,000 0,000
-8 0,046 0,183
-9 0,000 0,000
-10 0,000 0,000
-11 0,054 0,303
12 0,216 0,435
-13 0,014 0,044
-14 0,000 0,000
15 0,323 0',746
16 0,160 0,429
-17 '0,000 0,000
-18 0,000 0,000
19 0,196 0,392
20 0,098 0,232
2i 0,322 0,669
22 Oi131 0,328
23 0,126 0,504
-24 0,031 0,246
25 0,129 0,516
26 0,276 0,553
27 0,197 0,552
200
, ,
-28 0,032 0,176
29 0,083 0,260
30 0,246 CJ,635
-31 -0,012 -0,064
32 0,094 0,293
-33 0,046 0,255
34 0,126 0,577
35 0,285 0,592
-36 0,000 0,000
37 0,217 0,583
-38 0,000 0;000
39 0,114 0,336
40 0,109 0,306
-41 0,023 0,127
-42 -0,014 -0,112
43 0,114 0,525
('
-44 0,043 0,156
45 0,184 0,435
46 0,149 0,495
-47 0,000 0,000
48 0,168 0,342
49 0,143 0,517
50 0,257 0,608
-51 0,000 0,000
-52 -0,006 -0,045
53 0,134 0,297
54 0,138 ,0,429
55 0,205 0,416
-56 0,000 0,000
57 0,268 0,538
c
58 0,111 0,287
-59 0,051 0,402
-60 0,043 0,198
-61 0,000 0,000
-62 0,054 0,425
-63 0,023 0,082
,
201
BYLAE M
Punt-tweereekskorrelasies en betroubaarheidsindekse na 4 itera-
sies: Persoonlik-sosiaal-subskaal van die aangepaste Minnesota-
ontwikkelingskaal. Aantal items = 10.
Itemnommer
-1 -0,014 -0,080
-2 0,054 0,299
-3 0,012 0,036
4 0,216 0,541
5 0,034 0,269
f"
-6 0,000 0,000
7 0,223 0,599
-8 0,025 0,089
-9 0,000 0,000
-10 0,000 0,000
-11 -0,102 -0,213
12 0,273 0,705.
13 0,157 0,568
14 0,206 0',476
-15 0,012 0,057
16 0,161 0,537
17 0,185 0,388
-18 0,065 0,163
19 0,309 0,698
20 0,164 0,409
21 0,307 0,644
-22 -0,017 -0,062
-23 0,000 0,000
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